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MEMORANDUM
TO:
FROM
:
Town Council
Richard H. Genereux, Finance Director\ i
DATE: October 10, 1989
SUBJECT: Adopted FY9 Budget
As this budget was originally prepared and submitted by former
Town Manager Jack Howley, there has been no attempt made to
update his message. Nothing has transpired since that time to
substantially change the original intent of his views and
comments
.
The changes that are reflected in this budget are as a result of
the appropriation meeting held on May 30, 1989, the receipt of
the Fy9 Cherry Sheet and the supplementary appropriations voted
at the Town Council meeting of September 21, 1989.
The final budget results in a net reduction of $547,030 from the
original amount submitted. The major areas affected by this
reduction are: non-contributory pensions, insurance, debt
service, school department and the capital fund.
Because of the magnitude of the reductions required this year, in
my opinion, the outlook for FY90 does not present a very
optimistic picture, especially in the very vulnerable area of
funding of local aid by the state and that government at the
local level will have to do its best to maximize income and
maintain spending constraints that will least impede the level of
service that is provided for the citizens of Southbridge, in
order to minimize the impact of any future reductions that may be
required.
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FY90 BUDGET MESSAGE
This Budget Message is divided into six sections: Overview,
Revenues, Expenses, Capital, Sewer Fund, and Summary.
OVERVIEW
The FY90 Budget for all funds (General Fund, Sewer Fund,
MacKinnon Training Center) totals $22,129,457.
%
FY89 FY90 Change Change
General Fund
Sewe r Fund
MacKinnon Center
18 , 659 , 144
1 , 465 , 708
562,892
19,839 ,977
1,796 ,034
493 , 446
1
, 180 , 833
330, 326
(69 ,446)
6.3 %
22.5 %
-12.3 %
Total All Funds 20,687 , 744 22,129,457 1 ,441 , 713 7.0 %
As usual, the balancing of the
around four major expenditure
General Fund
categories
:
budget revolves
FY89 FY9 Change
%
Change
Town Operations
Program Accounts
School & Bay Path
Capital
4,197,994
4,537,116
9
,
383
,
234
540
,
800
4,199,212
4,733,782
10,518, 649
388,334
1,218
196,666
1
,
135 ,415
(152,466)
%
4.3%
12.1 %
-28.2 %
Total Gen. Fund 18,659 , 144 19,339,977 1,180,833 6.3 %
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REVENUES
An understand ing of revenues i s particular 1 VJ important for the
FY90 Budeet a nrenared.
The following is a sumnarv o f G eneral Fund r e V e n u e s :
FY89 FY90 Change
Taxes 7 108,239 6 ,37 7,236 268 , 997
Free Cash 180 , 000 520,000 340 ,000
Cherry Sheet 10, 7 58,834 10 ,730,139 (28,695)
Receipts/Tran sfers/Grants 1, 612,071 1 ,912 ,602 300 ,531
Landfill Fees 200 ,000 200 ,000
Stabilization Fund 100 , 000 100 , 000
General Fund Total 18, 659 , 144 19 ,839 , 977 1,180,833
The Revenue picture for FY90 is p
Cherry Sheet has not been develop
However, this budget as submitted
Ways & Means Committee's recent b
Cherry Sheet including EEOG. If
funded, significant cuts will be
Taxes : FY90 taxes are expected t
$270 ,000 including the full incre
The FY90 tax figure includes the
Junior High override.
articularly uncertain; the
ed by the State as of this time.
is consistent with the House
udget in assuming a level funded
the Cherry Sheet is not level
necessary.
o increase by just under
ase allowed under Prop 2-1/2.
Tax Growth Factor and the Wells
Under Prop 2-1/2, the Town is allowed growth tax revenue from new
developments in addition to the customary 2-1/2% increase each
year. Each following year, the 2-1/2% increase is then applied
against the new higher amount. In recent years, the increase in
tax revenues has been predominately attributable to Growth Tax
revenues; however, as a result of the FY89 revaluation the Town
will receive substantially less Grov/th Tax revenue; the FY89 Tax
Growth is projected to be only $100,000 - the increase from FY88
to FY89 was double this amount. The FY89 revaluation reduced the
tax rate on new growth from $19.52 per thousand to S9.40. The
Town will receive less revenue from, each $1,000 of new growth and
consequently will have less additional revenue to fund the added
services which new growth will demand. Growth Tax revenues are
intended to fund increased services rather than funding the
increasing cost of existing services. The Town should continue
to consider fee structures which allow new development to
directly pay for services provided. During the last two years
fees have been increased for permits and Planning Board related
fees. Sewer tie-in fees v/ere instituted about two years ago.
These fees address up-front costs Co the Town; however they do
not c O V r - - • - - , . ^ ^ : ^
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Free Cash : Revenues continue to be insufficient to fund the
budget. A major appropriation of $520,000 from Free Cash will be
necessary to balance the budget.
We have recognized for several years the Town's dependence on
state aid and the dependence, in turn, of state aid on the
State's economy. The current Free Cash level is the result of
several years of planning for a down turn in state aid. If state
aid is not level funded, I urge the Town not to dig any further
into Free Cash; the Town may have to depend on these reserves for
several vears.
The net FY89 beginning Free Cash amount was approximately $1
million. $180,000 of this amount was used to set the FY89 tax
rate (balance the budget). Additionally, several hundred
thousand dollars were called upon for unanticipated supplemental
appropriations during FY89. The FY90 beginning Free Cash balance
is currently projected again to be just over $1 million; this
amount is partially attributable to FY89 expenditure freezes
aimed at returning FY89 funding to Free Cash.
The FY90 app r o p r i a t i o n o f $520,000 from F ree Cash to b a la n ce the
budget w ill 1 e a V e a n e s t imated adjusted b eginning FY90 Fr e e Cash
amount o f a p p rox i ma t e 1 y $500,000. This 1 ower level of Fr e e Cash
for FY90 w i 1 1 r e qui r e a cautious and co n s e rvat ive appr o a c h to any
supp leme n t a 1 app r o p r i a t i on from Free Ca sh in FY90. Ba s ed on past
patterns
,
th e ab o ve see n ario would resu It in an est ima t ed FY90
ending F r e e C ash ba 1 anc e of approximate ly $750,000 (as s urn i ng an
FY90 rev e nu e s u r p lu s an d expenditure un de r r un s )
.
Cherry Sheet : The Town has become increasingly dependent on the
State for support. The state-wide average funding for state aid
to cities and towns as a percent of total revenue is 30-6%. If
level funded, S ou t hb r id g e ' s FY90 Cherry Sheet receipts will
comprise 54.1% of the Town's total FY90 General Fund revenues -
substantially above the state-wide average. This dependence on
state aid has left Southbridge particularly vulnerable to cuts in
state aid.
Additionally, Southbridge has become dependent on EEOG funding.
If level funded, FY90 EEOG funding will be $902,200 - 10% of the
total School budget.
Local Re c e i p t s / Tr an s f e r s / G r an t s
:
This revenue category has
increased by about $300,000 over FY89.
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Vehicle excise revenues continue to increase; an increase of
$70,000 is expected in FY90. Interest earnings are expected to
be up by $60,000 due to investment practices and higher interest
rates. Estimates of various other local receipts have increased
based on a review of trends in recent years.
Interfund Transfers: In order to balance this budget, surplus
monies have been freed up from several accounts to fund
operations. In past years transfers have typically been about
$50,000. In FY89 an additional $47,700 has been drawn from
Co u n c i 1 o n Aging grants for a to t a 1 of $106,462 i n Interfun d
Tr a n s f e r s The Council on Aging O rants mo n i e s ha V e been
a c c urau 1 a t e d over the last s e V e r a 1 years from s t a t e grants
e a rmark ed f or Co unc i 1 on Ag ing o pe rations .
In the pa s t
,
i n t eragency tr an s f e r s (such as to th e Town
At t o r ne y' s ac c ou nt from S tu r b r i d ge ) were credit ed to the
r e s pe c t i V e expen s e acc ou nt . For cl arity, transf e r s such as these
ar e now s h own as a revenue in th e transfers cat eg o r y . Th e s e
account for about $30,000.
As in FY89, the Community & Economic
is funded from the Hamilton Mills grant
($30,000). An additional $4,073 in State Incentive Aid grant
funding will pay for part of the Planner's salary.
r an t
e c t o
i
y
Landfill Fees : The disposal of solid waste at the landfill costs
the Town in excess of $600,000 per year not including an
additional $300,000 for residential curbside collection. Of the
$600,000 in operating and capital costs at the Landfill, in
excess of $475,000 can be identified with the disposal of other
than residential waste. This budget proposes a fee for the
disposal of this no n- r e s i de n t i a 1 waste. While the fee currently
proposed would recover less than one-half of the costs of
disposing of non- r e s id e n t i a 1 waste, I suggest consideration of
recovering 100% of these costs (an additional $200,000).
$200,000 less would then be required from Free Cash thereby
preserving the Town's much needed cash reserves. The landfill
fees can be earmarked for capital at the landfill necessary for
equipment replacement, debt service and construction of new
cells.
EXPENSES
In c h o o s i amo ng o per ating bud get reque s t s
,
i o r i t i z a t ion was
gi- ven to s a f e t y ; s e con d 1 y , main tenance o f s e r V i c e s ; and thi rdly ,
im pr o V erne nt i n s e r V ice s .
Be vera I s ig n if i cant items in the operati ng b udg e t ha V e been level
fu nd e d i n s P i te of inflation. Only criti c a 1 cap i t al r e q u e s t s have
be en a ddr e s s ed . Se e the discussion of i n d i V i du a 1 de par tme n t al
a c c o u n t s be 1 O V for any significant budge t a r V ch a n ges
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The cost for education (School Department and Bay Path) has
increased by $1,135,415. Town Government Operations have
increased by $1,218. The Program Accounts (including the Salary
Reserve Account) has increased by $197,884. Capital spending has
decreased by $152,466.
The following summarizes expenses:
% OF % OF
FY89 TOTAL FY90 TOTAL
TOWN PERSONNEL COSTS 3 ,257 , 841 17.5% 3 , 335 , 136 16. 8%
SCHOOL PERSONNEL COSTS 6 ,727 , 994 36.1% 7 , 310 ,383 36 . 9%
PROG. ACCT. PERS. COSTS 1 ,423 ,485 7 . 6% 1 ,612 ,474 8 . 1%
SUB-TOTAL PERSONNEL 11 ,409 , 320 61 . 2% 12 ,257 ,993 61 . 8%
OPERATIONS 6 ,612 ,552 35.4% 7 ,102 , 187 35 . 8%
EQUIPMENT 96 ,472 . 5% 91 ,463 4%
CAPITAL 540
,
800 2.9% 388 ,334 2 . 0%
SUB-TOTAL NON-PERSONNEL 7
,
249 ,824 38.8% 7 ,581 ,984 38 . 2%
TOTAL GENERAL FUND 18 ,659 , 144 100% 19 ,839 ,977 100 . 0%
GENERAL GOVERNMENT OPERATING ACCOUNTS
Town Manager : The Town Manager's account contains funding for
the Liquor Agent to work about 3 hours per month enforcing liquor
laws.
GENERAL GOVERNMENT PROGRAM ACCOUNTS
Bank Service Charges : The Treasurer has transitioned from a "fee
for services" approach to paying for bank services to a
"compensating balance" approach.
Salary Reserve Account : Salary increases for DPW unionized
employees are included in the appropriate DPW accounts. Funding
for other FY90 salary increases are reflected in the Salary
Reserve Account. As in the past, this amount will be transferred
to departmental accounts when the classification plan is adopted
and when Police and Fire negotiations are completed; increased
personnel costs for non-unionized step increases for individual
employees are included in the operating budgets.
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Health Insurance : We are fortunate that our health insurance
costs will only increase by $65,000 for FY90.
Debt Service: In the absence of new debt issuances, debt service
typically decreases each year. However, $183,000 in principal
and interest for the purchase of the new Kindergarten Center has
been added to Debt Service in FY90. The Center will be financed
over ten years.
Stabilization Fund: Und e r s t a t e 1 aw
,
mo n i e s i n a S tabiliza t i on
Fund may only be us e d f o r pu r po s e s f o r w h i c h a town wou Id
otherwise be author I z e d to b o r r
,
i . e s t a b i 1 i z a t i on m o n i e s
cannot be used to f und t own o pe rat ion s b u t r a th e r o n 1 y c ap i tal-
type purposes.
While only a simple majority is needed to expend monies from Free
Cash, monies from the Stabilization Fund can only be transferred
to other accounts by a 2/3rds vote of Town Council; the decision
as to the specific purpose for which the monies will be used is
made at the time of the vote. The monies may not be used for
debt service payments, but can be used to reduce the amount that
otherwise would be borrowed.
This budget calls for the Town Council to vote $100,000 out of
the Stabilization Fund to provide partial funding for the Capital
budget
.
PUBLIC SAFETY ACCOUNTS
Police Department : The Police budget includes funding for a
police lieutenant (additional position). Funding has not been
included for a reserve police force; the reserve force would ha\'e
assisted the full time regular police force as well as serve as a
pool from which Civil Service qualified officers could be
appointed to the regular police force.
The preliminary study of a joint Police-Fire Station has been
funded in the Capital budget in light of the physical condition
and limitations of the existing stations.
Fire Department : The additional funding for a salary increase
for an existing firefighter to work days as a mechanic is
included in this budget as is a fourth lieutenant; neither of
these positions will require the addition of personnel tq the
Fire Department. The secretary which was requested has not been
funded .
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EDUCATION & HUMAN SERVICES ACCOUNTS
School Department : The School Department has submitted a budget
request of $9,899,108 (not including $4 6,940 for grants other
than EEOG). The School Department's full request is funded in
this budget with no reductions. The School Department is to be
complimented for their efforts in containing the increase in the
School Department budget to $1,044,798. The $9,899,108 amount
consists of an appropriation amount of $8,996,908 plus the FY89
EEOG Cherry Sheet amount of $902,200.
The EEO amount depends on approval of level EEOG funding by the
state; this is a critical assumption . The School Department has
become fully dependent on this funding for its fundamental
operations. The assumption of level funding of EEOG is a
vulnerable element of this proposed budget.
As noted above, the General Fund Program Accounts contain debt
service funding for the Kindergarten Center. The School
department budget contains the operating costs for the Center.
The Capital budget contains an additional $73,300 for school
purposes
.
PUBLIC WORKS ACCOUNTS
--.^
DPW Hi ghway
s
: Snow & Ice control funding is level funded at the
FY89 amount.
The FY89 budge t cent a i ne d a 3 man si d e wa Ik crew. The c r e w has
bee n dele ted in this bu d g et Howe ve r $20, 000 has been i n c 1 ud e d
i n the Ca pital budge t for a pproximately 2, 000 line al f e e t o f
s i d e wa 1 k repair.
CAPITAL
In balancing the FY89 budget, many needed and highly desirable
capital items have been foregone.
Items included in the capital budget by definition are items
which have a cost of at least $5,000 and a useful life of at
least 5 years, including equipment and projects.
The FY90 Capital Budget is drawn from the first year of the five
year Capital Improvement Program (CIP). The Town's facilities,
infrastructure, and equipment not only represent the Town's
financial assets but also are the means through which services
are provided to the townspeople. In excess of 60% of the Tovm's
operating expenditures are for personnel; the Town cannot expect
the most from its work force if facilities and equipment are
inadequate
.
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Deferring needed capital items de
levels; postponing the needed cap
operating expenditures for raainte
facilities and equipment cannot b
creases productivity and service
ital expenditures increases
nance and repairs- Needed
e ignored indefinitely.
The criteria for prioritizing items for the capital budget are as
follows: highest priority was given to those items affecting
health and life safety; second, to the preservation and safety of
governmental and personal property; third, for preserving the
community's existing quality of life; and fourth, capital items
geared toward imp r o v i n g the community's quality of life.
The FY90 capital budget of $388,334 repres ents a substantial
decrease from the FY89 amount of $540,800. The FY90 level of
Capital funding represents the fourth year in a significant trend
of decreased funding for capital:
NON-BONDED CAPITAL
Capital Bonding :
In addition to the $388,334 in Capital funded from current
revenues, the FY90 Capital Budget includes $750,000 in projects
to be funded through bonding. Major non-recurring projects are
typically funded from bonding so as to spread the costs over a
number of years. The decision to bond these projects will be
made independent of the budget. Bonded projects include downtown
traffic improvement (including a signal system), road recon-
struction projects not funded by State grant programs (such as
Chapter 90), initial steps to addressing the Torrey Road
landfill, and construction of Cell IV at the Barefoot Road
Landfill. The report on the structural problem at the High
School has not been received yet; additional bonding may be
needed if the report identifies any signifcant need for repairs.
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SEWER FUND
Th e Sewer Fund is operated as an E n t e r p r i s e Fu nd and a s s uch is
independe n t of the General Fund; e X pe n s e s are funded f r om sewer
revenues
.
An increase in sewer ra t e s w i 1 1 be necessary The
cu rr ent r a te of $1.25 per 100 cubi c feet w ill need to b e
incre as e d to $1.45. No further ra t e i no r e a s e s should b e
necessary for three years (through FY9 2 )
The Town
'
s contract with YWC conta ins in c r ease d costs f o r
operating the Wastewater Treatment Plant The se increa s e d costs
also refl e ct the electrical consum p t i o n f o r th e new p 1 a n t and
increased capital costs.
Sewer Fund Capital
In a dd i t i on to increasing operat ing cos t s 5 Che Sewer b u d g e t
con t a ins a n increase in ca p ital exp e n s e s . The Se we r Fu n d has its
own Capi t al Budge t separat e from th e Ge ne r al F u nd . D e p e n ding on
the n a t u r e of the capital item - ge n e r a 1 s e we r revenues 5
bet t e r me n t assessments, or se we r t i e - i n f e e s a r e used t o fund
the s e cap it al items. Bette rme n t ass e s s me n t s a r e used f o r s ewer
lin e e X t e n s ions. Tie-in f e e s are u s e d f o r pro j e c t s wh i c h
i nc r ease c a pac ity
.
FY89 FY90 Cha nge
Operat ions 1
, 284 , 041 1,498, 034 2 13, 993
Capital
General Sewe r Revenue s 59 , 000 208
,
000 14 9
,
000
Tie-in Fees (capacity) 81 ,000 90, 000 9, 000
Betterments 41,667 (41, 66 7 )
Sub-Total Capi tal 181
,
66 7 298
,
000 116, 333
Total 1
,
465
,
7 08 1,796, 034 330
,
326
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SUMMARY
The attached FY90 budget reflects my judgement at this point in
time for a balanced scope of services for the Town in light of
the uncertain Cherry Sheet revenues for the upcoming year.
During the coming months we will have to track State budget
deliberations closely.
In summary, I would like to thank Dick Genereux for his tireless
efforts in researching issues and Mary Roman for her analyses and
assistance in tracking and compiling the departmental budgets. I
would also like to express ray appreciation to Pauline Julien,
Charlene Gravel and Connie Turner for their patience and
diligence in preparing this document.
As always the department heads have contributed more than their
fair share in this effort; my appreciation to them for their
cooperation in helping to piece together a workable program of
activities for FY90.
The comments and observations during the pre-
My ap pre c i a t
s u b c om.m i 1
1
e e
bu d get h ea r i
Jack Howley
Town Manager
March 31, 1989
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FY90 BUDGET EXPENSES FY37 FY88 FY89 F y90 ADOPTED
PlIDfiFT FillfiiFT BLiDGET
SECTIOH 1 GENERAL GOVEPNHENT
l-I TOHN COUNCIL £,850 7,400 35,934 11,395 11,296
1-2 TOWN MANAGER 73,024 90,012 114,104 113,058 118,053
1-3 TOWN ATTORNEY 29,180 33,780 37,9)3 65,631 bj, 631
1-4 TOWN TREASURER 41,231 43,963 52,078 53, 2i'0 53,220
1-5 ASSESSORS 54,170 58,936 73,600 74,753 74,793
1-G TOWN COLLECTOR &3,342 77,723 92,670 96,415 96,415
1-7 TOWN ACCOUNTANT 56,272 33,696 40,032 39,483
1-3 FINANCE DEPT. ADlilH.
c J ncn
Jt, JO 56,499 69,937 59,937
1-9 TOWN CLERK 46,118 48,756 57,971 72,999 72,999
1-10 ELECTION h REGISTRATION 21,324 24,239 01, / 16,293 16,293
1-11 COhilUNITV DEVELOPMENT 12,026 31,020 31,252 31,262
1-12 PLANNING BOARD k SPGA 2,610 13,257 15,530 19,633 19,633
SUB-TOTAL GENERAL GOVERNMENT
1-13 GEN. GOVT. PROGRAH ACCOUNTS
TOTAL GEN. GOVERNMENT
399,671
4,091,019
4,490,690
498,701
4,151,124
4,649,325
640,184
3,774,463
4,414,552
569,225
3,716,101
'i, aS5, 3i.5
659,225
3,716,101
4, 00 J, jj-Zi
SECTION 2 PUBLIC SAFETY
2-1 POLICE 772,326 803,172 1,,057,839 1,,078,502 1,073,502
2-2 FIRE 591,522 621,225 739,799 743,513 743,513
-1 n
i,~0 AhiBULANCE 60,158 65,258 83,093 75,567 76,567
2-4 INSPECTIONS 96,983 103,935 101,521 101,741 101, 7ii
2-5 PARKING k AN I HAL CONTROL 18,712 13,012 20,431 21,953 21,953
2-5 EIIERGEfiCY PREPAREDNESS 4,375 3,920 6,005 2,450 i 1 4o0
SUB-TOTAL PUBLIC SAFETY 1,544,675 1,615,522 ,003,533
-
-i,024,945 2,024,946
2-7 PUBLIC SAFETY PROGRAH ACCOUNTS , 400,000 400,000 b35, 057 535,057
TOTAL PUBLIC SAFETY .. 1,344,676 2,,597,924 7^1,550,003 2,660,003
SECTION PUBLIC WORK?
3-1 Dpy ADMINISTRATION 93,352 115,592 i55j
- - -,
!--'- 171,,791 171,791
3-2 DPW HIGHijAY 533,775 535,550 637, 433 553, 410 553,-10
-> -\
DPw LANDFILL 73,051 126,455 121,,192 157,,023 157,023
3-4 m GROUNDS (INC, CEMETERY / FORESTRY) 53,216 90,030 115, 224 102, 195 102, 196
3-5 m BUILDINGS 01,921 80,039 Ih,33^; 87,,851 87,351
TOTAL PUBLIC WORKS 855,915 947,726 1,119, 531 1,082, 276 1,032,276
SECTION 4 EDUCATION HUKAN SERVICES
4-1 VETERANS SERVICES 23,015 24,222 23,,530 28,475 28,475
4-2 J. mmS LIBRARY 245,133 259,175 293, !75 239,001 239,001
4-3 RECREATION 34,992 55,09?
~.
H5 76,533 75,593
4-4 COUNCIL ON AGIfIG 29,709 28,325 791 60,543 60,543
.-. r
-
_ 3C: 221 DEPARTMENT 6, 732, B65 7,3j4,3jb
,
9:2, 110 a, 509, 697 9,809,897
4-5 SCHOOL GRANTS (INCL. EEOG) 508,602 638,356 949, 140 373,181 873,181
oliB-TOTAL ED ?< HUMAN SERVICES 7,635,116 3,310,035
,
j V
1
,991 10,137,735 10,}37;795
4-10 EDUC. i HUI1AN SERVICES-PRGfl ACCiS 519,919 651,277 555, 395 742,213 742,213
TOTAL ED. k HUM. SVCS
, 8,255,035 8 , 95 1 , J 1
3
%,955,,387 10,830,003 10,830,003
TOTAL GENERAL FUND OPERATIONS 15,545,316 16,574,386 18,113,344 19,007,513
.:5:;;-al rUf-D capital (not lncl.
19,007,513
4.0 J, 0--'1
NET GENERAL FUND 15,614,975 17, 4 17, 672 13,6::, 144 19,292,947 19,292,947
SECTION 5 SEWER FUND
SECTION 4-9 HarKINNON TRAINING CENTER
1,074,000 1,452,354 1,'E.5,703 1,795,034
762,533 623,487 552,392 IK, 445
1,795,034
493,445
TOTAL ALL FUNDS 13,451,553 19,504,013 20,5^^^44 21,582,427 21,532,427

II
SUMMARY
REVENUE AND EXPENSE SUMMARY
FY30
FY37 FY33 FY89 FYSO ADOPTED
BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
TAXES 5,0%,65o 5,460,000 5,719,076 6,124,236 6,124,235
GROWTH TAXES 103,344 130,000 202,416 100,000 100,000
HELLS OVERRIDE 235,225 134,000 186,747 153,000 153,000
TAXES SUB-TOTAL 5,435,225 5,774,000 6,108,239 6,377,236 6,377,235
CHERRY SHEET 7,522,498 8,419,891 9,047,231 9,046,792 8,479,214
WELLS REIMB. 762,463 762,463 762,463 734,207 734,207
EDUCATION GRANTS 508,602 638,356 949,140 949,140 873,181
CHERRY SHEET SUB-TOTAL 8,793,563 9,820,710 10,758,834 10,730,139 10,086,602
FREE CASH 829,820 489,261 180,000 520,000 520,000
REVENUE SHARING 301,412 85,000
LOCAL RECEIPTS 505,305 566,701 851,051 1,022,067 972,067
LANDFILL USER FEE 200,000 300,000
MOTOR VEH. EXCISE 500,000 630,000 680,000 750,000 775,000
LOCAL RECEIPTS SUB-TOTAL 1,005,305 1,196,701 1,531,051 1,972,067 2,047,067
INTERFUND TRANSFERS 35,000 52,000 50,000 106,462 101,932
STABILIZATION FUND 100,000 100,000
HISC GRANTS 214,650 31,020 34,073 60,111
GENERAL FUND REVENUES 16,614,975 17,417,672 13,659,144 19,839,977 19,292,947
EXPENSES
FY90
FY37 FY88 FY89 FY90 ADOPTED
BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
GENERAL GOVERNHENT
OPERATING ACCOUNTS 399,671 486,675 609,164 637,273 669,225
PROGRAM ACCOUNTS 4,091,019 4,151,124 3,774,468 3,935,113 3,716,101
CAPITAL 63,373 38,000 10,000 10,000
SUB-TOTAL 4,554,563 4,675,799 4,383,632 4,582,386 4,395,326
PUBLIC SAFETY
OPERATING ACCOUNTS 1,544,676 1,615,522 2,008,688 2,024,946 2,024,946
PROGRAM ACCOUNTS 400,000 400,000 589,236 635,057 635,057
CAPITAL 52,335 284,536 45,650 52,034 27,034
SUB-TOTAL 1,997,562 2,300,058 2,643,574 2,712,037 2,687,037
PUBLIC WORKS
OPERATING ACCOUNTS 355,915 947,726 1,119,381 1,082,276 1,082,276
PROGRAM ACCOUNTS
CAPITAL 558,500 338,500 427,150 248,000 170,000
SUB-TOTAL 1,514,415 1,286,226 1,546,531 1,330,276 1,252,276
EDUC. k HUMAN SERVICES
OPERATING ACCOUNTS 379,347 460,761 454,717 . 454,717
PROGRAM ACCOUNTS 181,800 169,293 173,412 163,612 169,612
CAPITAL 293,400 182,250 68,000 78,300 78,300
BAY PATH 438,119 481,984 481,984 572,601 572,601
SCHOOL DEPT. 6,792,665 7,304,359 7,952,110 8,996,903 8,809,897
EDUCATION GRANTS 503,602 638,356 949,140 949,140 873,181
SUB-TOTAL 3,548,435 9,155,589 10,085,407 11,215,278 10,958,308
GENERAL FUND £,(?EN3£3 l6,bl4, 573 17,417,672 18,659,144 I9,33j, }77 19,292,947
SEWER FUND 1,074,000 1,462,854 1,465,703 1,796,034 1,796,034
MacKINNON CENTER 762,633 623,487 562,892 493,446 493,446
TOTAL - ALL FUNDS 19,451,653 19,504,013 20,687,744 22,129,457 21,532,427
fY'30
FY90 BUDGET Ej(PENSES FY37 FY38 FY39 FY90 ADOPTED
DUl/OC 1 DUL'Ol t Riinr-iFTuUL'Qt 1
SECTION 1 GENERAL GOVEPNHENT
1-1 TOWN COUNCIL 6,850 7,400 36,934 11,396 11,396
1-2 TOWN MANAGER 73,024 90,012 114,104 113,053 113,053
1-3 TOyN ATTORNEY 29,130 33,780 37,903 65,631 65, 631
1-4 TOHN TREASURER 41,231 43,963 52,078 53,220 JO,
1-5 ASSESSORS 54,170 58,986 73,600 74,793 74,793
1-G TOyN COLLECTOR 63,342 77,728 92,670 96,415 96,415
1-7 TOWN ACCOUNTANT 56,272 33, &96 40,032 39,483 39,433
1-3 FINANCE DEPT. ADHIN. A 54,853 56,499 69,937 69,337
1-9 TOyN CLERK 46,118 48,756 57,971 72,999 72,999
1-10 ELECTION ?i REGISTRATION 21,324 24,239 31,793 16,293 16,293
1-11 COfiHUNITY DEVELOPMENT 12,026 31,020 31,262 31,262
lie rLANnlNb bUArvL/ k orbrt i-j, n sadI J , -joy 1 7 , Q -J 19 ARTI J f Quo
SUB-TOTAL GENERAL GOVERNMENT 399,67! 498,701 640,184 663, 225 669,225
1-13 GEN. GOVT. PROGRAM ACCOUNTS 4,091,019 4,151,124 774,463 3,716,101 3,716,101
TflTi! eCM CnUCC'MMCKIT A CAq ,q-)=;
^\f T 1 T , U J i. 'Tf 1^0 0^0
SECTION 2 PUBLIC SAFETY
2-1 POLICE 772,926 803,172 1, 1,078,502 1,078,502
2-2 FIRE 591,522 621,225 739,799 743,813 743,613
AMBULANCE 60, 158 65,258 83,093 75,567 76,567
2-4 INSPECTIONS 96,933 103,935 101,521 101,741 101,741
2-5 PARKING h ANIMAL CONTROL 18,712 13,012 20,431 21,958 21,953
2-6 EflERGENCY PREPAREDNESS ^ , J / -J 3,920 5,005 2,460 2,460
i-/
SUB-TOTAL PUBLIC SAFETY
PUBLIC SAFETY PROGRAM ACCOUNTS
TOTAL PUBLIC SAFETY
1 , 544, 575
400, 000
1,944,576
1,515,522
400,000
2,015,522
2. OOH, hrn
539,236
2,597,924
2,024,946
b35, U57
2,560,003
2,024,946
635,057
2,660,003
TION 3 PUBLIC yORKS
3-1 Dpy ADMINISTRATION 98,,952 115,592 !55j5j2 171,791 171,791
DPy HIGHyAY
COiT
J JQ, 775 535,550 637,433 563,410 563,410
3-3 Dpy LANDFILL 73,:051 126,455 121,192 157,028 157,023
3-4 DPy GRCUHD3 (INC. CEMETERY / FORESTRY) 53, 216 90,030 116,224 102,196 102,196
3-5 DPy BUILDINGS n 1 ,921 00,039 77,830 87,851 87,051
TOTAL PUBLIC WORKS
SECTION 4 EDUCATION % HUMAN SERVICES
ncc ij j -
OJ-J, 31 J 947, 1,032,276 1,032,276
4-1 VETERANS SERVICES Ul -J 24 ,222 23, 23,475 23,475
4-2 J. EOnARDS LIBRARY 246,133 259,,175 235, 289,001 239,001
4-3 RECREATION 34,992 55,
,
099 145 75,593 76,593
4-4 COUflCIL ON AGING 29,709 23,,325 791 60,643 60,643
4-5 SCHOOL DEPARTMENT 5,792,565 7,304:,359
1
-'-1 110 3,309,897 8,309,897
4-5 SCHOOL GRANTS (INCL. EEOG) 508,602 633,,355 ' 140 373,131 873,131
SUB-TOTAL ED fi HUMAN SERVICES / , DjJ, lib 3,310 ,035 q'1 931 ii.t, ia/ , / 3J 10,137,795
4-10 EDUC. k HUMAN SERVICES-PRGM ACCT3 619,919 b51
1
,277 555, 396 ; ti., 4.1 j 742,213
TOTAL ED. ?! HUM. SVCS 8,255,035 8,961 51 ?I-'*-' %,385, 387 10,880,008 10,880,003
TOTAL GENERAL FUND OPERATIONS 15,545,316 16,574 QOC, JUD 18,
4 i
344 19,007,613 19,007,513
GENERAL FUND CAPITAL (NOT INCL. 30NDI.'iG) 1 , U(3o , 0^9 3 tj|,236 540, i35, 334
NET GENERAL FUND 16,514,975 17,417,,672 13, 659, 144 19,292,947 19,292,947
SECTION 5 SEUER FUND
SECTION 4-9 ildcKINNON TRAINING CENTER
1,074,000 1,462,354 1,455,703 1,795,034
762,633 623,437 562,392 493,445
1,795,034
493,445
TOTAL ALL FUNDS 18,451,553 19,504,013 20, 58", 744 21,532,427 21,532,427



GENERAL GOVERNMENT
DEPARTHENI: TOWN COUNCIL
SUB. DEPARTHENTAL PROPOSAL DETAIL
ACCT. AKOUNT
5117 1 , 750 SEE PERSONNEL SUHMARY BELOH
5341 100 PUBLIC HEARING NOTICES
5345 1,300 PRINTING OF BUDGETS, COUNCIL LETTERHEAD
5420 597 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
56S0 1,062 REAL ESTATE TAXES FOR TOWN OWNED LAND IN CHARLTON
5711 3,725 ATTENDANCE AT ANNUAL MASSACHUSETTS HUNICIPAL ASSOC. CONFERENCE
5730 2,662 MASSACHUSETTS HUNICIPAL ASSOCIATION DUES, N.L.C, DUES
57B0 100 HISCELLANEOUS FEES
5785 100 AWARDS AND CONTRIBUTIONS
TOTAL 11,3%
7
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE ACTUAL ACTUAL BUDGET PROPOSED FY89 FY90
1 JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5117 COUNCILLORS (12) 12 12 24,250
5117 CHAIRMAN (1) 1 I 2,500
5117 COUNCIL RECORDING CLERK SCHEDULE 5 1 1 I 1 1,750 1,750
TOTALS 1 1 14 14 26,500 1,750
1-1
1-1 ii TOWN COUNCIL
OPERATING BUDGET
SUB FY87 FY88 FY89 FY90
ACCi SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE
NU.
EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGE!
JlU rtKoUnNcL otKvIlto
5117 SALARIES i. WAGES PART-TIME 1,750 1,750 28,500 1,750
TOTAL PERSONNEL SERVICES 1,750 1,750 28,500 1,750
570 OPERATIONAL EXPENSES
5341 ADV. h PROHO. ACT. 89 62 100 100
5345 PRINTING 308 1,248 600 1,300
5420 OFFICE SUPPLIES 170 120 450 597
5690 LICENSES, PERMITS, TAKES 709 934 700 1,062
5711 CONF. y. MT6S. -IN-STATE 2,175 3,123 3,500 3,725
^.Tji) niicc ciiRC t PcoinnrpAi cj/ov uUto, ouDO. « rthluUiLHLC' 1 , 40/ A OA
5780 MISC. FEES 48 100 100
J/OJ fiWflKub flNU LURIKlDUl lURo 00 loo 100 * AA100
d 77Tt, / /o
,
VOT J, 04b
580 EQUIPMENT
< AA AU
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 500 400
DEPARTMENT TOTAL 6,523 9,510 36,934 11,396
1-1
DEPARTMENT: TOWN MANAGER
(;iiR nPPAPTNPNT&l PCnPHQAI HPTATIUCrnn 1 ncn 1 nL rKUrUOnL UCInlL
ArrT AHnilKIT
«;i 1
A
Jl lU Ott rtKoUnntL SUnnnKI DCLUH
OloU SAA uvtK 1 int
JIOL 1 AAA set rcKounncL ounnnKT dclun
SAA unDnpcPrcrT tpatuiuc ccccinuc Aun tpatuiuc rnc nrrirc orpcnuunNUKUrtKrtLI IKHInlNa oLoolUNa AnU IKnlnlND rUK Urrltt rtr.oUnntL
NAiuTPUAMPr nr Dcrnpncoc unpn ppnrPCciMc poiiipmput pdimtppcnniRltnflntC Ur KttUKUcKo, WUKU rKlH/tOoinu tliUlrntrll, rKlnltKo
QPFriAl QTIiniFQ
AAA AnUPPTTQTNP; 1 PfiAl AfiQ PMPI nVMPNT ARQ PTT
5345 1,000 PRINTING OF LICENSES FORMS, REPORTS, OFFICE STATIONERY
5381 100 SECRETARIES BONDS (2)
5420 600 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5422 1,035 PRINTER RIBBONS, PAPER, PRINT WHEELS, ETC.
D/IU Tfll 1 C AUn PADt'TUC mcTc
5711 1,000 IN-STATE MEETINGS
5730 900 ICHA MEMBERSHIP
5780 200 SUPPLIES FOR MANAGER AND COUNCIL
TOTAL 118,058
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS
ACCT.
I JOB CLASSIFICATION
FY87 FY88 FY89 FY90
PAY GRADE ACTUAL ACTUAL BUDGET BUDGET FY89 FY90
LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 TOUN MANAGER 1 1 1 1 50,400 53,500
5110 OFFICE MANAGER S-13/MA1( 1 1 1 1 25,701 25,701
5117 CLERK TYPIST S-5/1 .5 .5 .5 .5 7,634 7,966
5110 SECRETARY S-7/3 1 I 1 16,905 18,272
TOTALS 5110 2.5 3.5 3.5 3.5 100,640 105,439
5182 LIQUOR AGENT 1,000
GRAND TOTAL 100,640 106,439
1-2
1-123 TOyN HANA8ER
OPERATING BUDGET
SUB rY8/ rY88 FY89 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE
kin
NO.
r V nrnnrn
EXPENDED r V nriinrrvEXPENDED BUDGET BUDGET
510 PERSONNEL SERVICES
5110 SALARIES 1 WAGES PERMANENT 82,085 89,320 100,640 97,473
5117 SALARIES I WAGES PART-TIHE 7,966
5130 OvERTIflE 292 f CA650 C A A500
5182 SPECIAL ASSlaNnENTS
A A 1 AAA
1,000
TOTAL PERSONNEL ScRvICES oZ, 184 89,612 101,290 i AT rtIA106,939
570 OPERATING EXPENSES
5193 TRAINING k TUITION 500
5240 REP. k MAINT. EQUIP. 524 865 1,950 1,950
5300 SPECIALIZED SERVICES 1,438 927 4,000 3,000
ciAi Anil • DDnun apt5341 ADV. It PROflO. ACT. 594 531 600 600
co>ic ooruTrur5345 PRINTING 276 1,266 350 1,000
con* oiinrTl/ DHiinP53B1 SURETY BONDS SO 50 100 100
5420 OFFICE SUPPLIES 637 720 600 600
5422 DATA PROCESSING SUPPLIES 205 780 1,035
5710 MILEAGE 161 234 234
5/11 lONf. « nloS. IN-SIATE 1,317 "TCI752 1,000 1,000
5730 DUES, SUBS. It PERIODICALS 758 693 750 900
5780 MISCELLANEOUS 88 30 350 200
TOTAL OPERATING EXPENSES 5,680 6,200 10,714 11,119
580 EQUIPMENT
5855 OFFICE EQUIPMENT 605 922 2,100
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 605 922 2,100
DEPARTMENT TOTAL 88,469 96,734 114,104 118,058
1-2
DEPARTHENT: TOWN ATTORNEY
SUB. DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
ACCT. AHOUNT
5110 51,966 SEE PERSONNEL SUMMARY BELOW
5181 200 WITNESS FEES FOR WITNESSES APPEARING ON BEHALF OF THE TOWN
5420 125 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5341 300 ENTRY FEES FOR ALL COURT CASES
5300 10,000 FEES FOR SURVEYORS/APPRAISERS, PROF. SERVICES AND MISC.
5342 100 ENVELOPES AND LETTERHEADS
5730 1,200 CASE REPORTS, REFERENCE BOOKS, DUES
5711 450 HEETINGS OF CITY/TOWN SOLICITORS AND TOWN COUNSEL ASSOC.
5710 500 COST OF TRAVEL TO COURT AND OTHER OFFICIAL BUSINESS
5340 790 COST OF WATS LINE
TOTAL 65,631
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS
ACCT.
t JOB CLASSIFICATION
FY87 FY88 FY89 FY90
PAY GRADE BUDGET BUDGET BUDGET PROPOSED FY89 FY90
LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 TOWN ATTORNEY
5117 CLERK/TYPIST S-5/MIN
1
.5
1.5
1 44,000 44,000
.5 7,152 7,966
TOTALS 1.0 1.0 1.5 51,152 51,966
1-3
1-151 TOWN ATTORNEY
OPERATING BUDGET
SUB FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE
NO.
EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
510 PERSONNEL SERVICES
5110 SALARIES I HA8ES PERMANENT 26,307 41,000 51,152 44,000
5117 SALARIES k WAGES PART-TIME 7,966
5181 WITNESS FEES 200 200
TOTAL PERSONNEL SERVICES 26,307 41,000 51,352 52,166
570 OPERATIONAL EXPENSES
5420 OFFICE SUPPLIES 87 150 80 125
5341 ADV. k PROMO. ACT. SO 600 300
5300 SPECIALIZED SERVICES 2,690 25,467 10,000 10,000
5342 PRINTING 37 50 100
5730 DUES, SUBS, k PERIODICALS 1,176 834 1,200 1,200
5711 CONF. {( HTbS. -IN-STATE 275 160 450 450
5710 MILEAGE 151 428 500 500
5340 TELEPHONE 790 790
TOTAL OPERATING EXPENSES 4,466 27,039 13,670 13,465
580 EQUIPMENT
5855 OFFICE EQUIPMENT 3,048
TOTAL EQUIPMENT 3,048
DEPARTMENT TOTAL 30,773 71,087 65,022 65,631
LESS STURBRID6E TRANSFER (27,119) (24,838)
37,903 40,793
1-3
DEPARTHENT: TOWN TREASURER
SUB. DEPARThENTAL PROPOSAL DETAIL
ACCT. AHOUNT
5110 48,075 SEE PERSONNEL SUHHARY BELOU
5420 300 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5300 3,200 SPECIALIZED SERVICES, TAK TITLE FORECLOSURES
5342 400 PRINTING OF H-2'S AND ENVELOPES
5730 125 WORCESTER COUNTY i STATE TREASURER'S ASSOC.; SUB. TO EMPLOYEE BENEFIT PLAN REVIEW
5711 445 SUHHER TREASURER'S CONFERENCE FOR CERTIFICATION
5240 175 REPAIR AND MAINTENANCE OF EQUIPMENT
5381 500 STATE MANDATED SURETY BONDS
TOTAL 53,220
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL FY89 FY90
1 JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 TOWN TREASURER MS-lB/2 1 1 1 1 27,844 29,239
5110 SENIOR CLERK S-7 1 1 1 I 17,935 18,836
5110 CLERK/TYPIST S-3 1/2
5110 ASSISTANT TREASURER 1/2
TOTALS 3 2 2 2 45,779 48,075
1-4
1-145 TOHN TREASURER
OPERATING BUDGET
SUB Fy87 FY88 FY89 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
NO.
520 PERSONNEL SERVICES
5110 SALARIES UAGES PERMANENT 33,712 39,985 45 779Tut 1 i J 48 07S
5130 OVERTIME 480 V
TOTAL PERSONNEL SERVICES 33,712 39,985 46,259 48 075
570 OPERATIONAL EXPENSES
5420 OFFICE SUPPLIES 257 335 375 300
5300 SPECIALIZED SERVICES 800 1.925 3 200
5780 MISC. FEES 75 V
5342 PRINTING 472 637 500wVV 400
5730 DUES, SUBS, i PERIODICALS 40 209 70 125
5711 CONE, k HTGS. -IN-STATE 481 973 750 445
5270 RENTALS 611
5240 REP. k HAINT. EQUIP. 165 848 2^4 IT'S
5381 SURETY BONDS 349 1,012 515 500
5926 BOND ISSUANCE FKPFNSF
TOTAL OPERATING EXPENSES 3,174 6,014 5,644 5,145
580 EQUIPMENT
5855 OFFICE EQUIPMENT 803 133 175
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 803 133 175
DEPARTMENT TOTAL 37,689 46,132 52,078 53,220
1-4
DEPARTHENT: BOARD OF ASSESSORS
SUB. SUB. ACCT DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
ACCT. AMOUNT
5110 60,098 SEE PERSONNEL SUMMARY BELOW
5115 2,000 SEE PERSONNEL SUMMARY BELOW
5116 1,000 SEE PERSONNEL SUMMARY BELOW
5420 160 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5300 2,600 TAX MAP UPDATING, PURCHASE OF DEEDS
5342 250 STATE MANDATED FORMS
5730 465 DUES FOR WCAA, SUBSCS. TO BANKER h TRADESMAN, MARSHALL k SWIFT, BRAHMS PUB.
5711 600 TRAININGS AND MEETINGS
5710 450 TRAVEL EXPENSES TO BOSTON I WORCESTER, U-MASS AND TRAININGS
5197 300 CLERK OF BOARD-IN TOWN USE OF PERSONAL VEHICLE FOR ON SITE INSPECTIONS
5251 125 SERVICE AGREEMENTS FOR TYPEWRITER k CALCULATOR
5301 6,750 COMPUTER BILLING SUPPLIES
^
TOTAL 74,798
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE ACTUAL ACTUAL BUDGET PROPOSED FY89 FY90
t JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 ASSESSOR MS-18/1 1 1 I 1 26,324 27,669
5110 CLERK/TYPIST S-5/MAX 1 1 1 1 17,394 17,394
5110 CLERK/TYPIST S-5/1 1 1 14,313 15,035
5110 CLERK/TYPIST S-3/1 1 1
SUBTOTAL 3 3 3 3 58,031 60,098
5115 BOARD OF ASSESSORS SCH. 5 2 2 2 2 2,000 2,000
5116 BOARD OF ASSESSORS SCH. 5 1 1 1 1 1,000 1,000
TOTALS 6 6 £ 6 61,031 63,098
1-5
1-141 BOARD OF ASSESSORS
OPERATING BUDGET
SUB FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE
NO.
EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
==================================
510 PERSONNEL SERVICES
============ :== = = = =======:
5110 SALARIES i WAGES PERMANENT 45,906 47,500 58,031 60,098
DUO bALAkltb-tLtllcU UrrlLlALo L 1 V V ? 000 L f V V V
5116 SALARIES-APPTD. OFFICIALS 1,000 1,000 1,000 1,000
5130 OVERTIME 446
TOTAL PERSONNEL SERVICES 48,906 50,600 61,477 63,098
570 OPERATIONAL EXPENSES
5420 OFFICE SUPPLIES 385 200 250 160
5300 SPECIALIZED SERVICES 8,116 5,243 2,600 2,600
5342 PRINTING 14 262 330 250
5730 DUES, SUBS, k PERIODICALS 518 521 422 465
5711 CONF. k HTGS. -IN-STATE 28 75 800 600
5710 MILEAGE OAQ
5197 CAR ALLOWANCE 600 ' 27 300 300
DZ/U KtNIALb •ft) JV AV
5251 REP. k MAINT. EQUIP. 133 54 121 125
5301 DATA PROCESSING EXPENSE 2,903 2,904 6,550 6,750
TOTAL OPERATING EXPENSES 13,145 9,540 11,673 11,700
coA rniiTDUrkiT580 EQUlPHENi
405 OFFICE EQUIPMENT 689 450
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 689 450
DEPARTMENT TOTAL 62,051 60,829 73,600 74,798
1-5
DEPARTMENT: TOWN COLLECTOR
SUB. DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
ACCT. AMOUNT
5110 78,105 SEE PERSONNEL SUMMARY BELOW
5116 1,000 SEE PERSONNEL SUMMARY BELOH
5420 500 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5343 165 POSTAGE
5341 1,000 TAK TITLE ADVERTISING; INCREASED FOR 40 TAX TAKINGS (8 IN FY89)
v)«j42 J, /jO LAbn bntclb, cNVhLUrtb, rAKKlNb IlLKtIb, LhbAL rUKnb, UhnANUb, HAKKANIb, tit.
5730 85 STATE AND COUNTY DUES
5711 440 IN-STATE CONFERENCES AND MEETINGS INCLUDING SCHOOL AT U.MASS.
5710 50 MILEAGE REIMBURSEMENT FOR IN-STATE TRAVEL
5251 200 SERVICE AGREEMENTS FOR TYPEWRITER h CALCULATOR
5301 8,250 COMPUTER SERVICE LHS, MICRO FICHE LICENSE FILE, COMPUTER EMPORIUM, DATA NATIONAL
5381 870 COLLECTOR'S BOND $110,000 AND CLERKS' BOND $10,000 EACH
5851 2,000 REPLACE BADLY HORN CARPETING >
TOTAL 96,415
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE ACTUAL ACTUAL BUDGET PROPOSED FY89 FY90
1 JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 TOWN COLLECTOR MS18/1 1 1 1 1 30,699 30,699
5110 PRINCIPAL CLERK S-7/1 1 1 16,575 17,414
5110 SENIOR CLERK/TYPIST S-S/MAX 1 1
5110 BOOKKEEPER/TYPIST S-5/3 1 1 1 1 15,591 16,410
5110 CLERK/TYPIST S-3/1 1 1 1 1 13,445 13,582
TOTAL 5110 4 4 4 4 76,310 78,105
5116 PARKING CLERK SCHEDULE V 1 1 1 1 1,000 1,000
TOTALS 5 5 5 5 77,310 79,105
1-6
1-146 TOWN COLLECTOR
OPERATING BUDGET
SUB FY87 FV88 FY89 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE EXPENDED EXPENDED BUDGET PROPOSED
NO. BUDGET
510 PERSONNEL SERVICES
5110 SALARIES k WAGES PERHANENT 74,205 67,104 76,310 78,105
5116 SALARIES-APPOINTED OmClAL 1,000 1,000 1,000 1,000
TOTAL PERSONNEL SERVICES 75,205 67,204 77,310 79,105
570 OPERATIONAL EXPENSES
5420 OFFICE SUPPLIES 317 338 475 500
5343 POSTAGE 125 165
5341 ADV. k PROMO. ACT. 160 250 1,000
5342 PRINTING 770 1,044 3,525 3,750
5730 DUES, SUBS, i PERIODICALS 40 75 100 85
5711 CONF. {i HT6S. -IN-STATE 275 440 650 440
5710 MILEAGE 23 50 50
5251 REP. ft HAINT. EQUIP. 195 162 200 200
5301 DATA PROCESSING 9,101 7,507 7,750 8,250
5381 SURETY BONDS 494 780 600 870
TOTAL OPERATING EXPENSES 11,192 10,529 13,725 15,310
580 EQUIPHENT
5855 OFFICE EQUIPHENT 260 1,698 1,635
5851 FURNITURE i FURNISHINGS 2,000
TOTAL EQUIPHENT EXPENSE 260 1,698 1,635 2,000
DEPARTMENT TOTAL 86,658 79,431 92,670 96,415
1-6
DEPARTMENT: TOWN ACCOUNTANT
SUB. DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
ACCT. AMOUNT
5110 37,945 SEE PERSONNEL SUMMARY BELOH
5420 368 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5342 290 PAYROLL AND EXPENSE VOUCHERS, LETTERHEAD I ENVELOPES, BUSINESS CARDS
5711 625 FALL i SPRING CONFERENCES, HHAA i HMAA MEETINGS
5710 50 MILEAGE COSTS TO VARIOUS MEETINGS
5251 205 MAINTENANCE AGREEMENTS ON MONROE CALCULATORS AND IBM AND UNDERHOOD TYPEWRITERS
TOTAL 39,483
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE ACTUAL ACTUAL BUDGET PROPOSED FY89 FY90
t JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 TOWN ACCOUNTANT MS-19 1
5110 ASST. TOWN ACCOUNTANT MS IS/MIN 1 22,910
5110 DATA PROCESS. SYS/CHIEF S-10 MAX 1 1 1 22,211
5110 PRINCIPAL CLERK S-7 MIN 1
5110 SENIOR CLERK S-5/1 1 1 1 14,313 15,035
TOTALS 3 2 2 2 36,524 37,945
1-7
OPERATING BUDGET
1-135 TOWN ACCOUNTANT
SUB FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE
NO
EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
5110 SALARIES {< WAGES PERMANENT 55, 563 32,608 36,524 37,945
5130 OVERTIME 264 1,710
TOTAL PERSONNEL SERVICES 55,563 32,872 38,234 37,945
570 OPERATIONAL EXPENSES
5420 OFFICE SUPPLIES 353 451 368 368
5342 PRINTING 297 164
5730 DUES, SUBS, i PERIODICALS 496
5711 CONF. t( HT6S. -IN-STATE 35
5710 MILEAGE 37 100 SO
5251 REP. I HAINT. EQUIP. 527 514 590 205
1,706 1,166 1,348 1,538
580 EQUIPMENT
5855 OFFICE EQUIPMENT 347 428 450
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 347 428 450
DEPARTMENT TOTAL 57,616 34,466 40,032 39,483
1-7
DEPARTMENT: FINANCE DEPARTMENT ADMINISTRATION
SUB. DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
ACCT. AMOUNT
5110 44,112 SEE PERSONNEL SUMMARY BELOH
5190 1,500 SICK LEAVE BUY BACK FINANCE DIRECTOR
5300 24,000 FINANCE/DATA PROCESSING TECHNICAL SUPPORT (INCL 10 HOS. PT SERVICES)
5730 375 DUES AND SUBSCRIPTIONS
TOTAL 69,987
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS FY87 FY88 FY89 FY90 >
ACCT. PAY GRADE BUDGET BUDGET BUDGET PROPOSED FY89 FY90
t JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 FINANCE DIRECTOR 1 1 1 37,000 37,000
5110 SENIOR CLERK S-5 1
5117 CLERK/TYPIST S-3-HIN .5 .5 8,414 7,112
TOTALS 2 1.5 1.5 45,414 44,112
1-8
OPERATING BUDGET
1-133 FINANCE DEPARTMENT ADMINISTRATION
SUB rY87 rY88 rY8'3 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
NO.
510 PERSONNEL SERVICES
5110 SALARIES I WAGES PERMANENT 38,720 45,414 37,000
5117 SALARIES & WAGES PART-TIME 7,112
5190 SICK LEAVE BUY BACK 1,500
TOTAL PERSONNEL SERVICES 38,720 45,414 45,612
570 OPERATIONAL EXPENSES
5300 SPECIALIZED SERVICES 11,570 10,000 24,000
5730 DUES, SUBS. 1 PERIODICALS 474 335 375
5711 CONF. k HTGS, -IN-STATE 602 750
TOTAL OPERATING EXPENSES 12,646 11,085 24,375
DEPARTMENT TOTAL 51,366 56,499 69,987
FINANCE DEPARTMENT TOTALS
TOWN ACCOUNTANT 57,616 34,466 40,032 39,483
TREASURER 37,689 46,132 52,078 53,220
TOWN COLLECTOR 86,658 79,431 92,670 96,415
ASSESSORS 62,051 60,829 73,600 74,798
FINANCE DEPARTMENT ADMIN. 51,366 56,499 69,987
TOTAL 244,014 272,224 314,879 333,903
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DEPARTMENT: TOWN CLERK
SUB. DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
ACCT. AMOUNT
5110 62,281 SEE PERSONNEL SUMMARY BELOW
5117 9,056 SEE PERSONNEL SUMMARY BELOW
5420 366 LINEN BOND, RECORD BINDERS, TYPEWRITER CASSETTES, ROUTINE OEFICE SUPPLIES
5342 206 VITAL STATISTICS FILE CARDS, CERTIFICATES, STATIONERY, ENVELOPES AND LICENSES
5730 120 TOWN CLERK'S ASSOCIATION, INTERNATIONAL CLERK'S DIGEST
5711 135 WORC. CNTY. t MASS. CLERK'S ASSOC., 1 SEC OF STATE MEETING
5251 210 TYPEWRITER, TIME CLOCK, CALCULATOR MAINTENANCE
5381 75 TOWN CLERK'S BOND
5305 550 RE-BIND RECORD VOLUME 1924-1933
TOTAL 72,999
>
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE ACTUAL ACTUAL BUDGET PROPOSED FYB9 FY90
t JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 TOWN CLERK HS-18 1 1 1 1 30,699 30,701
5110 SENIOR CLERK/TYPIST S-5 1 15,590
5110 PRINCIPAL CLERK S-7 1 1 1 1 16,391 15,990
TOTAL 5110 2 2 2 3 47,090 62,281
5117 CLERK/TYPIST S-3 .5 .5 .5 .5 9,045 9,056
GRAND TOTAL 2.5 2.5 2.5 3.5 56,135 71,337
1-9
1-161 TOWN CLERK
OPERATING BUDGET
SUB FY87 fY88 FY89 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
NO.
510 PERSONNEL SERVICES
5110 SALARIES I WAGES PERMANENT 40,810 42,040 47,090 62,281
5117 SALARIES k WAGES PART-TIME 6,744 8,47S 9,045 9,056
TOTAL PERSONNEL SERVICES 47,554 50,519 56,135 71,337
570 OPERATIONAL EXPENSES
5420 OFFICE SUPPLIES 288 292 320 366
5342 PRINTING 33 140 186 205
5730 DUES, SUBS, k PERIODICALS 95 110 120 120
5711 CONF. k HTGS. -IN-STATE 32 60 135 135
5251 REP. k HAINT. EQUIP. 284 117 225 210
5381 SURETY BONDS 50 50 125 75
5305 BOOK AND REPORT BINDING 450 442 600 550
TOTAL OPERATING EXPENSES 1,233 1,219 1,711 1,662
580 EQUIPMENT
5855 OFFICE EQUIPMENT 125
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 125
DEPARTMENT TOTAL 57,971 72,999
DEPARTMENT: ELECTION k REGISTRATION
SUB.
ACCT. AMOUNT
DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
5116
5120
5420
5341
5342
5711
5710
5251
5344
1,549
9,708
668
85
1,316
105
187
500
2,175
SEE PERSONNEL SUMMARY BELOW
SEE PERSONNEL SUMMARY BELOH
VOTING MACHINES, ELECTION WORKERS, CENSUS WORKERS
WARRANTS, SPECIMEN BALLOTS, VOTING LISTS
TOWN BALLOT, VOTER CERTIFICATES
REGISTRARS - LUNCH AND DINNERS
VOTING MACHINE CUSTODIANS, CENSUS ENUMERATORS
VOTING EQUIPMENT
STREET LIST BOOKS
TOTAL 16,293
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS
ACCT. PAY GRADE
t JOB CLASSIFICATION LEVEL
FY87 FY88 FY89 FY90
ACTUAL ACTUAL BUDGET PROPOSED FY89
POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET
FY90
BUDGET
1,000
549
5116 CLERK, REGISTRAR OF VOTERS SCHEDULE 5 1
5116 REGISTRAR OF VOTERS SCHEDULE 5 3
1,000
1,173
4 4 4 4 2,173 1,549
.5 .5 .5 5,397
35 35 35 35 11,741 4,010
2 2 2 2 1,346 448
20 20 20 25 5,250 5,250
57.5 57.5 57.5 62 23,734 9,708
TOTALS 5116
5120 CLERK/TYPIST S-3/3
5120 ELECTION OFFICIALS SCHEDULE 5
5120 VOTING MACHINE CUSTODIAN SCHEDULE 5
5120 CENSUS ENUMERATORS SCHEDULE 5
TOTALS 5120
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1-162 ELECTIONS AND REGISTRATION
OPERATING BUDGET
SUB FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE
NO.
EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
510 PERSONNEL SERVICES
5115 SALARIES - APPT. OFFICIALS 1,738 1 , 738 2,173 1,549
5120 SEASONAL POSITIONS 12,207 16,023 23,734 9,708
TOTAL PERSONNEL SERVICES 13,S45 17,767 25,907 11,257
570 OPERATIONAL EXPENSES
5420 OFFICE SUPPLIES 607 S13 955 668
5341 ADV. k PROhO. ACT. 103 % 175 85
5342 PRINTING 1,268 930 1,715 1,316
5711 CONF. i tITGS. -IN-STATE 56 124 210 105
5710 RILEAGE 132 87 230 187
5251 REP. ^ KAINT. EQUIP. 500 500
5344 PRINTED REPORTS 1,854 l,?4fa 2,100 2,175
TOTAL OPERATING EXPENSES 4,020 4,090 5,886 5,036
DEPARTMENT TOTAL 17,365 21, £57 31,793 16,293
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DEPARTKENT: COMMUNITY DEVELOPHENT
SUB. DEPARTnENTAL PkOFuSAL DETAIL
ACCT. AHOUNT
5110 30,000 SEE PERSONNEL SUMMARY BELOW
5420 150 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5342 100 TOWN BROCHURE
5730 200 BUSINESS k'ORCESTER, OTHER PERIODICALS
5711 200 VARIOUS INFORMATIONAL CONFERENCES
5710 312 13 MEETINGS TO BOSTON AT 100 MILES e.22/HILE PLUS TOLLS
5855 300 FILE CABINETS
TOTAL 31,262
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS Fy87 FY88 FYSS FY30
ACCT. PAY GRADE ACTUAL ACTUAL BUDGET BUDGET FY89 FW
t JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITION BUDGET BUDGET
5110 COMMUNITY DEV. DIRECTOR riS-17/3 111 1 30,000 30,000
CLERK/TYPIST S-5 1
TOTALS 12 1 1 30,000 30,000
1-11
1-180 cohmuhity development
LiPERATIKG BUDGET
SUE FYS7 rY88 FYSS FTiO
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
NO.
510 PERSONNEL SERVICES
5110 SALARIES ^: WAGES PERMANENT 4,123 9,282 30,000 30,000
TOTAL PERSONNEL SERVICES 4,123 9,282 30,000 30,000
570 OPERATING EXPENSES
5420 OFFICE SUPPLIES 63 18 50 150
5341 ADV. i. PROHO. ACT. 238
5300 SPECIAL SERVICES 1,374 265
5342 PRINTING 100
5730 DUES, SUBS. h. PERIODICALS 400 200
5711 CONF. ^ HTG3. -IN-STATE 40 200 200
5710 HILEAGE 135 265 120 312
TOTAL OPERATING EXPENSES 1,512 786 770 962
580 EQUIPHENT
5855 OFFICE EQUIPMENT 250 300
250 300
DEPARTMENT TOTAL 5,736 31,020 31,252
1-11
4
DEPARTMENT: PLANNING BOARD h SP6A
SUB. SUB. ACCT. DEPARTHENTAL PROPOSAL DETAIL
ACCT. RECOHHENDED
5117 SEE PERSONNEL SUMhARY 8EL0M
5420 250 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5341 500 LEGAL ADVERTISING OF PUBLIC HEARING NOTICES
5300 17,823 PLANNER INCLUDING BENEFITS, DATA PROCESSING, ON-LINE SERVICES, SOFTUATER TEMPLATES
5342 500 PRINTING OF BY-LAHS, SUBDIVISION REGS., HAPS
5730 335 DUES FOR BOARD MEMBERS AND PLANNER: MFPB, ICMA, APA AND BOOKS t PERIODICALS
5711 200 CMRPC DINNERS, HFPB CONFERENCES AND PLANNER CONFERENCES
5710 75 MILEAGE TO WORCESTER AND BOSTON
TOTAL 19,G83
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS FY87 FYSS FY89 FYSO
ACCT. PAY GRADE ACTUAL ACTUAL BUDGET PROPOSED FY89 FY90
t JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
101 CLERK/TYPIST S-5/HIN 1/2 1/2 1/2 1,500
TOTALS 1,500
1-12
OPERATING BUDGET
1-175 PLANNING BOARD AND SPGA
SUB FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE
NO.
EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
510 PERSONNEL SERVICES
5117 SALARIES i. WAGES PERMANENT 1,021 1,250 1 , 500
TOTAL PERSONNEL SERVICES 1,021 1,250 1,500
570 OPERATIONAL EXPENSES
5420 OFFICE SUPPLIES 173 174 250 250
5341 ADV. k PROMO. ACT. 375 500 500
5300 SPECIAL SERVICES 1,595 15,887 8,220 17,823
5342 PRINTING 651 550 500
5730 DUES, SUBS. f> PERIODICALS 51 159 310 335
5711 CONF. i MTGS. -IN-STATE 83 275 200
5710 MILEAGE 603 77 75 75
TOTAL OPERATING EXPENSES 2,422 17,406 10,180 19,683
580 EQUIPMENT
5855 OFFICE EQUIPMENT 2,206 3,900
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 2,206 3,900
DEPARTMENT TOTAL 3,443 20,862 15,580 19,583
LESS STATE REIMBURSEMENT (7,685) (4,073)
7,895 15,610
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DEPARTHENT: GENERAL GOVERNMENT PROGRAH ACCOlINTS
AHOUNT DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
ADHINISTRATION
1,500 ANNUAL REPORT
18,000 AUDIT: ESTIMATED COST PER AUDITOR
4,000 BOND REGISTRATION FEES AND CHECK PRINTING
8,000 COPY MACHINE MAINTENANCE AGREEMENT AND SUPPLIES - INCL. SCHOOL COPIES
16,000 MAINTENANCE AND LONG DISTANCE COSTS FOR TOWN HALL
15,000 POSTAGE FOR TOWN HALL OFFICES
DATA PROCESSING
28,170 SOFTWARE MAINT: $14,150; HARDWARE fl2,000; MISC. $2,020
COUNCIL RESERVE (TRANSFERS)
30,000 RESERVE ACCOUNT FOR EMERGENCIES DURING THE YEAR
572,632 84.635: OF $676,630 INCLUDING ADMINISTRATIVE COSTS
OUT-OF-STATE TRAVEL
2,000 T.M. ICMA ANNUAL CONF; $1000 FOR COUNCIL
PERSONNEL
5,330 ONE PERSON
1,500 MONIES TO BE UTILIZED TO PROVIDE IN-SERVICE TRAINING FOR TOWN EMPLOYEES
5,000 RECRUITMENT EXPENSES FOR ALL TOWN DEPARTMENTS
150,000 FY90 RESERVE FOR TOWN UNIONIZED AND NON-UNIONIZED SALARY INCREASES
16,000 MEDICARE TAX - TOWN SHARE
6,000 ESTABLISHED IN FY83, THIS PROGRAM HAS PROVEN TO BE EFFECTIVE FOR TOWN EMPLOYEES
GROUP HEALTH It LIFE INS.
685,000 GROUP HEALTH k LIFE INSURANCE - INCREASED RATES AND t OF EMPLOYEES
GENERAL INSURANCE
115,000 UORKMENS' COMPENSATION POOL INS. PROGRAM PREMIUMS
25,000 POLICE AND FIRE INDEMNIFICATION
53,000 IN ACCORDANCE WITH STATE LAW THE TOWN PROVIDES INSURANCE FOR EMPLOYEES WHO MAY BE LAID OFF BY THE TOWN.
9,000 THE TOWN CURRENTLY PROVIDES A COMPREHENSIVE PROP. INS. POLICY FOR ALL PUBLIC OFFICIALS
65,000 THE TOWN CURRENTLY PROVIDES A COMPREHENSIVE M.V. INS. POLICY FOR ALL TOWN VEHICLES
150,000 THE TOMN CURRENTLY PROVIDES A COMPREHENSIVE PROP. INS. POLICY AND SEVERAL LIABILITY
POLICIES INCLUDING RECREATION, COMP. EXCESS INDEMNITY AND ACCIDENTAL BODILY INJURY.
46,000 POLICE LIABILITY INSURANCE
48,059 UMBRELLA COVERAGE OVER AND ABOVE NORMAL POLICIES
5,000 DAMAGE TO PERSONS k PROPERTY SELF-INSURED FUND TO SETTLE MINOR DAMAGE CLAIMS AGAINST THE TOWN.
3,000 TO PAY FOR SELF-RETAINED DEDUCTIBLE RISK
6,000 LIABILITY INSURANCE FOR EMT DRIVERS
BOARDS. COMMITTEES. COMM.
2,899 ANNUAL ASSESSMENT TO THE TOWN (C.M.R.P.C.)
100 AIRPORT COMMISSION - CHARGES INCLUDE POSTAGE AND ADVERTISING
500 CONSERVATION COMMISSION - CHARGES INCLUDE POSTAGE, CONFERENCES AND DUES
200 FINANCE COMMITTEE - CHARGES INCLUDE CONVERENCES AND DUES
5,000 HISTORICAL COMMISSION - CHARGES INCLUDE OFFICE SUPPLIES, DUES, ADVERTISING AND PLANNING FOR 175TH ANNIV. CELE
1,300 ZONING BOARD OF APPEALS - CHARGES INCLUDE POSTAGE, ADVERTISING AND PRINTING
2,772 BOARD OF HEALTH STIPENDS
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DEPARTHENT: GENERAL GOVERNNEfIT PROGRAM ACCOUNTS
SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE
FY87
EXPENDED
FY8S
EXPENDED
FY89
BUDGET
FY90
BUDGET
190 ADMINISTRATION
700 ANNUAL REPORT PRINTING
701 AUDIT PEES
702 BANK SERVICE CHARGES
703 COPY tlACHINE COSTS
704 TELEPHONE
/ 1.' J ! Uo 1 nut
707 GLOBE FIRE STATION EXPENSES
e,25i
4,065
11,402
\() 'IcJS
I V f JHJ
368
15,000
16,799
6,504
11,384
11
j
u J
254
1,500
16,000
15,000
10,000
12,000
10, iiJv
500
1,500
18,000
4,000
8,000
16,000
SUB-TOTAL mSC. ADHIN. 36,152 64,606 68,200 62,500
155 DATA PROCESSING 29,077 29, 768 34,500 23,170
132 COUNCIL RESERVE (TRANSFERS) 35,829 113,256 30,000 30,000
910 708 CONTRIBUTORY RETIREMENT 434,215 506,259 572,985 572,632
910 711 OUT-OF-STATE TRAVEL 218 3,274 3,000 2,000
910 PERSONNEL
709 NON-CONTRIBUTORY RETIREMENT
710 IN-SERVICE TRAINING
712 RECRUITMENT PROCESS. EXP.
713 SALARY ADJUSTMENTS
/IS tirirLUlL.r. riLUlLnRC. in*
715 EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM
42,108
,
-J 1 >t
3,090
70,653
J
/
4,560
42,768
5,642
4,097
222,634
1 J JDv
18,631
42,000
1,500
4,000
7,500
14 Sod
5,000
5,330
1,500
5,000
150,000
6,000
SUB-TOTAL PERSONNEL 127,648 298,332 74,500 183,830
911 GROUP HEALTH h. LIFE INS.
. 400,000 460,178 620,000 685,000
940 GENERAL INSURANCE
716 WORKMEN'S COMPENSATION
717 POLICE k FIRE INDEHN.
710 UNEMPLOYMENT COMPENSATION
719 PUBLIC OFFICIALS INDEMN.
720 MOTOR VEHICLES
1 Li rKUrCM I e LtnO. ft OrUKIO
722 POLICE PROFESSIONAL
106,324
c !- n r
7,690
6,125
96,516
1 JO, QVO
40,810
123,757
18,769
8,456
7,600
102,237
36,545
125,000
20,000
8,000
9,000
102,000
17f (:M\
46,000
115,000
25,000
53,000
9,000
65,000
1 ^lA AAA
46,000
723 UMBRELLA
724 DAMAGE TO PERS. h PROPERTY
733 AMBULANCE DRIVERS E/0
1,121
V
43,750
1,826
nV
60,000
5,000
AV
43,059
5,000
T 000
5,000
SUB-TOTAL INSURANCE 423,325 580,675 551,000 525,059
179 BOARDS. C0HMITTEE3, COMM.
725 CENTRAL MASS REG PLANNING
726 AIRPORT COMMISSION
727 CONSERVATION COMMISSION
728 FINANCE COHfllTTEE
729 HISTORICAL COMMISSION
/oU LUnUib dUhKU ur flrrtALb
731 BOARD OF HEALTH
2,692
145
79
1 All''
2,772
2,759
344
150
141
1, IVj
2,772
2,829
100
n-rc
Oi J
330
150
2,772
2,099
100
500
200
5,000
1 , JuU
2,772
SUE-TOTAL BOARDS/COMMITTEES 6,695 7,271 8,556 12,771
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AKOUNT DEPARThENTAL PROPOSAL DETAIL
DEBT SERVICE
1,082,000 FRINCIFhL; KINDERGARTEN ADDED
372,198 INTEREST; KINDERGARTEN ADDED
1,000 BOND ISSUANCE EXPENSE
5,000 TEHPORARY NOTE INTEREST
STABILIZATION EUNO
SPECIAL ACCOUNTS
msc
2S,S4l STATE AND COUNTY ASSESSHENTS
125,000 OVERLAY RESERVE
1-1:4
DEPARTMENT: GENERAL GOVERNMENT PROGRAfI ACCOUNTS (CONT.)
SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE
FY87
EXPENDED
FY88
EXPENDED
FY89
BUDGET
FY90
BUDGET
710 DEBT SERVICE
5910 PRINCIPAL
S915 INTEREST
5926 ISSUANCE EXPENSE
5925 TEMPORARY NOTE INTEREST
957,000
546,268
222,749
952,000
483,999
425
4,492
1,112,000
446,006
1,000
10,000
1,082,000
372,198
1,000
5,000
SUB-TOTAL DEBT SERVICE 1,726,017 1,440,916 1,569,006 1,460,198
STABILIZATION FUND 80,287 70,000
SPECIAL ACCOUNTS
REVALUATION SERVICES
FINANCIAL TECHNICAL SERVICES
SEHER RATE STABILIZATION
17,154
150,000
SUB-TOTAL SPECIAL ACCOUNTS 167,154
HISC
STATE I COUNTY ASSESSMENTS
OVERLAY RESERVE
203,578
108,235
194,034
110,016
22,721
150,000
28,941
125,000
311,813 304,050 172,721 153,941
TOTAL GEN. GOVT. PROG. ACCT. 3,530,989 4,075,026 3,774,468 3,715,101
1-1^



PUBLIC SAFETY
DEPrtf7,s£f.T: POLICE
ACCI. AMOUNT DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
5110 327,484 SEE PERSONNEL SUPHAPY BELOW
5117 33,852 ADULT SCHOOL CROSS iN'6 GUARDS 37.5 : 1 Inc. 33.75 TO 5
J
5130
-3,585 AVERAGE 33 HOURS PEP WEEK
5132 9,283 OVERTIHE FOP TPAIMNh
5150 34,243 11 HOLIDAYS PER YEAP PER CONTRACT
515! 9,000 SICK LEAVE 14 HOIIkS PER WEEK
5181 43,396 AVERAGE OP $474 PEP HEEK
5182 3,080 DET. S6T., AUX POLICE LIAISON, SAFE!; OFFICER, IDENI. OFFICER
5190
1
J 500 SICK LEAVE BUY BAC^
5192 13,200 32 OFFICER (CONTRACi PRICE)
51 S3
5210
2,500
5,600
IN-SERVICE TRAINING
AVERAGE 1560 PER miH
5212 2 . 0(')0 4,000 GALS HcATINC FUEL
5230 450 AVERAGE OF $75 PER QUARTER
5241 2,500 yORK DONE BY OUiSIDE CONTRACTORS
5251 SERVICE CONTRACTS - TYPEyRITERS, RAI'- ^' CALIPPATIOh!, ETC.
cic-
3,000 REPAIR AND hAINT. OF RADIO
5270 1 . m30 RENTAL OF INDENT. KIT, RENTAL UEBSTPf LOCKUP JUVENILE
5271 500 HOLSTERS, BADGES, BELTS, INCLUDES Al; . POLICE
5300
5340
400
"^.211
USE POLICE MATRON FROli ANOTHER DEPT ^
TELEPHONE AND lELET'^Tf
HEN NEEDED
5342 J , 000 FORMS FOP FILING rPINTED FORMS . CAF^^
.-.
C'\ 4 1
JO T W 420 STAMPS. SIAHPED ENVELOPES FREIGHT
'
If,
5420 £75 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5421 1 , 050 PAPER, TONER, REPAIRS, SERVICE CONTPi CT
5422 940 COMPUTER SUPPLIES
5450 1 , 500 SOAPS, DETERGENTS, PAPER GOODS, LIGHT BULBS, ETC
5460 700 MAINTENANCE OF BUILDING
5480 7,000 CRUISER BATTERIES '^PAKE SHOES ANTI F'EEZE, PARTS
5481 17,000 GASOLINE, CRANK CASE OIL
c i r: 4 n A
lQ\J INSPECTION STICKERS FOR CRUISERS
1,000 PHOTO SUPPLIES, FINGERPRINT SUPPLIES, FILM CHEMICAL
5503 1,000 HATS, RAINCOATS, SUPPLIES FOR SCHOOL C0RSSIN6 GUARDS
5510 4 , 000 DRUG BUYS (CONTROL SUBSTANCE ACT)
J-JQ b FLARES, PRISONERS' FOOD, FIREARMS RECTR. AMMO,, VIDEO TAPES
CC07
866 PARTS FOR TV MONITOR, TAPING, ETC.
5710 250 LODGING, HEALS FOR OFFICERS ON OFFICl AL BUSINESS
5711 300 CHIEFS MEETINGS, PROFESSIONAL MEETING z FOR ALL OFFICERS
5730 1,155 CHIEFS DUES, NORCOTIC OFFICER DUES, L Ai^ BOOKS
5651 400 DESK OFFICER'S CHAIR
1,078,502
PERSONNEL COST ANALYSIS SJHHARY
CLASS FY87 FY88 Fr89 FY90
ACCT. PAY GRADE ACTUAL BUDGET BUDcET BUDGET FYBy FY90
t JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET CHANGE
5110 FDLICE CHIEF 1 1 I 43, 133 OJ, to 3 (7,644)
5110 POLICE LIEUTENANT C 1 27, 262 27,262
5110 POLICE SERGEANT 51 rJ 5 5 127,045 153, 688 zb, o4o
5110 POLICE OFFICER 50 23 23 2: -*iClJ 586,020 570,295 {15,725)
5110 CUSTODIAN Pk710-3 1 1 1 1 19^822 22,092 2 270
5110 OFFICE ASSISTANT 5 HAa 1/2 1 1 17,394 18,458 1^064
TOTALS 30 31 5i 793,415 "27, 484 34,069
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1-210 POLICE OPERATING BUDGET
SUB FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
510 PhKoUNNLL bbKvllLb
5110 bALAricb if WAbtb hbknANtNt D/z, out) 7A7 lAA 70'? il";/ 30,410 007 AQAOZ / , 4o4
5117 bALAKihb « HAbtb rAKi-lint 10, lb/ 1 il 7C 114 , /b
1
ib, v4U 00, oOZ
5130 UvtKi int 1 / , tbo 07 AA"^ OA AAAoU, UIJU 00 CORZo, ooO
51o2 IkAINlNb
OA AAAZ V , vVv
OQO
3, ZOO
j1 jL' Uni THAVHULlUAi lo, / /I 07 AQ'^LI , 430 OQ 0=10Z3, OOZ 1A 040o4, z4o
Ol j1 blCK LtAVt 3, 04 J 1 il ACQ14, 4bO 3, 1 3 AAA3 , UUU
Dlol HI 1 Ntbb r ttb "il llAQoZ, UUH Ct C71Do, / 1 RO SflA00, J\"J 4^3, 03D
5182 POLICE/FIRE PERS. ASSIGN. 3,590 4,789 3,730 3,080
5190 SICK LEAVE BUY-BACK 930 1,500
lUlflL rhKbUNNcL btKvlLtb tec ALAbob, 4b4 0/4, Z33 ore:
cc/;
3bo, 00b QDR AOO3d0, 4Zo
C7A UrhKflllNb tArtnbhb
JlJl UNlrUKn ftLLUHflNtt D AAA0, 444 1 A QRClU, 30b 1 OAAIZ, Ol'U 1 OAAlo, ZUU
01 30 IKAlnlnu k lull lUn QAAZ , ovU RAAZ, OUU
^01 AJ/IO Cl CrTDTTTTVtLbllKlll 1
1
4, jUd 0,421 R CI C0,blb R C AAo,bOO
j21^ UCAT 1 CQA 1 •! z, OuU AAAZ, OUU
UATCD 0700/0 i4 RA40U 40U
jz41 nAlNIt « inrKUV. n/V 0,bj3 1 0701, 3/Z CAAZ, oUU <^AAZ, oUU
JZJl Ktr. it (IAIN 1 . tUUlr
.
3l4 0, olO 1 QOA1 , 3ZU DCAZ,obU
Ktr. it nAlNI i KflUlU 1 CAT 1 1 07I , lo/ OAAZ, OUU AAA0, UUU
D2/U DrUTAI cKtNIALb 1 j1 AD 1 /(AD1,4Ud 1 , 4oU 1 OOA1 , 3O0
Oi!/l bcAK « UNlrUKnb 1 A 1 A1,U1U 4oo *^AAOUU OUU
CDcriAi ccDUirccbrtLlAL btKVlltb dob C1/Ibo4 1 AAlUU AAA400
TCI rounucItLhrnUNt 7 QQ7/,03/ 7 Q t/,0l 3 7 1 00/
,
1 3Z Q 01 13, Zl 1
DOTUTTUCrKlnllNb 1 AC^1 , Ub4 1 1 LA1 , lb4 1 1 AA1 , lUU 1 AAA1 , OUU
jo4o DflCTACCrub 1 Abe ^A^oU4 occebb AAA4UU AOAnZO
nmrr ciiddi iccUrrILt bUrrLltb b4o C07 bOU b/D
j4<;1 tUrl flALHlNt LUbIb 4l3 QAO3UZ 1 A C\f\1,4UU 1 Ai^A1 , 000
J'ili nATA DonrcccTkic ciiddi ircUAIA rKULbbblNb bUrrLltb A /toe4ob Oil A34U OAAy40
J4DI.I TAUTTflOrAl ClIODI ICCJANIIUKIAL bUrrLlcb O 1 AfI, lUl 1 OC 7l,ob/ 1 OAA1 , oUU 1 QAA1 , 000
Di ncc 1 ijoncoLUbb. k bKUb. 1 077 000ooz OAA 7AA/OO
j4oU HHTnO IICU DADTC \ ATTCCCnUlUK Vtn. rAKIb « ALLtbb 7 OCT/ , Zbo C Q7<^b, 3/0 7 AAA/ , UUU 7 AAA
j4d1 rilCI t 1 IIDDirAUTCrUtl « LUDKlLANtb i C 700lb, IZl 10 777lo, /// 1 OAAlo, ZUU 1 7 AAA1/,U0U
j4o^ iNbrhtllUN bllLKcKb CObZ 1 AAlOU 1 «;alOU 1 OAiDV
tl^iAAjDUU HDiicc 1 urnirAiUKUbb « ntUlLAL A oco2, 2bo AU A
«;«;a') rucuc t 1 AD cniiTDLnhnb. « LAB tuUlr. ooo300 0002, 2oo 1 AAA1,U0U 1 AAA1,000
jjUo CArCTV DATOnibArtIT rAIKUL QQ9JJO COAooU 1 AAA1,000 i AAA1,000
rnuTDfii 1 cn ciidctaupcctUNiKULLtu bUUblAnLtb 1 AAA AAA A AAA4, OUU A AAA4,000
DjoZ CACCTV CIIDDI TCCbAftlY bUrrLltb CQiZ,b3l 4,034 7 OAA/,zOO Q AQO3,43Z
JJO/ DADTC f A^rccc ^unii 1)CU\rAKIb « Alttbb. ^NUN-VtrlJ CCQbb7 0030 00«Jozo OCCobb
t^TI AJ/IU HTI CACrnlLtAbt 0000 44b OAAoOU OCA230
5711 CONF. \i Hies. -IN-STATE 24 38 300 300
5730 DUES, SUBS. %. PERIODICALS 1,163 1,589 1,100 1,155
TflTAI nDCDATTUC CVDCklCrClUIAL UrtKAIlNb tArtNbtb li A07 00 00^o2,o94 QA 70084, /30 oo
JOU COIITDMCUTtuuirntn
1
JDJl rilDUTTIIDC t. rilDUTCUTUCCrUKNilUKt d rUKNlbnlNbb 143 A Z,oZU AAA
jo3o CI en 1 TCUTIUC f^HMM cniitLttl., LlbnllNb, lUnn. cuU 030 A A 07A4,o/0 A
OJJ nrrirc coiitdmcutUrrltt tUUlrntNl b|04j ( 0";12o AV Au
5856 SAFETY EQUIPHENT
5858 PLB6., A/C, HT6. EQUIP. 150 600
TOTAL EQUIPHENT EXPENSE 7,185 275 7,490 400
DEPARTHENT TOTAL 744,676 957,468 1 ,057,839 1,078,502
2-1
liEPfiRThENT: flkL
SUB. SUB. ACCT DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
ACCT. AHOUNT
5110 613,709 SEE PERSONNEL SUHMARY; INCLUDES HECHANIC AND LIETENANT
5117 17,750 SALARIES FOR CALLMEN
5130 18,000 OVERTIME
5150 19,300 HOLIDAY PAY
5182 9,372 FIRE PERSONNEL ASSIGNMENTS
5190 2,000 SICK LEAVE BUY BACK
5141 6,000 LONGEVITY/MERIT
5420 450 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5271 6,290 BOOTS, GLOVES, EYE SHIELDS, COATS, HOODS, MITTENS, LINERS
5460 4,000 BATTERIES FOR TRUCKS, TIRES FILTERS, AND OTHER REPAIR PARTS
5481 3,000 500 GAL REG. GAS, 1200 GAL. UNLEADED GAS, 1600 GAL. DIESEL FUEL, MOTOR OIL 10-30
5582 1,000 REGULAR BATTERIES, SUNLANCE LIGHTS, PORTABLE RADIO BATTERIES, PAGER BATTERIES
5450 400 SOAPS, DETERGENTS, PAPER GOODS, LIGHT BULBS TEC
5460 1,575 PAINT FOR BAYS, ROLLERS FOR OVERHEAD DOORS, SPRINGS FOR OVERHEAD DOORS
5502 100 ACETYLN/OXYGEN TANKS, PHOTO SUPPLIES, SAFETY KLEEN TANK
5192 7,075 NEy HIRES (650), FIREFIGHTERS AND OFFICERS (5760), INSPECTOR (265), CHIEF (350)
5421 630 TONER PACKS (200), PAPER (80), SERVICE CALLS (520). LTT PACK (100)
5587 3,155 REPAIR PARTS FOR SCOTT AIR PACKS, POWER BOARD FOR DIGITIZE, PORTABLE PUMP PARTS
5191 795 TOOL MAINTENANCE ALLOWANCE, HECHANIC, FIRE ALARM, PHOTOGRAPHER
5193 1,200 RELATED TRAINING MATERIAL
5343
. 300 DEPARTMENTAL MAILINGS, METERED POSTAGE, REGISTERED HAIL, PARCEL POST, AND UPS
5193 2,700 12-BOOKS (540), 12-TUITION (2160) PER CONTRACT ARTICLE 13
5342 200 LETTER HEADS, PRINTED ENVELOPES, BUSINESS CARDS, FORMS
5730 550 DUES FOR ASSOCIATION, AND DEPARTMENT PERIODICALS, CODE BOOKS AND MANUALS
5711 680 MEETINGS OF FIRE PREVENTION, HECHANIC, CHIEF, AND ARSON INSPECTOR
5710 50 MEAL TICKETS FOR EMPLOYEES ON OFFICIAL TOWN BUSINESS
5270 135 WELDING AND OXYGEN TANKS
5340 1,200 TWO PHONE LINES
5212 4,452 AVERAGE USE OF 12 FUEL 8351 GAL 6 $.60 PER GALLON
5230 750 AVERAGE 61,000 CUBIC FT. OF WATER; AVERAGE OF $160 PER QUARTER
5210 2,800 AVERAGE 2585 KWH PER MONTH OF ELECTRICITY
5211 500 NATURAL GAS FOR STOVE AND HOT WATER OF 35 THERMS PER MONTH
5253 2,500 REPAIRS: PORTABLE RADIO, PAGER, MOBILE RADIO, TYPEWRITER, CALCULATOR, TELEPHONES
5241 3,300 INSPECTION STICKERS, BODY SHOP, FRONT END ALIGNMENTS, BRAKE WORK, A/C UNITS RECHARGED
5430 500 INLAID FOR SITTING ROOM
5422 200 DATA PROCESSING MATERIAL, RIBBONS, PAPER, PROGRAMS
5856 7000 HOSE, SCOTT HOLDERS, SMOKE EJECTORS, PROTECTIVE COVERS NEW AIR BANK
743,618
CLASS FY87 FY8B FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE BUDGET BUDGET BUDGET PROPOSED FY89 FYSO
1 JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 FIRE CHIEF 1 1 1 1 41,317 43,137
5110 FIRE CAPTAIN 63 1 1 1 1 25,606 25,968
5110 FIRE LIEUTENANT 62 3 3 3 4 72,128 95,200
5110 FIRE INSPECTOR 62-B 1 1 1 1 22,573 25,115
5110 FIRE MECHANIC 62 1 1 1 1 24,024 25,707
^ 5110 FIRE FIGHTER 2 61 16 16 16 15 351,031 334,362
5110 FIRE FIGHTER 1 60 3 3 3 3 63,468 64,220
TOTALS 26 26 26 26 600, 147 613,709
2-2
;iiB rY87 FYBS FY89 FYSO
rri siiPSiPiAPv ArrouNT title EaPENDED Ei'PENDED BUDGET BUDGET
510 PERSONNEL SERVICES
5110 SALARIES ^)A6tS PERHANEia ;'83,014 600,147 613,703
5117 SALARIES i VMES PART-TIfiE 10,359 14,495 17,550 17,750
5130 OVERT I NE 28,540 21,923 18,000 18,000
5150 HOLIDAY 13,997 15,169 18,000 19,300
5182 FIRE PERS. ASSIGN. 3,822 5,957 10,913 9,372
5190 SICK LEAVE BUY BACK 2,000 2,000
5,331 6,000
TOTAL PERSONNEL SERVICES 604,735 651,889 666,610 686, 131
570 OPERATIONAL EXPENSES
5420 OFFICE SUPPLIES 378 304 510 450
5271 GEAR h UMIF0RN3 1 , 663 4,033 6,506 6,290
5460 HOTOR VEH. PARTS ACCESS 2,156 3,391 4,535 4,000
5431 FUEL h LUBRICANTS
1
-J
'1
1
2,041 3,650 3,000
5582 SAFETY SUPPLIES 671 379 1,672 1,000
5500 DRUGS i fiEDICAL 2 , 268
5450 JANITORIAL SUPPLIES j6 159 500 400
54b0 BLD6S. i. GRDS. 572 570 2,000 1,575
5502 CHEKS. t< LAB EOUIP. 214 119 240 100
5530 HI SC. RAT. k SUP 1,315
51S2 UNIFORM ALLOWANCE J, 30/ 7,088 7,025 7,075
5421 COPY HACHINE COSTS 452 900 630
5587 PARTS I- ACCESS. (NON-VEH) 956 3,900 3,155
5191 TOOL MAINTENANCE ALLOyANCE 795 795 795 795
5193 TRAINING .nAT. h. SUP. 1,348 1,200 1,200
5343 POSTAGE 15 22 400 300
5300 SPECIALIZED SERVICES 30 170
5785 AWARDS k CONTRIBUTIONS 1,342
57B0 HISC. FEES 504
5193 TRAINING h TUITION 3,700 2,700
5342 PRINTING 13 57 250 200
5730 DUES, SUBS, k PERIODICALS 427 281 550 550
5711 CONF. I hTGS. -IN-STATE 837 183 750 680
5710 MILEAGE 24 50 50
5270 RENTALS 192 114 80 135
5340 TELEPHONE -ICC 1,160 1,100 1,200
5212 HEAT 4,271 4,645 5,010 4,452
5230 yATER CC--I 563 626 750
5210 ELECTRICITY 2,435 3,110 2,800 2,800
5211 NATURAL GAS 282 500 500
5253 REP. k mm. EOUIP. 2,450 3,669 4,000 2,500
5241 REP. h RAINT. H/V 8,868 3,500 3,300
5430 KAINT. I: IHPROV. OF BLD8S. 1,336 2,456 700 500
5422 DATA PrnCESSINr- SUPPLIES () 1) 200 200
TOTAL OPERATING EXPENS 37,463 52,085 57,649 50,487
580 EOUIPMENT
5852 JANITORIAL EOUIPhENT () 1,342
5853 ELECT., LIGHTING, COHH. EOU 858 800
5852 GEN. EQUIP, h HACH. 272 335 3,120
5858 PLBG., A/C, HTS. ESUIP. 1,728
5856 SAFETY EQUIFRENT 6,649 3,057 10,000 7,000
5860 PHOTO i PREC. EQUIP. S3 600
5351 FURNITURE FURNI*?HIN6^ 1 , 350 698 1 , 020
TOTAL EOillPHFNT EiPfH^FfUlnu UuUi lL.l1! (.AI^Mwl. 10 41? 15 540 7 fiftf)
DE.PARTMENT TOTAL 653, 154 714,406 739,799 743,618
DEPARTS KENT: AHBULANCE
SUB. DEPARThENTAL PROPOSAL DETAIL
ACCT. AhOUNT
51 Ii.) J/,
,
137 She PchbuNhtL bUHnrtKY BELUH
5130 7,,500 OvERTInt
51^2 480 LLftbb A ANu c uNlrUKrlb htK lUNlKflLl - IwU fil >^b.j cALH
5241 700 RErAIk ^ nhiNILNANlt b\ UUiblDE LUMRACTOKb AND hhbb, h,v. INSPECTIONS
C""iC 1
5251
ICC
REPAIR AND hAlNlENhfiLE Ur UfPILt E6UlFnENT AND rCl IHEU
52 /U 200 RLNIlNb hm LLAblNb Ur U?.\ljhN DUilLhb
5342 200 lubl Ur rklNllNlj rArLr;, rHulUOUrilNb, rKlNlcU hNVELUrcb
5343 900 COST OF DEPARTMENTAL MAILINGS
5420 495 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5450 100 CLEANING SUPPLIES FOR MAINTENANCE OF BUILDING
5480 1,,000 MATERIAL AND PARTS USED IN REPAIR AND MAINTENANCE OF flOTOR VEHICLES
5481 1,,800 GASOLINE, OIL, GREASE, ANTI-FREEZE
5500 1.,200 DRUGS, HEDICINES, CLINIC SUPPLIES, FIRST AID EQUIPMENT
5502 150 CHEMICALS AND LAB SUPPLIES, LIQUID GASES, On'GEN, ETC.
300 MISCELLANEOUS SAFETY, LINENS, CLEANING
5537 200 NON-VEHICULAR PARTS AND ACCESSORIES
56S0 840 STATE INSPECTIONS h LICENSE FEES: EMT RE-CERT., CPR RE-CERT., 2 VEHICLE INSPECTIONS
5710 175 EXPENSES FOR HEALS FOR AHBULANCE ATTENDANTS OH OUT OF TOWN BUSINESS
•JfOl.' 435 DON WICHER HEfiORIAL ASSOCIATION OF EHT'S
5862 2,,500 EQUIPMENT PURCHASES FOR AHBULANCE (SPLINTS, BACKBOARDS l< EXTRICATION EQUIP.)
TOTAL 76,667
PERSONNEL COST ANALYSIS SUHHARY
CLASS FY87 FY88 Ft89 FY90
ACCT. PAY GRADE ACTUAL ACTUAL BUDGET PROPOSED FVS9 FY90
I JQB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 FIRE-FIGHTER 2 6I-S-1 2 2 2 2 42,365 39,729
5110 BILLING CLERK .1 I 11 16,575 17,409
TOTALS 3 3 3 3 58,960 57,137
2-3
1-231 AMBULANCE
OPERATING BUDGET
Ub FYS7f 1 / r 1 ocj FY90
^CCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE
0.
EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
510 PERSONNEL SERVICES
-
: : _ i_ r 1 r: - 1
1
^z:: = r= = = = = z =
14
DloU UVtK 1 int A 974 , i 1 7 Sftft
TflTAI PCDCflMWCI QFC'UirFQ SI 71701, / 1/ tV, 300 A7 <iAft A4 AT7Ot , 00
/
R7n nPCPATiniJil PVPFKIQFQ
^AQO iiMiPfiPM ii 1 nuiwrFJlJC UnirUrvn nLLUnnMLL Zoo u 4flt1
;'M1 PrP t MA TUT M/l' D/U •rJ/ 1 riftft1 , yvy 7(¥l
JtJ 1 Mir tt tin 1 h 1 1 cyu 1 r OIV HOJ T 3J JJ
V 900
sqfHi cpFriii iTFn «;FPuirF<? AV 7«i/ J V
900
J0*tO rUolnOC AV OVJ 3vv <^003vV
sd?n nrriPF qiippi tf<^ 30 9Sft t3 J
S4'i(1 lAWfTnPfAl <^1IPPI iF<;OtOv JnnilUKlnL DUrrLlCj 9ftft 1 001 vv
^dPA MfiTne UFu PiPTQ t Aprrcc 1 f ?A
1 , qLV 1 , 0/
J
1 ftftft
"^iilQI rilCI L 1 IIRPIl'AWTCJ'tol rUCL 4 LUDKl'.ftPllo 1 , "tOb 1 , O't'J 1,310 1 flftft1 , Ovv
R'inii npiicc MFnc t cup 7n 7f;7/D/ 1 , Zvv 1 900
•^SA) rUFM^; L 1 AP FOIIIP loo IZD 1 JV 1 SO1
5582 SAFETY SUPPLIES 176 140 445 300
5587 PARTS t ACCESS. (NON-VEH) 50 237 300 200
5690 LICENSES, PERHITS, TAXES 439 242 780 840
5710 MILEAGE 114 357 225 175
J/11 uunv,*. niuo. in oinit fxU 7ft aV AV
ST'JA niiFC QiiR<^ f PFPffinirAi qJ/oU UUCOj OUDO. rCKlUllll'nLO ^ov 97ft •too
TnTAI nPFPATIMl'-; FYPFWQFQ 7 Q1Q
/ , J 10 o, 3^3^ 1 V, 000 <J sift
580 EQUIPMENT
5851 FURNITURE FURNISHINGS 305
5853 ELECT., LIGHTING, COMM. EQU 953
5855 OFFICE EQUIPMENT 392
5862 MEDICAL EQUIPMENTuUU^ l-i/lL-nL. L ll L. Ill 763 V 4 445 2 500
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 1,716 697 4,445 2,500
DEPARTMENT TOTAL 61,351 28,565 83,093 76,667
2-3
DEPARTHENT: INSPECTIONS
SUB.
ACCT. AMOUNT
DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
5110 91,3% SEE PERSONNEL SUMMARY BELOW
5420 640 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5580 60 MISC. MATERIALS AND SUPPLIES
5341 75 NEWSPAPER ADS
O300 ol-tLiALl ihU ohkvlLtb - HAItK ANU UIHck IhbllNb
5342 2,200 PRINTING: PERMIT 1 HEALTH LICENSE FORMS; LANDFILL STICKERS \< COUPONS
5730 620 DUES FOR ELECTRICAL ASSOC.; MASS. BUILDERS ASSOC., AND ZONING k HEALTH
5711 500 CONFERENCES AND MEETINGS IN STATE
5710 100 MILEAGE FOR SEALER OF HEIGHTS AND MEASURES
5197 4,800 CAR ALLOWANCES
5240 500 EQUIPMENT REPAIR-TYPEWRITER AND COMPUTER
5422 250 DATA PROCESSING SUPPLIES
TOTAL 101,741
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMHARY
CLASS FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE ACTUAL ACTUAL BUDGET PROPOSED FY89 FY90
1 JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 DIRECTOR OF INSPECTIONS MS-19/2 29,240 30,701
5110 SENIOR CLERK/TYPIST S5-2 1 I 16,421 17,252
5110 HEALTH INSPECTOR HS-17/1 25,258 26,521
5116 WIRING INSPECTOR SCHEDULE 5 1 1 7,500 7,500
5116 DEPUTY HIRING INSPECTOR SCHEDULE 5 1 1 500 500
5116 SEALER, H6TS. k HEAS. SCH. 5 1 1 2,000 2,000
5116 ASST. PLB6./GAS INSPECT SCH. 5 500 500
5116 PLBG./GAS INSPECTOR SCHEDULE 5 1 1 6,422 6,422
TOTALS 5 5 8 8 87,841 91,396
1-240 INSPECTIONS DEFARTHEuT
OPERA"!
SUB FY87 FY83 FY8'i FY30
ACCT SUBSIDIARY ACCOOS'T TITLE EKPENDED EXPtNDED BUDGET BUDGET
NO.
510 PERSONNEL SERVICES
5110 SALARIES i. WAGES PERnANEMT 81,380 SB, 596 b / , 84 i 74,474
5116 SALARIES ?< WAGES PART-TIHE (• 16.922
TOTAL PERSONNEL SERVICES 81,380 CO
cr,r
00 , -J 70 91,396
570 OPERATIONAL EXPENSES
5420 OFFICE SUPPLIES 506 870 640
5580 RISC. HAT. ?< SUP. 1,397 569 490 60
5341 ADV. PROMO. ACT. 28 75 75
5300 SPECIALIZED SERVICES 2,661 910 1 , 000 600
5342 PRINTING 69 2,273 2,150 2,200
5730 DUES. SUBS. PERIODICALS 402 545 1 , 370 620
5711 CONF. h HTGS. -IN-STATEW(AZ '^Lrlll • V. IMUu* Willie 311 g 1, 100 500
5710 MILEAGE 100 4,912 100 100
5197 CAR ALLOWANCE 3,987 4,800 4,800
S">4(") RFP t HAINT FPHIP 47 500
5422 DATA PROCESS. EXP. 290 250
TOTAL OPERATING E);PENSES 9,507 9,747 12,830 10,345
580 E8UIPHENT
5854 LAB EQUIPMENT 176
5855 OFFICE EQUIPHENT 242 850
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 413 850
DEPARTMENT TOTAL 90,888 93,761 101,521 101,741
2-4
DEPARTHENT: PARKING AND ANIMAL CONTROL
SUB.
ACCT. AHOUNT
DEPARTHENTAL PROPOSAL DETAIL
5110 14,313 SEE PERSONNEL SUHHARY BELOW
5420 50 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5500 150 DRUGS TO SEDATE AND EUTHANIZE STRAY DOGS
5450 50 CLEAN AND DISINFECT SHELTER
5580 50 SUPPLIES FOR SHELTER
5342 350 DOG TAGS AND LICENSES
51S7 1,500 CAR ALLOWANCE/GAS
5212 700 HEATING FUEL FOR THE DOG SHELTER
5230 145 HATER AT SHELTER
5430 450 MAINTENANCE AND IMPROVEMENTS TO SHELTER
5589 4,200 FOOD FOR 150 STRAYS e $3 PER DAY
TOTAL 21,958
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET FY89 FY90
JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 PARKING i ANIMAL OFFICER S-3 1 1 11 13,631 14,313
1-2S2 PARKING AND AN I HAL CONTROL
UPLhAllNG BUDGET
SUB r 10/ cvoor 100 I- To J FY 30
ACCT
NO.
SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE EXPENDED L);PENDED BUDGET BUDGET
510 PERSONNEL SERVICES
5110 SALARIES fc WAbES PERnANENl 10, 774 i Air12,476 13,631 14,313
TOTAL PERSONNEL SERVICES 10,774 12,476 13,631 14,313
570 OPERATIONAL EXPENSES
5420 orriLt Supplies CA50 50
C c: ('1
A
rioiirc wcnc ? cudUkUob, llhL'b. c bUr
.
A
u
A
150 * CA150
j4j0 T/i U I THD T Al CIIC'DI ICCJANIIUKIAL bUrrLltb Oil "70/J 50 CA50
JOOO urcr MAT * cnofllbL. rIAl . « bUr. rD 76 CA50 CA50
Jjb/ l-fiklb h ALLEbb. (NUN-Vtn.
)
on88
A
cn i 'i
Jj4i 350 350 350
5197 CAR ALLOWANCE 1,000 1,500 1,500 1,500
5212 HEATING rUEL 700
5230 WATER 145
5430 HAINT. I ItiPROV. OF BLDGS. 17 14 450 450
5589 DOG LAW ENFORCEMENT 3,83& 4,092 4,200 4,200
TOTAL OPERATING EXPENSES 5,331 5,755 6,800 7,645
DEPARTMENT TOTAL 16,105 18,231 20,431 21,958
2-5
DEPARTMENT: EHER6ENCY PREPAREDNESS
Clio UtrflKincKI fiL rpUrUofiL l/tlAlL
hL L i
.
AM^l^lt^lT
5184 1,000 E.P. LIAISON OFFICER STIPEND
5420 25 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5582 200 SAFETY SUPPLIES - HAND LIGHTS h BATTERIES
5343 20 DEPARTMENTAL MAILINGS
5340 840 TELEPHONE, SIREN TELEPHONE, SIGNAL LINES, OFFICE TELEPHONE
5210 200 ELECTRICITY FOR SIRENS
5240 175 SIREN, CIRCUIT, AND COMMUNICATION EQUIPMENT MAINTENANCE
TOTAL 2,460
OPERATING -BUDGET
1-296 EHERGENCY PREPAREDNESS
•JUD FYS 7 FY88 FY89 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE
NG.
EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
510 PERSONNEL SERVICES
E:jP4 cpcrTAl ACCTCkiMirfjTCJIU" \jl LVlnL nJJl'JMIiLI'fliJ () 1 0001
f
vvV 1 OftO
V 1 rioni
f
wy 1 ono
"^70 OPFRATIONAL EXPENSF"^
i?4n nrrirF "iIippi ifs 19 cZ J 9SZ J
5'71 GEAR t UNirORlis 74!
5562 SAFETY SUPPLIES ?00
5460 BUILDINGS h GROUNDS V ? 000
5343 POSTAGE 20 20
5193 TRAINING HAT. k SUPPLIES 378
5340 TELEPHONE 864 814 840 840
5210 ELECTRICITY 177 176 200 200
5/40 RFP MATNT FPIIIP V 9S0 ITS
TOTAL OPFRATINfi FXPENS^S 1 041 0, JJ
J
580 E9UIPHENT
5855 OFFICE EQUIPMENT 275 289
5853 ELECT., LIGHTING, COIItl. EQU 335 450
5856 SAFETY EQUIPMENT 471 1,000
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 1,082 289 1,450
DEPARTMENT TOTAL 2,123 2,439 6,005 2,460
AMOUNT DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
203,490 HAINS BASED ON LENGTH iFEET) AND DIAMETER; HYDRANTS g $BO/YR EACH; I!<CL FY'ho RATE INCREASE
115,000 STREET LIGHTS
316,567 REFUSE COLLECTION - PER CONTRACT
9-7
DEPARTMENT; PUBLIC SArETY PROGRAM ACCOUNTS
= = : = = = = = = = = = = = = = = = = : = : = = = = = = = = = - = = = - = = = = = = • - ^::t.-::zz------z:::~-zz
FY87 fVeS FY89 ryso
SUBSIDIARY ACCOUNT HTlE EaPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
= = r = = = :: = = = = =:rrrr = us:; = :.-:z:;r-^:; = rn:== = r = :.; = = r; = = = rnr:;-:::r;rr ::--:-.rrr = n-: = = = ==r:: = = = r:: = r = r
740 HYDRANTS 164,282 168,088 i7i,000 203,440
741 STREET LIGHTS 104,493 107,462 115,000 115,000
742 REFUSE COLLECTION 117,216 125, 556 303,236 316,567
TOTAL PUB. SAP. PROG, ACC. 3e5,':'95 501,106 589,236 635,057
2-7



PUBLIC WORKS
DEPARTTHENT: DPH AOHIKISTRATION
OUD
I
Am
nppAPTMPiJTA' ppnpn*^A! nrTAiiL'Cr n(\ 1 1 iCIi 1 nt_ rrvUruOnL l-LlniL
SI 1 ccc pppcnilUf 1 QIIHMAPY PPi flU
SI 1 7Jill 1 RfiS crp prpcnwtJFI QIIKMAPV PPI nuOct r Lr.OU!xI*L.L OUnnnr. 1 DLLUW
S 7td uvcrv 1 1 nc
S1 Q7Ji CO AfiS LjLuIxDl ijl J
r
CiNUui
SI 1 •JllO
1 , iVv iiwimPM Ai 1 nuANrp
Jit V RSnJv PFPAIPQ Tfl PPFri<^TrifJ PnilTPKrNT MAlWTFKIiWrF OF rnMPIITFP
S4''"2 900 , ilMPIITFP -
1 ftSfl rnMPIITFP HAPnUAPF MttlUIFMAWrF
PAIN fiFAP RlinT^
S140 bfiO
5342 300 SPECIALIZED rORMS
cn n
409 DEPARTMENTAL HAILIN6S
5420 477 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5587 50 PRINTING OR SURVEY ERUIPMENT
ccno
650 DRAFTING HEDIA, SURVEY SUPPLIES
5710 40 MILEAGE REIMBURSEhENT
5711 1,140 N.E. APyA, AyWA, SHORT TRAINING COURSES
5730 903 NSPE, ApyA, ASCE, TRUCK INDE)!, REFERENCE MATERIAL, AWWA
TOTAL 171,998
PERSONNEL COST ANALYSIS SUrlHARY
CLASS FY87 FY8S FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE ACTUAL ACTUAL BUDGET BUDGET FY89 FY90
t JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 PUBLIC WORKS DIRECTOR FLAT ! 1 1 1 45,000 53,000
5110 CHIEF OF ENGINEERING SERV. PT/7 1 1 1 1 27,844 29,239
5110 CHIEF OF ENGINEERING SERV. PT/4 1
5110 SENIOR CIVIL ENGINEER AIDE PT/3 1 1 1 22,930 21,673
5110 SENIOR CIVIL ENGINEER AIDE PT/2 1
5110 OPERATIONS fiANAGER PW(S)/lb 1 1 24,054 25,723
5110 PRINCIPAL CLERK S-7 1 1 1 1 19,188 19,188
SUBTOTAL 5110 5 4 5 5 139,016 148,833
5117 SR. CLERK/TYPIST (P.TIHE) 5 .5 .5 .5 12,363 7,885
GRAND TOTAL 5 4.5 5.5 5.5 151,879 156,718
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Ur'LkAi iKb LuL'ijtT
1-421 DPH ADHINIGTRATION
SUB r 10/ r 100 r T 3 1 1 jU
flCCT SUbSIDlARY hCCUuKI ilILL
NO.
rvnr»inrr',
LI r tlNL'tl)
r vn' line ri DimecTDUUbt
1
DUlibl: 1
c H A Ti r o I** n LI H f 1 c c [ ' r r c ^
============ -============ =======================
ciiri r,*( /.Dire f Ufcr^ DCDMAKirt^IT5110 SfiLAKlLb Ei Wfibto rbKnftNtNl 1
no A1
C
103, 01b 1/10 00*314o, ouo
5117 SALARIES i WAGES PART-TIHE 12,863 7,885
FULL k F/T SALARIES !< WAGES 82,857 105,189 151,879 156,718
5130 OVERTIME 350 1,190 4,786 5,764
jioJ LltcNot ollrtnUo bOo
lUlflL rtKoUNflcL otKVlUto j, bit 1 ("it '4"7CiIvo, ill 100,000 Ibo, Uo/
nDCTDATinklAI CYPCIICCCj/U Urtr.flllUNflL cArtNoto
jiii. UNlruKn ALLuHfiriLt 6U0 1 OAA1 , zOO
i OAA
1 , zOO
jz40 ktr. « nftlNI. hyUlr. 1
,
003 b/b /DO ooO
tl/tO "' RATA OCnrCCC TKIr CYDCUCC A 300 QAA700
jz4z Lift 1 A rkUL. HAkL'HAKt nAlNI. AU A 1 1 OoO 1 ac:a1 , OoO
ijcAk iJNlrUknb 00 /loO OOAzoO
•^Tfu"! CDCf TAI T7Cn CCDKTrCCjjUU brtLlALlitU btkvlttb 4 Jo A A
cOylA TCI CDUntJCjJ40 icLtrrlUnt: /bl CCAbbO CCAobO
C^A 1 ATMI t DDnun ATTDj41 AUV. « rkUnU. ALL Oil A
AU 1 A-lUvl /o QAA
Jolo rliblAbt O/J
jHCv UrrlLt bUrrLltb 5/V 1,10/ /!77 All'ill
5587 PARTS h ACCESS. (NON-VEH) 50 50
5588 ENGINEERING SUPPLIES 234 408 900 650
5710 RILEA6E 119 26 40 40
tUNr . « nibb.-lN-blAlt 1,0/0 14J 7>4 A/40 1 , 140
5730 DUES, SUBS, k PERIODICALS 111 1,013 993 903
TflTAI nDCDATIUC CVDCUCCClUIAL UrtkAllNb tArtMbtb 1 A 0£10,000 J, DDI 0,00/ QAQ0, 3O3
580 EQUIPMENT
5855 OFFICE EQUIPMENT 5,512 4,359 1,050
5351 FURNITURE i FURNISHINGS
5853 ELECT, COMM. EQUIP. 350
TflTAI FOIITPMFNT FKPFWQFlUmL cuuirncni tArtnot J, JiZ 1 AC\(\1,'tvll AV
DEPARTMENT TOTAL 99,989 117,139 166,652 171,996
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DEPARTHENT: m HlGHk'AY
sue.
ACCT. AHOUNT
DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
5110
5130
5131
5183
5191
5192
5210
5211
5212
5230
5240
5241
5270
5271
5290
5300
5340
5341
5343
5430
5450
5460
5480
5431
5500
5502
5531
5532
5533
5535
5536
5582
5587
5690
5710
5730
5856
266,850
4,752
40,000
8,015
500
3,600
A C*^
0, 4(jQ
5,340
200
823
8,780
4,700
750
550
66,160
1,620
1,704
1,620
100
1,050
900
2,390
53,820
25,363
300
700
7,850
4,820
21,300
950
13,225
300
3,000
2,560
50
50
250
SEE PERSONNEL SUHMARY BELOW
EHERGENCIES AND 7 MONTHS PATROL StJEEPING
PLOWING AND SANDING $25,000; NIGHT SNOW REMOVAL $18,000
LICENSE STIPENDS - UNION CONTRACT
TOOL MAINTENANCE ALLOWANCE
CLOTHING ALLOWANCE
GARAGE AND TRAFFIC SIGNAL ELECTRICITY
GARAGE HEATING
HEATING FUEL
HATER
RADIO REPAIRS; TRAFFIC SIGNAL REPAIRS; INSPECT KEROSENE TANK, GASBOV
WELDING, SUSPENSIONS, COMPONENT REBUILDS, TIRE k WHEEL REPAIRS
SMALL TOOL RENTAL, CYLINDER RENTAL
RAIN GEAR, BOOTS AND GLOVES
HIRED EQUIP., WEATHER SERVICES, CALCIUM CHLORIDE, ROCK SALT, SAND, SNOW PLOW BLADES, ETC.
BLASTING, SPECIAL DUTY POLICE, WASTE OIL DISPOSAL
RADIO LINE, TELEPHONE
ADVERTISE FOR CONTRACTS
FREIGHT
HEATING, ELECTRICAL REPAIRS
PAPER PRODUCTS, LIGHTING, WIPER RAGS
GENERAL SUPPLIES, SAFETY BARRICADES, SIGN SUPPORTS, TOOLS
AUTOMOTIVE, SMALL EQUIP., HEAVY EQUIP., POWER TRAIN, TIRES, ETC.
GASOLINE, DIESEL, ETC.
FIRST AID SUPPLIES
OXYGEN 1 ACETELYNE
TRAFFIC PAINT, SIGNS, POSTS
REPLACEMENT FRAMES i COVERS, REPLACEMENT STRUCTURES
HOT MIX, COLD MIX
SIDEWALK REPAIR MATERIALS, BRIDGE DECK PATCH, CONCRETE
CENTERLINE PAINTING, THERMOPLASTIC MARKINGS
MISC. MATERIALS, TRAFFIC CONES
MISC. PARTS
FUEL TAX, LICENSES, INSPECTION STICKERS
MILEAGE, TOLLS
HIGHWAY ASSOCIATION
HARD HATS, EYE PROTECTION WEAR
TOTAL 563,410
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE ACTUAL BUDGET BUDGET BUDGET FY89 FY90
t JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 FOREMAN 14 1 1 1 25,251 26,832
5110 CREW CHIEF PW-13 1 2 I 31,587 25,563
5110 MECHANIC 74 2 2 2 48,048 48,589
5110 MAINT/HEAVY EQUIP. 72 2 2 2 43,617 45,511
5110 MAINT/LIGHT EQUIP. 71 6 8 £ 123,481 120,355
TOTALS 12 15 12 271,984 266,850
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OPKATING
1-422 DPW HIGHWAY
fY87 FY88 FY89 FY90
VJ I
EVpENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
^ 1 i \ P r P Q i1 M Kl P 1 Q P £' 'J i l"' PJ !. V r C K o U ! 1 IN C. L u r. Y I L
5110 SALARIES ?< WAGES PERhAKENT 241,099 223,808 271,984 2bG, 850
5130 OVERTIME 9,319 8,599
i rn-.
t , 00 i 4,752
5131 OVERT I HE SNOW ?< ICE 34,b8b 36,045 40, 000 40,000
5183 LICENSE STIPENDS 6,270 6,095 7,910 8,015
TflTAI PFPQflNWFI ^fPUIfCClUlrtL r uftOUiilxCL OcKVl'^;.j >74 f?7 '^''i S7f-J t. H , J / u J 1 3
,
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1 , 00/ 7 4^4 1 , /Vt 1 7n4
S^dl AnUFPTTQINfi 1C|S AU 1 in
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VJv
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•idfln MflTHP UFH PAPTQ t ArrFQCQToy nuiuK vcn« rnKio o h'-lcdj S'7 A<1F 4R ^<5S 4'^ QR7H J, 00/ S9 fl9AJO J OZI.I
Sdfll rilFI I 1 IIRPirANTQ 4T d<J1 54 070OT, j/O 'JR Qfl7jO, 3v/ 9S "lATZJ, 000
ssnft npiiiiQ MFn<? t c;iip OJ Cl 1 Sfl oyv
SSfl? THFMQ t 1 AR FDIITP 9 1m /vv 7AA/UU
JJol jlQns a rUOlO "J 7snLf /JU fj ftl s fl 1 SA0, loy 7 QSA/ , OjU
SS*?? tJTRPM QFUFPQ t Till UFPTQ 1
f //U 01'.' 44
A
4 D9A
SS'IT PRAn MATFPIAI Q 9rt 7tQtU, /Oo 91 9AA11 , ouy 91 9AA/
1
, oUy
SS^S QTDFUAI k"? L MATFPTAI Q 7Q7111 Q SAA3, JUU 3JU
SS^A MAINT KTPTC; fiPn<; PFrPFAT ^ 5 Sit
7f Job HO 1
19 1 ')Sio, IZJ 1 9 99S10, Z/.J
SSR9 QAFFTV QIIPPI IFQ 1 7Q1/0 TAA OUU
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5690 LICENSES, PERfllTS, TAXES 1,801 2,552 2,450 2,560
5710 MILEAGE 47 35 50 50
5711 CONF.t HT6S. -IN-STATE 50
5730 DUES, SUBS, k PERIODICALS 50 50
TflTAI nPFPATTNfi FYPFN*;FQ LJLf JV't 9SA riT5 91 A 7A71 V
,
IV
1
949 ^49ZHO, JHO
Sfln FDIITPMPMT
? QC1
^,001 Z, Zdil lW AU
Fl FPT 1 IfiHTIUfi rOMM FOII JDU AV U
5854 LAB. EQUIPMENT 1,899
5856 SAFETY EQUIPMENT 250
5858 PLB6., A/C, HT6. EQUIP.
5865 VFHiri FR AV 91 flZIU 9 fifift u
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 4,983 3,052 2,200 250
DEPARTHENT TOTAL 548,662 533,712 637,463 563,410
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DEPARThENT: DPW LANDFILL
SUB.
ACCT. AMOUNT
DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
5110 62,500 SEE PERSONNEL SUHHARY BELOW
5130 4,630 SICK LEAVE/VACATION/EfiERGENCIES
5150 2,871 HOLIDAYS
5183 2,035 STIPENDS
51S2 900 UNIFORH ALLOWANCE
5210 456 ELECTRICITY
5241 9,700 INSTALL CAPS, REBUILD BUCKET
5271 330 BOOTS, GLOVES, RAIN 6EAR
JOvv 7 rirtrt/ , uuy UMJUnU WMlcK nUPillUKlnu
5340 455 TELEPHONE, ALARM LINE
5430 500 DOOR REPAIRS
5450 25 JANITORIAL SUPPLIES
54S0 3,175 SEEDING, HAND TOOLS, BUILDING MATERIALS
5480 44,245 AUTOMOTIVE REPAIRS, TIRES, POWER TRAIN, ETC.
5481 8,596 DIESEL, GASOLINE, KEROSENE, OIL i GREASE
5533 9,600 WINTER COVER AND ROAD GRAVEL - INCR. QUANTITY
TOTAL 157,028
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE BUDGET BUDGET BUDGET PROPOSED FY89 FY90
I JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 HAINT/HEAVY EQUIP OP. 72 2 2 2 2 38,430 41,908
5110 CREW CHIEF PW13 111 21,840 20,592
TOTALS 2 3 3 3 60,270 62,500
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1-433 m LANDFILL
Of'ERATING BilpbLT
FY 90
BUDGEl
3lu PERSONNEL SERVICES
5110 SfiLfiRIES .V Hnbtb rcrrlANLM J i, 3bi 4J,-Jil3 CA
''7 AbU, z/U bi, J 00
jIJ!.! LIvtRl lllc : 1 7C 4, b-jl J, jI't 4, bol.!
jijU nULlUfi! 352 1 , 1 jlJ f "'71,0/3 t'/ 1
1, 075 1 , o/j
• A--C
lUlfiL l-tKbLinNtL bcKvlL-ho 43, 5S7 -A
'"Ct-'
•jO, od-j fa J, 1 30
-J- i A
c7n nor ' T I nil/ 1 rV'Cucccj/U Urtr.HliUNAL tArtNbtb
ji :)L UN If Ursh fiLLuWrii'llt 600 oUU OAA A A
400
ji41 Ktr t- rmlN 1 . n/
v
10,341 7 i A i/
,
1 U i
Q AAA
0,0'.".'
7 A A,
5271 6EAR UNIFORMS 56 100 330
5300 SPECIALIZED SERVICES 260 760 1,000 7,000
5340 TELEPHONE 420 408
'
^65
5430 flAINT. i IhPRQV. OF BLDGS. 530 1,500 1,900 500
5450 JANITORIAL SUPPLIES 11 LJ 25
j'»bO BLLibo. li bRLiS. 410 11 425 3, 175
5480 I10TOR VEH. PARTS k ACCESS
-'l,856 14, see 13,170 44,245
5481 FUEL %. LUBRICANTS ,813 10,680 12,210 S,59b
5533 ROAD flATERIALS 12:,ooe 7,040 13,400 9,600
TOTAL OPERATING EXPENSES 32;,707 42,879 51,994 64,992
BEPARTtlENT TOTAL 7t. ,234 93,564 121,192 157,028
SUB
ACCi SUBSIDIARV ACCOUNT TITLE
NO.
FY87 FYfifi Fyy9
EXPENDED EXPENDED BUDGET
3-3
DEPARTMENT: GROUNDS (INCL.CEhETERY h EORESTRY)
SuB.
ACCT. AMOUNT
DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
5110 63, 128 SEE PERSONNEL SUMhARY BELOH
5120 10, %7 SEE PERSONNEL SUNHARY BELOW
5130 7,383 WEEKEND OR HOLIDAY BURIALS, SECURITY
5183 1 , 375 STIPENDS
4S11 1 , 000 SPECIAL OUTSIDE SERVICES (SPECIALIZE!) SERVICES)
4912 5,000 TREE REMOVAL (SPECIALIZED SERVICES)
4913 3,500 GRAVE OPENINGS (SPECIALIZED SERVICES:i
5192 900 UNIFORM ALLOWANCE
5210 585 FLOODLIGHTS, GARAGE
5211 350 NATURAL GAS
5230 200 k'ATER
5270 100 SMALL TOOL RENTALS
5271 295 RAIN GEAR, BOOTS J: GLOVES
5340 260 TELEPHONE
5430 7 7nn
^1 • • • ROOF BLDG. REPAIRS, PAINT, CONCRETE FLOOR
54£0 450 PLUHEiINS t: BUILDING SUPPLIES
5461 2,272 SEED, FERTILIZER, LOAM, PLYWOOD
5481 152 OIL
5852 550 LEAF BLOWER
TOTAL 102,217
PERSONNEL COST ANALYSIS EUHMARY
CLASS FYS 7 FY38 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET FY89 FY90
1 JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 CEMETERY FOREMAN 10 1 ()
5110 HAINT.HAN/H.E.Q, 71 1 1 1 20, 134 21,341
5110 LABORER F.T. 70 1 1 1 17,192 18,824
5110 CREW CHIEF py/!3 1 1 1 22,942 22,963
TOTALS 5110 1 60,268 63,128
5120 LABORER SEASONAL 70 i. 1 1 1 10,295 10,907
TOTALS 5120 1 1 1 10,295 10,907
3-4
1-4'31 DPW GROUNDS
OPERATING BUDGET
SUB FYS? PYSS rY89 FY'iO
ACCT SUBSIDIARY ACCOUI^T iITlE EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
NO.
510 PERSONNEL SERVICES
5110 SALARIES kfiGES PERhANtNT
•'*''> i til"
ii', 19b j4|, J60 60,258 63, 128
5120 SALARIES h wAbcS Ihnl-UKHKY 14,118
C 7C
J / -J 1
,
2 JJ 10, 30/
5130 OVERTIME J, 145
c
,
JiO b, /78 1 n on/
,
JOO
5183 LIlENSE STIPEND 110 1 , ib5 1,3/5
TOThL PERSONNEL SERvIlES 41,56i r
Ct
bJ, 7d,60& 82, 793
570 OPERATING tXFLNbha
4311 bPECIAL SERvlLEb 1 nc A3,850
(-|
^ I
85! 4,400
\ AAA
1 , 000
4912 TREE HAINTENANLE b,'*50 5,000
4913 fllSL. Ctn./bRAVE OPENlNdS i
•*! C\ A
H, iOO 1 C A .A3,500
5192 UNIFORn ALLUWANlE 300 900 900 iTAA900
5210 ELECTRILITY 554 Cm \5d! 585 585
dnl NATURAL bAS -J j nc A.350 350
CO-IA IIATCOj2j0 wAicK ondo 1 JO 200 200
5270 RENTALS 25 100
5271 GEAR h UNIFORMS 295 295
5340 TELEPHONE 245 248 240 260
5343 POSTAGE
5430 REP. h. HA INT. BtllLDINGS 95
A
I)
/ , 200 ^,700
5460 BLDGS. fi GRDS. 144 I, 2,150 450
5461 CEKETERY HATL. t SUP. 1,742 ,135 9,144 2,272
5431 FUEL h LUBRICANTS 179 162
5500 DRUGS, NEDS, k SUP. (i
5582 SAFETY SUPPLIES 25
TOTAL OPERATING EXPENSES 7,346 15,
nc
-
1 000 36,343 18,774
580 EQUIPMENT
5852 GEN. EQUIP. MACH. 1,440 899 1
,
il/d 650
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 1,440 899 1,275 650
DEPARTMENT TOTAL 50,355 85,
1
'-^ 116,224 102,217
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[•EPARTflENT: DPy BUILDINGS
Sub. DEPARTilENTAL PRuPOSaL DETAIL
ACCT. AriOUNT
rr = = :==rr = = r = -=:: = ^ = =:= = z:: = = = = = r = = rr =rrrr = = = = = :r = = = =rr = = i: = = :: = = ::z = = ::- = r::.:-:-r: = = = c =z==r- = = r =
5110 39,870 SEE PERSONNEL SUhHARY BELOW
5130 1,095 OVERTIflE
5131 250 TOOL REPLACEHENT
5192 600 CLOTHING ALLOyANCE
5210 16, %0 TOUN HALL, PARKING LOTS, MAIN ST. LIGHTING, PiELDS % FLOODLIGHTS
5212 13,400 HEATING OIL
5230 300 TOWN HALL
5240 3,300 TEflPERATURE CONTROLS PH, OTHER REPAIRS
5271 145 GLOVES, PROTECTIVE CLOTHING, BOOTS
5290 360 ICE MELTING PELLETS
5430 4,500 TOWN HALL ROOF, TOUN HALL REPAIRS
5450 2,401 JANITORIAL, LIGHTING TO^N HALL h PARKING LOTS, PlUHBINS TOHN HALL
5460 4,670 FLOyERS, SHRUBS, TRASH CONTAINERS, LOHBER, ETC. (INCL REPAIRS TO POOL BLDG)
TOTAL 87,851
PERSONNEL COST ANALYSIS SuHNARY
CLASS FYS7 FY88 FY85 FY90
ACCT. PAY GRADE BUDGET BUDGET BUDGET PROPOSED FY83 FY30
t JOB CLASSIFICATION LEVEL FC51TI0NS POSITIONS POSITIONS rGSITIONS EUOGET BUDGET
101 CARPENTER FOREMAN py(S}/14 1111 25,251 25,251
101 BUILDING CUSTODIAN py 3 1 1 11 14,061 14,619
TOTALS 2 2 2 2 39,312 33,870
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1-42S Dpy BUILDINGS
OPERATifJiS BUDGET
SUB Fve? FY3S FY89 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE EXPENDED EArtNDtD BUDGET BUDGET
NO.
510 PERSONNEL SERVICES
5110 FULL I P/T SALARIES u WAGES 36,575 35,140 39,312 39,870
5130 OVERTIhE 696 1,615 1,093 1,095
5190 SICK LEAVE BUY-BACK 1,450
TOTAL PERSONNEL SERVICES 39,471 38,205 40,405 40,965
570 OPERATIONfiL EXPENSES
4911 SFECIALI2EB SERVICES 110
5191 TOOL MAINTENANCE ALLOWANCE 290 253 250 250
5192 mirm (^iimmcE 600 600 500 600
5210 ELECTPiCITY i .1 , 5 i J 12,670 12,460 16,960
5212 HEATING FUEL 3,420 8,386 5,400 13,400
5230 WATER 186 285 200 300
5240 REP. h mm. EQUIP. 1,804 3,184 2,800 3,300
5270 RENTALS 100
5271 GEAR k UNIFORHS 145 145
5290 SNOy h ICE CONTROL 452 210 360 360
5430 HAINT. li IHPROV. OF BLD6S.
-. Q-y,
X
,
-' i- i. 4,452 4,500 4,500
5450 JANITORIAL SUPPLIES 1,803 1,777 2,390 2,401
5460 BLDGS. I: GRDS. 6, o6d 7,172 7,870 4,670
5690 LICENSES, FERHITS, TAXES 40
TOTAL OPERATING EXPENSES 35, 415 39,099 37,075 46,886
530 EQUIFflENT
5351 FURNITURE i FURNISHINGS 4, 733
5852 GEN. EQUIP. 1. hACH. 3,S35 250
5855 OFFICE EQUIPMENT 924
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 9,651 350
DEPARTMENT TOTAL 84,538 77,304 77,830 87,851
3-5


I
EDUCATION & HUMAN SERVICES
DEPARTMENT: VETERANS SER'JICES
SUB. DEPARTfiENTAL PROPOSAL DETAIL
ACCT. AMOUNT
TOTAL 28,475
5110 27,845 SEE PERSONNEL SUHHARY BELOW
5420 40 ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5342 40 PRINTING OF ENVELOPES AND LETTERHEADS
5730 100 DUES TO HASS. VETERANS h. WORCESTER COUNTY VETERANS AGENTS ASSOCIATION
5711 335 ASSOCIATION MEETINGS, MID-WINTER AND SUMMER CONFERENCE
5711 85 REIMEUPSEMENT FOR IN-STATE TRAVEL EXPENSES
5240 30 SERVICE CONTRACT FOR TYPEWRITER
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS FY87 FY83 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE BUDGET BUDGET BUDGET PROPOSED FY89 FY30
t JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 VETERANS AGENT lb/MX 11 11 27,845 27,845
TOTALS 1 1 11 27,845 27,845
4-1
1-543 VETERANS SERVICES
OPERATING BUD6ET
sue FYS? FYSS ry89 ^ FYHO
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE Elf'ENDtD EXPENDED BUDGET BLIDGET
NO.
510 PERSONNEL SERVICES
5110 SALARIES k WAGES PERMANENT
TOTAL PERSONNEL SERVICED 3,442
27,161
27,161
17 C ' ^
27,!
27,845
i7,845
570 OPERATIONAL EXPENSES
5420 OFFICE SUPPLIES
5342 PRINTING
5730 DUES, SUBS. h. PERIODICALE
5711 CONF. k HTGS. -IN-STATE
5710 MILEAGE
5240 REP, k KAINT. EQUIP.
TOTAL OPERATING EXPENSES
43
92
93
70
296
83
74
50
100
450
100
691 573
40
40
100
85
30
h:'!0
DEPARTfiENT TOTAL 24,132 27,739 23,475
4-1
SUB.
_-_
^
DEPARTI1ENT6L PROPOSAL DETAIL
\
ACCT. AROUNT
5110 136,334
z = = = = = r = = = ^ = ^czz = = = = = = = = = = ===r = = z = = = ="" = = === = _ ==== = = = ====_ ===_ = _ =
SEE PERSONNtL SUhHARY BELOW
5117
5120
48,977
4,457
SEE PERSONNEL SUHHARY BELOH
SEE PERSONNEL SUHHARY BELOW
5130 493 OVERTIHE - CUSTODIAN CALLBACK
5192 150 CUSTODIAL CLOTHING ALLOWANCE
5210 9,000 ELECTRICITY (100,000 KWH % $.09)
5211 160 NATURAL GAS FOR HOT WATER
5212 3,750 HEATING FUEL
5230 250 WATER (9,400 CUBIC FEET @ $.02)
5240 2,500 REPAIRS TO PLUHBING, EQUIP.: JANITORIAL, A-V, DUMB-HAITER, ETC.
5270 240 RENTAL OF POSTAGE HETER($20 PER MONTH)
5302 14,935 DATA PROCESSING E)(PENSES: C/H RARS OPERATIONAL EXPENSES
5340 1,750 TELEPHONE CHARGES: LOCAL SERVICE AND LONG DISTANCE
5342 120 PROFESSIONAL PRINTING OF POST CARDS k ENVELOPES
5343 900 POSTAGE: OVERDUE NOTICES, ADMINISTRATIVE CORRESPONDANCE, PACKAGE HAILIH6
5420 900 KuUlJNt Urnih bu|-|-Llhb
5421 4,035 KAIWTFWif-'rF I <^!IPPI V PiPFP PHPHiri! Q rfip PUnTflrnPTPP CTrriH 1 n 1 difiiitL t ourrLi, rnrcPij i.ncni'jHLj ruK rnuiu'.ur itr, tiL.
5430 1,040 REPAIR BUILDING EMERGENCIES, CONTRACTUAL REPAIRS, ROOF REPAIR, ETC.
5450 1,000 CLEANING SUPPLIES, ACCESSORIES FOR BUILDING hAINTENANCE, ETC.
5460 650 PAINT, LUKEER, LAWN CARE ITEHS, REPLACEHENT GLASS AND SREENS
5580 60 UNFORESEEN HISCELLANEWOUS EXPENSES, FIRST AID, HOSTING SUPPLIES
5563 700 MISCELLANEOUS SUPPLIES USED FOR CHILDREN'S LIBRARY PROGRAMMING
5584 530 SUPPLIES FOR CIRC. OF LIBRARY MATERIALS: USER CARDS, LABELS, ETC.
5585 2,600 BOOK PROCESSING SUPPLIES: TAPES, COVERS, LABELS, CARDS, ETC.
5586 PURCHASE OF BOOKS, MAGAZINES, AUDIO-VISUALS, MICROFORMS, ETC.
5587 100 PROJECTION LAMPS AND OTHER AUDIO-VISUAL SUPPLIES.
5710 700 TRAVEL REIMBURSEMENTS FOR STAFF: REGIONAL MEETINGS ^ WORKSHOPS
5711 300 CONFERENCE EXPENSES: HLA MID-WINTER AND ANNUAL, NELA ANNUAL
5730 245 MEMBERSHIP FEES IN PROFESSIONAL ASSN3: MLA, NELA, ALA, MLTA
TOTAL 289,001
PERSONNEL COST ANALYSIS SUHHARY
CLASS FY87 FY83 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE ACTUAL ACTUAL BUDGET BUDGET FY89 FY90
JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 LIBRARY DIRECTOR L/S-5 11 11 33,845 33,645
5110 LIBRARIAN{ADULT SERV.) L/S-3 11 11 23,990 23,990
5110 LIBRARIANCCHILD SERV.) L/S-2 11 11 22,617 22,849
5110 LIBRARIAN ASSISTANT S-9 11 11 21,133 21,138
5110 SENIOR CLERK/TYPIST S-5 11 11 17,205 17,414
5110 BUILDING CUSTODIAN p;j-3 11 11 16,536 17,098
TOTAL 5110 6 6 6 6 135,331 136,334
5117 PART-TIME LIBR. ASST. S-7 2 X.5 2 X.5 2 X.5 2 X.5 18,522 19,455
5117 BOOKKEEPER/TYPIST c. J .5 .5 .5 9,277 9,277
5117 CLERK/TYPIST S-3 .5 .5 .5 .5 7,197 7, 557
5117 PAGES 4.50/HR 61HRS/WK 61HRS/HK 61HRS/WK 61HRS/HK 12,688 12,688
TOTAL 5117 3.76 PTE 3.76 FTE 3.76 FTE 3.76 FTE 47,684 48,977
5120 EMERGENCY REPLACEMENT 8.59/HR 200 HRS. 200 HRS. 200 HRS. HRS. 1,618 1,618
5120 WORK STUDY STUDENTS 7.00/HR 2 1 1 1,080
5120 SUNDAY HELP: ADULT S-7 16 HRS/WK 15 HRS/WK 16 HRS/WK 16 HRS/WK 2,071 2,071
5120 SUNDAY HELP: PAGE 4.50/HR 16 HRS/WK 12 HRS/WK 12 HRS/WK 12 HRS/WK 768 763
TOTAL 5120
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5,537 4,457
1-blO LIBRARY
OPERATING BUDGET
I
CUDbUb rvQ7r 10/ r 100 r 103 r 1
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510 PERSONNEL SERVICES
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1 OJ , 00
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51 :7 ShLftKlto h Wflijtb rAkl-lint 4/, be* AQ on4o, ill
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5120 SALARIES I WAGES TEHPORARY 2,3B0 1,441
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5586 LIBRARY BOOKS AND MATERIALS 49,180 53,637 52,000 52,125
5587 PARTS t ACCESS. (NON-VEH) 160 151 200 100
5710 MILEAGE 111 706 720 700
5711 CONF. «( MTGS. -IN-STATE 395 272 380 300
573iJ DUES, SUBS, k PERIODICALS 201 246 220 245
lUIAL UrcKAIlNa tHrcNbho ijA 700Kl, / GO Ar r OO36,603 on JOAJ j,4d0 on 7^ A30, 740
JOU rnilTDMCUT
jojI niDUITIIOC 1 rilDU TCU T uccrUKNllUKh k ruKNlbnlNbb 010^,2la OAA AU
5853 JANITORIAL EQUIPMENT 3,220 700
5852 MISC. EQUIP. 832 1,700
5855 OFFICE EQUIPMENT 716
5858 PLB6., A/C, HT6. EQUIP. 325 1,500
JOOv PHnin Ur PPFC FDIIIPrnu 1 u ft inui/a csUirt Z, JvV AV
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 4,541 6,270 6,700
DEPARTMENT TOTAL 244,595 271,482 295,175 289,001
DEPARTMENT: RECREATION
SUB. DEFARTHENTAL PROPOSAL DETAIL
hCCT. AhOUNT
5110 22,211 SEE PERSONNEL SUfiriARV BELOW
5120 16,470 SEE PERSONNEL SUHHARY BELOW
5210 450 ELECTRICITY AT TOk'N POOL AND HENRY ST. FIELD
5211 200 NATURAL GAS FOR HEATING TOk'N POOL FOR SKATING
5230 4,760 WATER - TOWN POOL, ETC
5240 300 REPAIR AND HAINTENANCE OF rQUIPKENT
5300 12,054 YOUTH LEAGUE UtIPS, SUflHER/WINTER PROG. (LIFEGUARDS TRANi;F. TO PERSONNEL)
5340 350 TELEPHONE AT TOWN FOOL
5345 100 PRINTING OF SUHHER PROGRAR HEHBERSHIP CARDS
5420 uO ROUTINE OFFICE SUPPLIES
5430 1,200 TOWN POOL BUILDING HAINTENANCE
5450 300 JANITORIAL SUPPLIES
5460 6,398 SND, SEED, LOAH, ETC. (HOST PREVIOUSLY FUNDED IN DPW)
5480 50 PARTS FOR THE RECREATION DEPT. PICK UP TRUCK
5481 400 GAS AND OIL FOR RECREATION DEPT. PICK UP TRUCK
* 5500 50 KEDICAL SUPPLIES (FIRST AID KIT)
JJui 1 , 000 byinnlNb rUuL LHLUc-.lNh
5580 100 HIBCELLAWEOUS hATERIALS
5583 3,650 MATERIALS YOUTH LEAGUES k SUHHER PROGRAh (OFFSET BY DEC,, IN EQUIP.)
5710 100 REIHBURSEHENT FOR TRAVEL E);PENSES
5711 200 IN-STATE CONFERENCEES AND HEETINGS
5730 600 SUBSCRIPTIONS (YOUTH BASEBALL)
5852 200 RISCELLANEOUS TOOLS
5864 5,300 RECREATION EQUIPMENT YOUTH LEAGUES PLAYGROUNDS
TOTAL 75,593
PEFEONNEL COST ANALYSIS SURHARY
CLASS FY37 FY83 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE BUDGET BUDGET BUDGET PROPOSED FY89 FY90
« JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 REC. DIRECTOR SIO/HAX
5120 FIELD LABORER PH3/HIN
5120 LIFEGUARDS (P/T) n/a
1
.5
6
I
.5
6
1
.5
6
18,854
8,653
9, 132
22,211
6,845
9,525
TOTAL 7.5 7.5 7.5 o6, 639 38,681
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1-630 RECREATION
OPERATING BUDGET
sue rY87 PYSs rm ym
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
NO.
510 PERSONNEL SERVICES
5110 SALARIES h WAGES PERMANENT 11,103 18,854 22,211
5120 SALARIES i WAGES SEASONAL 13,036 13,394 16,470
TOTAL PERSONNEL SERVICES 13,036 24,497 27,5!'i7 38,681
570 OPERATIONAL EXPENSES
5210 ELECTRICITY 250 Z JD 480 450
5211 NATURAL GAS 200 200
5212 HEAT 108 87
5230 WATER 4,104 n nor
J
00b 4 , 000 T
,
/ _ .
5240 REPAIR PARTS 159 150
5240 REP. y. HA I NT. EQUIP. 33 105 150 300
5300 SPECIALIZED SERVICES 5,670 6,771 20,857 12,054
5340 TELEPHONE 410 235 500 350
5341 ADV. h PROfiO. ACT. 288 500 100
5343 POSTAGE 2 45
5345 PRINTING 300 100
5420 OFFICE SUPPLIES 14 98 150 150
5430 HAINT. IHPROV. OF BLDGS. 955 1,100 1,200
5450 JANITORIAL SUPPLIES 360 107 400 300
5460 BLDGS. i. GRDS. 1,708 1,900 5,398
5480 hTR. VEH. FARTS J- ACC. 150 50
5481 FUEL J( LUBRICANTS 141 197 600 400
5500 DRUGS, hEDS. h SUP. 62 123 100 50
5502 CHEHS. h. LAB EGUIP._ 1,084 1,050 1,000
5536 HAINT. (STRT£,GRDS,RECREAT.
)
332 2,600
5580 MISC. MATERIALS k SUPPLIES 100 100
5583 REC. MATL. ?i SUP. 3,024 2 619 491 3 650
5710 MILEAGE 290 200 100
5711 CONFERENCES ^ HTGS.- IN-STATE 200 200
5730 DUES, SUBS. i< PERIODICALS 165 420 515 500
5780 TRANSPORTATION 200
TOTAL OPERATING EXPENSES 17,710 19,801 38,538 32,412
580 EQUIPMENT
5852 JANITORIAL EQUIPMENT 100 200
5855 OFFICE EQUIPMENT 175 300
5864 RECREATION EQUIPMENT 2,906 2,990 6,400 5,300
5865 VEHICLES 300
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 2,906 3,155 7,100 5,500
DEPARTMENT TOTAL 33,551 47,454 73,145 76,593
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DEPARiHE'il: COUNCIL N AGING
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5710 240 REIHBURSEHENTS FOR IN-STATE TRAVEL EXPENSES
5340 1,000 TELEPHONE - ADDITIONAL LINE, SY3TEH tiAINTENANCE
5210 3,600 HEAT, A/C AND LIGHTING (ALL ELECTRIC FACILITY)
5210 50 REPAIR AND HAINTENANCE OF EQUIPMENT
-'A SAP 1 FACT rnCTQ AT TUF '-Tl 1 C PUT! FiTKI'';
5382 750 BUS TRIP RENTALS AND ADfilSSIONS (E.G. FLOWER SHOWS, ETC.)
1 U 1 fiL fau, 648
PERSONNEL COST ANALYSIS SUNfiARY
CLASS FY8b FY87 FY88 FY8S
ACCT. PAY GPaD'E ACTUAL ACTUAL ACTUAL BUDGET FY99 FY90
<6 JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
5110 COUNCIL DIRECTOR HS-14-1 1111 21,757 22,845
5110 PART-TIHE CUSTODIAN SCHED.V .5 .5 .5 .5 3,380
TOTALS 1.5 1.5 1.5 1.5 25,137 22,845
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1-541 COUNCIL ON AGINii
SUB FYS" Ft88 FY89 FY90
ACCI SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGE'
NO.
510 PERSONNEL SERVICES
5110 SALARIES i. HAGES PERHANENT 11,334 18,208 25,137 22,845
TOTAL PERSONNEL SERVICES 11,334 18,208 25,137 22,345
570 OPERATIONAL EXPENSES
5420 OFFICE SUPPLIES 126 106 100 100
5450 JANITORIAL SUPPLIES 203 249 300 100
5460 BLDGS. ^ 6RDS. 15s 151 350
5421 COPY MACHINE COSTS 75 100 100
5343 POSTAGE 47 200 200
5300 SPECIALIZED SERVICES 1,701
5360 ACTIVITIES 617 435 850 850
5342 PRINTING 30 75 75
5730 DUES, SUBS. h. PERIODICALS 74 120 80 eo
5711 CONF. h HTGS. -IN-STATE 28 129 150 150
5710 fllLEAGE 64 137 240 240
5340 TELEPHONE 370 305 450 1,000
5212 HEATING FUEL 621 970 1,684
5230 yATER 238 175 200
5210 ELECTRICITY 1,435 1,375 1,675 3,600
SZ'ff.) RiiP. k HftlNT. EQUIP. 75 174 50 50
5270 RENTALS k LEASES 30,508
5430 hAINT. IRPROy. OF BLDGS. 558 400
5382 TRANSPORTATION 1,037 405 750 750
TOTAL OPERATING EXPENSES 7,305 4,834 7,654 37,803
DEPARTMENT TOTAL 19,240 23,032 32,791 60,648
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DEPARlhtNi: SCHOOL DEPARTMENT-GENERAL AND K-i2
SUB. DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
ACCT. AMOUNT
100 5,774,507 SEE PERSONNEL SUHfiARY BtLOy
101 59,500 SUBS--992 DAYS ^ $50 PER DAY
102 13,805 CUSTODIAL SUBS AND OVERTIME
103 81,718 ATHLETICB--$60,580, CLUBS-$21, 138
104 44,320 SALARY INCREASES UNDER NEGOTIATION
105 21,000 MEDICARE TAX $21,000
200 8,650 LEGAL, BARGAINING,, INSURANCE
201
-17 TCC
il/
,
/ JJ COMPUTER, POSTAGE, SUPPLIES
202 12,571 SUPPLIES, COMPUTERS, GRADUATION
203 5,365 DUES
204 13,030 IN-STATE TRAVEL
205 1,250 ONE NATIONAL CONFERENCE
206 252,832 WORKBOOKS, PAPER, PENCILS
207 78,055 TEHBOOKS
208 18,135 BOOKS AND PERIODICALS
209 5,981 FILMS AND PPO.JECTORS
210 18,147 TESTING MATERIALS
211 1,670 ATTENDANCE OFFICER
212 8,619 DOCTOR $6,000; NURSE SUPPLIES
213
^1 n '-I c n •-!
REGULAR BUSSING
214 46,980 BUS TO PRIVATE SCHOOLS
215 J-j, JlO B^IS-SPORTS TEAMS
216 1,850 FEDERAL LUNCH PROGRAM
217 28,432 UNIFORMS, MCRAHON FIELD REPAIRS
218 5,910 CULTURAL EVENTS, ASSEMBLIES
219 28,800 BATHROOM J' CLEANING SUPPLIES
220 15,100 TELEPHONE
221 13,030 WATER
222 9,300 GAS AT WELLS i HIGH SCHOOL
223 175,170 ELECTRICITY
224
225 3,600 GROUNDS, SIDEWALK REPAIRS
226 50,950 ELECTRICAL, PLUMBING AND HEATING
227 -!CC/£, ; JJ OFFICE EQUIPMENT, ELEVATORS
228 16,785 FLOOR REPAIRS, CLOCKS
229 6,250 VOCATIONAL TUITION REBUIRED BY LAW
400 22,775 EQUIPMENT RENTAL - PHOTOCOPIES
401 50,088 EQUIP. PURCHASES
7,291,350
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT. ACTUAL BUDGET BUDGET PROPOSED FY89 FY90
1 JOE CLASSIFICATION POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
SCHOOL SUPERINTENDENT 1 1 1 1
cn ^nc
JJ, ZOJ 55,000
BUSINESS ADMINISTRATOR 1 1 1 1 37,500 41,000
PRINCIPALS/GUIDANCE DIR. 8 8 8 8 339,602 396,113
GUIDANCE COUNSELORS 7 7 7 7 227,942 255,865
TEACHERS 135.0 135 136 136 3,900,551 4,345,163
ASSOCIATES 11 26.5 22.0 4.0 152,160 30,774
NURSES 3 3 4 4 75,207 81,277
SECRETARIES 12 12 12 12 195,216 197,367
KAINTENANCE 19 19 20 20.75 346,122 371,948
TOTALS 197 212.5 211.0 193.25 5,327,535 5,774,507
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DEPARTMENT: SCHOOL GENERAL ?< K-12
(1-300)
OPERATINij BUDGET
SUB FYS? FY88 rY89 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE EXPENDED E>;PENDED BUDGET BUDGET
NO.
510 PERSONNEL
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220 UTILITIES-TELEPHONE 13, 342 10,870 12,990 15,100
221 UTILITIES-WATER Q 932 7,805 11,435 13,030
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225 MAINTENANCE-GROUNDS 3 549 370 5,600 3,600
226 hAINTENANCE-BUILDINGS 61 546 40,636 41,750 50,950
227 I1AINTENANCE-EGUIPMENT 49 ,070 61,174 59,325
TO TCC
;i, / jj
228 BUILDING REPAIRS cyt 293 6,956 17,830 16,735
229 VOCATIONAL TUITION 5 ,436 6,250 5,250
OPERATING EXPENSE TOTAL 879 ,414 851,668 996,057 1 , 223j 637
530 EQUIPMENT
400 EQUIPMENT RENTAL 17 ,591 20,974 23,185 22,775
401 EQUIPMENT PURCHASES 44 493 69,156 15,002 50,088
EQUIPMENT TOTAL 62 ,084 90,130 38,187 72,863
TOTAL 5,501 ,507 5,687,679 6,792,830 7,291,350
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EtPARThtNT: SCHOOL DEPARTfltNI - BILINGUAL PROGRaH
SUB. DEPARTHENTAL PROPOSAL DETAIL
ACCT. AttOUKT
100 325,661 SEE PERSONNEL SUHHARY BELOy
20b 7,740 SUPPLIES
207 7,835 TEaTBOOKS
TOTAL 341,236 TOTAL
PERSONNEL COST ANALYSIS SUhKARY
CLASS FY87 PYSS FY89 FY?0
ACCT. BUDGET BUDGET BUDGET PROPOSED FY33 FYS'D
I JOB CLASSIFICATION POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET CHANGE
TEACHERS 6.5 8 11 9.50 266,793 292,901 26,108
ASSOCIATES 1 4 5 3 36,720 32,760 (3,%0)
TOTALS 7.5 12 16 12.5 303,513 325,661 22,148
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DEPARTilENT: SCHOOL TRANS. BILINGUAL
OPERATING BUDGET
SUB rY37 FYSS FVSy FYSO
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE E:^PENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
NO.
510 PERSONNEL
100 SALARIES AND WAGES 133,252 198,231 303,513 325,661
TOTAL PERSONNEL SERVICES 133,252 133,231 303,513 325,561
206 SUPPLIES 2,113 3,383 5,603 7,740
207 TEaTBOOKS 3,913 3,891 4,373 7,835
213 PUPIL TRANSPORTATION 12,285 12,000
TOTAL OPERATING COSTS 18,311 7,279 21,981 15,575
TOTAL 151,553 205,510 325,494 341,235
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DEPARTHEfa: SCHOOL DEPARiriLNf - SPELIAL LUUi.AT iON
SUB. DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
ALCT.
A uni inT
100 779,15b SEE PERSONNEL SUIifiARY BELOW
203 110 DUES
204 1,100 TRAVEL
206 5.972 SUPPLIES
207 2, 622 TEXTBOOKS
336,000 SPECIAL ED. BUSSING
822,846 SPECIAL ED. TUITION
303 90,000 THERAPISTS (CONTRACTED SERVICE)
TOTAL 2,038,806
PERSONNEL COST ANALYSIS SUHHARY
CLASS FY37 FY38 FY89 FY90
ACCT. ACTUAL BUDGET BUDGET PROPOSED FYS9 FY90
f Juli CLASSIFICATION POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITIONS BUDGET BUDGET
DI!RECTOR 1 1 1 ! 42,072 49,673
SECRETARY i 1 1 1 16,143 16,543
TEiAl-nERS 15 19 19.5 21.5 657,352
AS!dOCIATES I 9.5 10 7 71,055 55,588
TOTALS 24 30.5 31.5 30.5 665,895 779,156
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DEPARTHENT: SCHOOL SPECIAL EDUCATION
OPERATING BUDGET
fY37 FY88 rY39 FY90
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE
NO.
EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
510 PERSONNEL SERVICES
ICin mil S, P/T t?AI UARF'? J
J
J J J uu J , J
J
77q ISA
TflTAI PFPQflWWFI QFPUirPQlUInu r tKoUI'liiL.L OCavltCO D 1 1
,
U J J uDD, JJ 77Q ISC
S7n nPFPATiniJAI FKPFN*^F<^J/'.' UrC^nll'JMnL CArCIIJC-j
/ J 1 (') fl 1 1 fl
/'04 FN-^TATf TRAVF! J Ll 474 I (') n Ci
206 SUPPLIES 7,275 7,581 8,727 5,972
207 TEXTBOOKS 3,% 7 2,827 3,390 3,622
213 PUPIL TRANSPORTATION 187,998 273,566 335,000 336,000
22S TUITION 342,020 411,351 630,374 822,846
303 HEALTH 84,630 156,797 90,000 90,000
TOTAL OPERATING COSTS 626,906 852,782 1,070,091 1,259,650
TOTAL 1,070,865 1,453,815 1,735,986 2,038,805
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OEPARTHENT: SCHOOL OEPARTHENT--CONSOLIDAIED
SUB.
ACCT. AHOUNIn 1 1 u u 11 1
DEPARrHENTAL PROPOSAL DETAIL
100i V V h '^'4 ccc pcpgnwwEL SUMMARY BELOW
101 59 500 c|jDq..992 DAYS ? 460 PER DAY
102 13.805 CUSTODIAL SUBS AND OVERTIME
103 81,718 ATHLETICS— $60,580. CLUBS— $21. 138
104 44,320 SALARY INCREASES UNDER NEGOTIATION
105 21,000 MEDICARE TA $21,000
200 3 650 1 FIjAL BARGAINING INSURANCE
201 2'
,
755 COMPUTER POSTAGE SUPPLIES
20? 1 571 SIIPPl IPS COMPUTFRS GRADUATION
?03 DUES
204 14, 130 Ikl_CTATC rSAUCI111 -JlnlU li\nYLL
205
1
J 250 ONE NATIONAl CONFEPENrE
•'06
J. vU '66 544 UOPKBOOKS PAPER PFNrllS SIIPPI IPS
'07 fl9 ST"' TFKTRnni'S
'Of? la n5 ROfllxS AND PERinniPAl 9
'09
A. V J 5 9R1 Fll MS AND PPfl IFPTHRS
21n 18 147I 'J
J
It/ TESTING MATERIALSlu^l 111 'J llntL.I\inL,-J
211 1,670 ATTENDANPE OFFICEP
212 3,619 DOfTQP $6 000' NUPSE SUPPLIES
215 616,582 BUSING
214 46, 930 BUS TO PRIVATE Sr'HGQLS
n 513 piic__cpnDTc TCAMqL' U J <J I L' l\ 1 ij 1 L n 1 u
'16 EFDFPAI 1 IINfH PPOGPAM
217 28, 432 UNIFORMS MfMAHnN FIFID REPAIRS
218 5 910 rUl TIIPAI EVENTS ASSFMRI IPS
219 28 800 RATHPnflH n FANINfi SIIPPI IPS
^/O 15 100 TCI CPMnNF
1 u
,
V v) V LIATFR
t-i-L 9, 80" GAS AT UFI IS !i HIGH SCHOni
223 175, 170 El ECTRiriTY
225 3,600 GROUNDS SIDFWAI \( REPAIRSUI\UUmUU^ vJll/UiTnLl l\Li nii\u
226 950 EIFCTRICAl PlIIMBING AND HFATING
227 72 75s nFEirp FOIIIPMFNT Fl FVATllR^
228 16 785i U
J
/ 'J J Fi nnp REPAIRS fi iifk'R
Li. J 829 096
303 90,000 CONTRACTED SERVICES
400 22,775 EQUIPMENT RENTAL - PHOTOCOPIES
401 50,088 EQUIP. PURCHASES
9,671,392
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS
ACCT.
t JOB CLASSIEICATIL
:
EY87
ACTUAL
POSITIONS
FY83
ACTUAL
POSITION^:
EY39
BUDGET
POSITIONS
FY90
PROPOSED
POSITIONS
FY89
BUDGET
FY90
jUDGET
100 K-i2 GENERAL
100 BILINGUAL
100 SPECIAL EDUi AIION
197.0
1 c;
24.0
212.5
12.0
30.5
193.3
16.0
31.5
193.25
12.5
30.5
c n--!-] c o c
J, Ot.' , JJJ
303,513
5,774,507
325,661
665,895 779,
SUBTOTAL 100 228. 255.0 240.8 36.25 6,296,943 6,879,324
101 SUBSTITUTE TEACHERS
102 CUST. SUBS h OVERTIME
103 S UPENDS
104 SALARY NEGOTIATI0K3
105 FRINGE BENEFITS
49,625
13,150
64,276
280,000
24,000
59,500
13,805
81,718
44,320
21,000
TOTALS
4-8
6,727,994 7,099,667
DEPARTKENI: SCHOOL CONSOLIDATED
OPERATINS BUDGET
SUB FY8?
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE EXPENDED
rY83
EXPENDED
FY89
BUDBET
FYSO
BUDGET
510 PERSONNEL SERVICES
K-12 GENERAL
BILINGUAL
SPECIAL EDUCATION
TOTAL
570 OPERATIONAL EXPENSES
l(-I2 GENERAL
BILINGUAL
SPECIAL EDUCATION
58Q EQUIPHENT
K-12 GENERAL
TOTAL
4,560,003 4,745,
133,252
443,955
879,414
18,311
626,906
62,084
62,084
198,231
611,033
5,758,586 5,994,850
303,513 325,661
565,895 779,156
5,137,220 5,555,145 6,727,994 7,099,667
851 ,666
7,279
90,130
90,130
38,187
38, 187
995,057 1,223,637
21,931 15,575
852,782 1,070,091 1,259,650
1,524,631 1,711,729 2,088,129 2,498,862
72,863
72,863
TOTAL SCHOOL DEPARTRENT
PLUS GRANTS NOT IHCL. ABOVE
EEO GRANT
OTHER EDUCATIONAL GRANTS
SUB-TOTAL GRANTS
6,723,935 7,357,004 8,854,310 9,671=392
355,184
113,563
468,747
569,044
181,051
750,095
46,940
46,940
11,686
11,686
TOTAL
zz:z = = = --
7,192,682 8,107,039 8,901,250 9,683,073
K-12 GENERAL
BILINGUAL
SPECIAL EDUCATION
TOTAL SCHOOL DEPARTHENT
LESS EEO GRANT
5,501,507 5,687,679 6,792,830 7,291,350
151,563 205,510 325,494 341,235
1,070,855 1,463,815 1,735,986 2,038^806
5,723,935 7,557,004 8,854,310 9,671,392
(902,200) (851,495)
6,723,935 7,357,004 7,952,110 8,809,897
4-8
DEPARTfiENT: HACKINNOK TRAINING CENTER
SUB.
ACCT, AMOUNT
DEPARTMENTAL PROPOSAL DETAIL
001 229,047 SEE PERSONNEL SUHMARY BELOW
002
1 * AC
' r
^ SEASONAL EMPLOYEES
003 OVERTIME
004 5,087 HEALTH If LIFE INSURANCE, WORKMAN'S COHP.
005 23 WORKMEN'S COHP, FOR SEASONAL EMPLOYEES
006 1,200 STAFF TRAVEL
007 700 TRAVEL FOR SEASONAL EMPLOYEES
008 6,757 MAINTENANCE POLICIES FOR OFFICE EQUIPMENT
003 42,900 PREMISES fi VAN GARAGE RENTAL
010 4,475. STUDENT ACCIDENT, LIABILITY, BONDING, y. VAN INSURANCE
Oil 7,000 ADVERTISING
012 G,089 TELEPHONES
013 1,500 POSTAGE
014 4,321 ADP PAYROLL SERVICE, TESTING EVALUATOR
015 7.000 EXPENDABLE SUPPLIES - SECRETARIAL ?i GENERAL OFFICE SUPPLIES
016 59,850 O.J.T. EMPLOYER REIMS.
017 682 SUBSCRIBTIONS
018 8,600 TUITION-COLLABORATIVE EDUCATION PROGRAM
019 500 GASOLINE, OIL ?< VAN REPAIRS
020 59,850 WAGES FOR SUMMER YOUTH EMPLOY. PROGRAM t WORK EXFER. PARTICIPANTS
021 5,000 WORKMEN'S COHP. FOR SUHM YOUTH EMPLOY. ?! WORK EXPERIENCE PARTICIPANTS
022 8,000 STUDENT TRAVEL - STUDENT TRAVEL
023 2,500 NEEDS BASED PAYMENTS - SECRETARIAL
024 1,000 SUPPORTIVE SERVICES-CHILD CARE, MEDICAL CARE, LEGAL ASSISTANCE, ETC.
025 18,600 SUMMER LITERACY COHPONENT-WAGES u TUITION FOR "AT RISK" STUDENTS
026 340 DUES TO PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
027 3, 000 OFFICE EQUIPMENT - SECRETARIAL h GENERAL OFFICE EQUIPrlENT
TOTAL 443,446
PERSONNEL COST ANALYSIS SUMMARY
CLASS FY87 FY88 FY89 FY90
ACCT. PAY GRADE ACTUAL ACTUAL BUDGET BUDGET FYe9 FY90
t JOB CLASSIFICATION LEVEL POSITIONS POSITIONS POSITIONS POSITION BUDGET BUDGET CHANGE
001 EXECUTIVE DIRECTOR 1 1 1 1 41,873 41,873 (j
001 PRIVATE INDUSTRY SPEC. HS-15/HAX 1 1 1 26,518 26,513
001 YOUTH COORDINATOR MS-15/MAX 1 1 1 1 26,518 26,518
001 ASSESSMENT COUNSELOR L/S-2/EL 1 I 1 22,901 19,584 (3,317:
001 SECRETARIAL INSTR. MS-14/3 1 1 1 1 -in inni.0fOCO 24,754 1,366
001 FIBER OPTICS INSTR. MS-14/3 1 I I 23, 176 (23,176
001 VOCATIONAL COUNSELOR L/S-2/1 1 1 1 1 19,047 19,818 771
001 RECEPTIONIST S-3/EL 1 1 1 1 11,097 13,626 2,529
001 TESTING AIDE S-5/HAX 1 1 1 1 17,394 17,414 20
001 BOOKKEEPER S-7/HAX 1 1 1 1 20,144 20,144
001 CLERK 1
OOi P. I. SPECIALIST ASST. L/S-2/EL 1 1 9,415 18,798 9,383
TOTALS 13 10 11 10 241,471 229,047 (12,424
4-9
DEPARTMENT: MACKINNON TRAINING
OPERATINb BUDGEl
SUB FY87 FY88 FYS'i mO
ACCT SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
PERSONNEL SERVICES
001 FULL ii P/T SALARIES HAGES 219,829 215,62') 241,471 229,047
002 TEMPORARY SALARIES U WAGES 13,605 9,765 9,000 7,425
003 OVERTIME 1,813
004 FRINGE BENEFITS 6,403 5,084 5,719 5,087
005 TEMPORARY FRINGE BENEFITS 280 32 47 23
TOTAL PERSONNEL SERVICES 241,930 230,505 256,237 241,582
OPERATING EXPENSES
005 STAFF TRAVEL 1,598 1,197 1,200 1,200
007 TEMPORARY TRAVEL 1,246 645 700 700
008 OFFICE EQUIP MA I NT 7,256 5,147 7,563 6,757
009 PREMISES RENTAL 42,204 38,917 42,900 42,900
010 INSURANCE 5,871 4,366 4,805 4,475
Oil ADVERTISING 11,482 13,042 10,000 7,000
012 TELEPHONES 8,386 7,406 8,083 8,089
013 POSTAGE 2,402 J, /£jj 1,500
014 SERVICE FEES 4,146 3,513 4,015 4,321
015 EXPENDABLE SUPPLIES 11,148 4,575 10,000 7,000
016 O.J.T. EMPLOYER REIMB. 94,668 85,000 59,850
017 SUBSCRIPTIONS 783 1,353 6b'Z 682
018 TUITION 2,144 4,750 3,000 8,600
019 VAN EXPENSES 92 500 500
020 PARTICIPANT k'AGES 136,675 10, oh J 84,000 59,850
021 PARTICIPANT FRINGE BENEFITS 12,367 3, 833 8,000 5,000
022 STUDENT TRAVEL 3,649 3,112 10,000 8,000
023 NEEDS BASED PAYMENTS 1,395 4,200 2,500
024 SUPPORTIVE SERVICES 1,502 1,000 1,000
025 SUMMER LITERACY COMPONENT 18,000 18,600
026 DUES TO PROF. ORG. 325 340
TOTAL OPERATING EXPENSES 349,014 233,582 303,655 248,864
OUIPMENT
026 OFFICE EfiUIPMENT 1,438 502 3,000 3,000
TOTAL EQUIPMENT EXPENSE 1,438 502 5,000 3,000
DEPARTMENT TOTAL 592,382 454,569 562,892 493,445
4-9
BEPARTKENT: EDUC. HIJHAK bERV - PROGRAM ACCT3.
AMOUNT DEPARTHENTAL DETAIL
572,601 REGIONAL VOCATIONAL SCHOOL ASSESSMENTS
2,800 ANNUAL ASSESSMENT TO THE TOHN (ELDERLY HOME CARE)
16,312 BOARD OF HEALTH: SCHOOL AND COMMUNITY SERVICES
3,800 BOARD OF HEALTH: SOUTH CENTRAL MENTAL HEALTH
19,000 TRI-LINK: COMMUNITY CRISIS INTERVENTION, SUBSTANCE ABUSE COUNSELING
75,000 SCHOOL HEATING COSTS
50,000 m REIMBURSABLE FOR MEDICAL t^. MISC. VETERANS NEEDS
2,700 VETERANS DAY E:)(PENSES, MEMORIAL DAY EXPENSES, REPLACE FLAGS FOR GRAVES
DEPARTHENT: 1 - 945 EDUC. h. HUKAN SERV - PROGRA!-;
rY87 FY88 FY85 FY50
SUBSIDIARY ACCOUNT TITLE EXPENDED EXPENDED BUDGET BUDGET
jj'.i o.W.l.K.V.b.U. (bfit rAIH.)
.inn It f,
4jq, 1 I 3 1 C.7H j/ 4 t D/2, oUl
591 ELDERLY HOHE CARE 2,800 ,800 •7 BOO 2,800
592 MATERNAL CHILD HEALTH CARE 12,250 12 250 16, 312 16,312
533 SOUTH CENTRAL MENTAL HEALTH 3,400
n
,400 600 3,800
594 TRI-LINK,INC. 10,700 12 200 13, 000 13,000
595 SCHOOL HEATING 72,078 72 ,170 80 000 75,000
59b VETERANS BENEFITS 48,810 737 cc•J J 000 50,000
597 VETERANS MEMORIALS 2,£.4fa ,650 700 2,700
TOTAL ED. h. HUM. SERV. PROS. 590,803 605 ,932
.-ETC
n J J 396 742,213
4-10



SEWER FUND
9
DEFARTHENT: SEi^ER FUND
CONTRACT
HAINTENANCE
COLLECTION SYSTEH
ELECTRICITY
CHEMICALS
OPERATIONS
33,332 CONTRACT AMOUNT - WOODCHIPS, SOFTWARE, INSTRUMENTATION
5,141 CONTRACT AMOUNT - REPAIR MATERIALS - PIPES, CLAMPS, FRAMf
170,000 ELECTRICITY FOR OPERATIONS PUMPING - INCREASED FOR NEW PLANT
30,000 CONTRACT AMOUNT - POLYMERS, SODIUM ALUMINATE, LIME
449,094 CONTRACT AHOUNT
CONTRACTUAL OPERATING RESERVES
MAINTENANCE 20,000
COLLECTION 3,000
OTHER 10,000
HAINT. EMERGENCIES ABOVE BUDGET AMOUNT
COLLECTION COSTS EXCEEDING BUDGET AMOUNT
CHEMICALS FOR COLLECTION COSTS ABOVE BUDGET AHOUNT
OTHER OPERATING COSTS:
yATER SUPPLY CO. BILLINGS 15,000 BILLING SERVICE BY SOUTHBRIDGE WATlP SUPPLY
TESTING AND EVALUATIONS 36,000 TESTING OF INDUSTRIAL FLOWS BY OUTSIDE LABORATORY
INSURANCE - PROP., LIABILITY, k AUTO 70,000 TRANSFER TO GEN. FUND - LIABILITY INSURANCE/ UNCOVERED CLAIfiS
FINANCE DEPARTMENT 21,000 GENERAL FUND SERVICES TO SEWER FUND
DFW ADMINISTRATION 20,000 GENERAL FUND SERVICES TO SEWER FUND
PRINCIPAL
LEBANON HILL ^ TREATMENT PLANT (73) 35 000 1973 WTP EXPANSION AND LEBANON HILL
DENNISQN HILL 40 000 1973 SEWER EXTENSIONS TO DENNISON HILL
HWTP LONG TERM PRINCIPAL (15 YEARS) 128 000 1987 LONG TERM BOND FOR WTP EXPANSION
BRIAPWGGD AVENUE SEHER EXTENSION 000 1988 SEWER EXTENSION
KINGSLEY STREET SEINER EHENSION 115 000 1909 SEWER EXTENSION
INTEREST
LEBANON HILL % TREATMENT PLANT (73) 4 see 1973 WTP EXPANSION AND LEBANON HILL
DENNI80N HILL 9, 019 1973 SEWER EXTENSIONS TO DENNISON HILL
mp LONG TERM, 15 YEARS (7D 105 571 1987 LONG TERM BOND FOR WTP EXPANSION
WWTP CONSTRUCTION CASH FLOW 140, 000 INTEREST COSTS - STATE/FED. WITHHOLDING OF REIMBURSEMENTS
BRIARWOOD AVE. SEHER EHENSION 025 1983 SEWER EXTENSION
KINGSLEY ST SENER EXTENSION 10, 864 1989 SEWER EXTENSION
CAPITAL PROGRAM; SEE LIST OF CAPITAL IMPROVEMENTS FOR BELOW ITEMS
BETTERMENT IMPROVEMENTS
TIE-IN IMPROVEMENTS 90,000
OPERATING CAPITAL h IMPROVEMENTS 208,000
1,796,034
DtPARTHINTi S0=440 UM f UND Oi iKMlNS BUD fY&7 FYOe FY89 FYSO
ACTUAL ACTUAL BUDGET BUDGET
571 OPERATING BUDGET
CONTRACT
5201 MAINTENANCE 19,859 34,552 31,475 33,332
rni 1 FPTIflN SYSTEM 4,597 3,643 4,855 5, 141
5210 ELECTRICITY 105,000 170,000
5501 CHEMICALS 12,947 25,833 32,225 30,000
5431 OPERATIONS 308,440 442,455 424,065 449,094
SUB-TOTAL 345,843 506,483 597,620 687,567
572 OPERATING RESERVES AS A PART OF CONTRACT
5201 MAINTENANCE 20,000 20,000
5203 COLLECTION 3,000 3,000
5700 OTHER CHARGES i EXPENSES 10,000 10,000
SUB-TOTAL 33,000 33,000
573 OTHER OPER. COSTS
5306 HATER SUPPLY COMPANY BILLINGS 9,517 12,081 15,000 15,000
5307 TESTING AND EVALUATIONS 4,184 6,990 36,000WW I V V V 36,000
5741 INS. - PROPERTY i GEN. LABILITY, AUT 42,500 75,000 70,000
5308 FINANCE DEPT. /INDIRECT COSTS 16,495 12,276 21,000 21,000
5309 DPH ADMINISTRATION/INDIRECT COSTS 7,597 21,550 18,000 20,000
SUB-TOTAL 37,793 95,397 165,000 162,000
599 DEBT SERVICE
PRINCIPAL
5911 LEBANON HILL 1 TREATMENT PLANT(73) 40.0001 V 1 V V V 40.000 40.000 35.000
5912 DENNISON HILL 40,000 40,000 40,000 40,000
5913 HHTP LONG TERM PRINCIPAL, 15 YRS. 128.000 128,000 128,000 128,000
5914 BRIARHOOD AVE. SEWER EXTENSION 25.000W f V V V 25,000
5909 KINGSLEY STREET SEWER EXTENSION 115,000
INTEREST
5916 LEBANON HILL t TREATMENT PLANT(73) 10.688 8,788 6,888 4,988
5917 DENNISON HILL 15,283 12,919 10,969 9,019
5918 HHTP LONG TERM, 15 YRS. (11) 131,491 122,851 114,211 105,571
5928 HHTP CONSTRUCTION CASH FLOW 11,305 128,411 120,000 140,000
5919 BRIARHOOD AVE. SEHER EXTENSION 2,001 3,353 2,025
5920 KINGSLEY STREET SEHER EXTENSION 10,864
SUB-TOTAL 376,767 482,970 488,421 615,467
TRANSFERS - TO BETTERMENT RESERVE 40,000
TOTAL SEHER OPERATING EXPENSES 760,403 1,124,850 1,284,041 1,498,034
CAPITAL PROGRAM
BETTERMENT IMPROVEMENTS 44,600 41,667
TIE- IN IMPROVEMENTS 22,000 195.000 81.000W » I V V V 90,000
OPERATING CAPITAL I IMPROVEMENTS 175,000 40,000 59,000 208,000
SUB-TOTAL CAPITAL 241,600 235,000 181,667 298,000
TOTAL SEHER OPERATING AND CAPITAL PROGRAM 1,002,003 1,359,850 1,465,708 1,796,034
5-1
DEFARTHENT: SEHER FUND
REVENUES FY87
ACTUAL
rY38
ACTUAL BUDGET BUDGET
USER FEES
SE^ER USAGE CHARGES
ABATEMENTS
SEPTIC DISPOSAL FEES
PRETREATMENT CHARGES/LICENSES
STATE REIMBURSEMENTS - CHEMICALS
STATE GRANT - KINGSLEY ST. SEHER CONSTRUCT.
INTEREST EARNINGS
TOTAL OPERATING REVENUES
1,057,922 1,133,324 1,056,500 1,237,795
21,780BO
34,S83
()
19,350
400
5, bSt
48,703
(34,000)
15,000
400
32,000
(20,000)
20,000
400
75,000
70,000
1,114,665 1,207,433 1,065,900 1,333,19:
OTHER FUNDING SOURCES
FROM BETTERMENT IHPROVEHENT RESERVE
FROH TIE-IN IHPROVhENTS RESERVE
FROM SURPLUS EARNINGS RESERVE
TOTAL OTHER FUNDING SOURCES
TOTAL REVENUES
44, £00
22,000 195,000
200,649
66,600 395,649
41,667
81,000
273,141
335,808
G
90,000
322,839
412,839
1,181,285 1,603,082 1,465,708 1,796,034
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CAPITAL RESERVE BALANCES ANALYSIS
£0-440-583 CAPITAL
FY87 FYB8 rY89 FY80
ACTUAL ACTUAL BUDGET BUDGET
FUNDED FROH SEyER FEES
58719 REPLACE 1975 JOHN DEERE BACKHOE 65,000
58720 COMPOST CONVEYOR REPLACEMENT 20,000
58721 CONVERT FEED SCREW TO BELT CONVEYOR 20,000
58722 ODOR SCUBBER - SLUDGE BLD6/SPB 8,000
58723 COHPACT SAMPLERS 4,000
58724 POWER WASHER 4,000
58725 COHPOST BLDG RAIN GUTTERS 3,000
58726 TKN DISTILATION EQUIPMENT 4,000
53727 SULPHUR DIOHDE SYSTEM 35,000
58728 COMPOST PAD ODOR/HANDLING SYSTEM 10,000
58729 INDUSTRIAL PRE-TREATMENT PLAN UPDATE 10,000
58730 LAGOON SITE WORK 25,000
TOTAL 175,000 40,000 59,000 208,000
FUNDED FROM SEWER TIE-IN FEES
58731 SEWER CAPACITY STUDIES (DURFEE, WALL) 20,000
58732 ROOF DRAIN RELIEF (GLOBE, FLATS) 10,000
58735 SEWER I/I CORRECTION 15,000
58734 WALL/PLEASANT ST REPAIRS 25,000
58735 CHARLTON /PLEASANT ST. REPAIRS 20,000
TOTAL 22,000 195,000 81,000 90,000
FUNDED FROM BETTERMENT ASSESSMENTS
TOTAL 44,600 41,667
TOTAL CAPITAL 241,600 235,000 181,667 298,000
FY87 FY88 FYS9 FY90
SURPLUS EARNINGS RESERVE
ESTIMATED BEGINNING BALANCE 129,696 326,978 519,562 346,421
SURPLUS EARNINGS 197,282 243,233 100,000 100,000
TRANSFER FROM GENERAL FUND 150,000
TRANSFER TO SEWER OPERATING BUDGET (200,649) (273,141) (322,839)
ACCOUNTS RECEIVABLE (INFO ONLY) 195,066 75,940 80,000 80,000
ESTIMATED ENDING BALANCE 326,976 519,562 346,421 123,582
TIE-IN IMPROVEMENTS RESERVE
ESTIMATED BEGINNING BALANCE 16,400 279,137 348,137
TIE-IN FEE RECEIPTS 38,400 448,145 150,000 100,000
INTEREST EARNINGS 9,592
TRANSFER TO SEWER CAPITAL BUDGET (22,000) (195,000) (81,000) (90,000)
ESTIMATED ENDING BALANCE 16,400 279,137 348,137 358,137
BETTERMENT IMPROVEMENTS RESERVE
ESTIMATED BEGINNING BALANCE 59,998 30,091 103,662 66,995
ASSESSMENTS - PRINCIPAL h. INTEREST 14,593 33,571 5,000 5,000
TRANSFER TO SEWER CAPITAL BUDGET (44,600) (41,bfc7)
TRANSFER FROM SEWER OPERATING BUDGET 40,000
ESTIHATED ENDING BALANCE 30,091 103,662 66,995 71,995



CAPITAL BUDGET
IDENT DESCRIPTION
ADMINISTRATION h DATA PROCESSIfyb
ADHIN ¥) - i ADDITIONAL COMPUTER STORAGE CAPACITY FOR ASSESSOR'S DATA PROCESSING SYSTEfi
PUBLIC SAFETY
POLICE
POLICE 90 - 1 REPLACE CAR #06 yHICH HAS 82,000 HILEAGt
POLICE 90 - 2 REPLACE CAR 169 WHICH HAS 107,000 MILEAGE
EDUCATION h mnm services
LIBRARY
LIBRARY 90 - 1 REPLACE PUBLIC PHOTOCOPIER - FEES CHARGED FOR USE TO OFFSET COSTS
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL 90
SCHOOL DEPARTMENT
REPLACE 1938 ROOF OVER COLE TRADE - 7670 SQ. FT.
REPLACE 1953 SHINGLED ROOFS
REPLACE 16 yiNDOyS, EHEND DUCTWORK INTO GARAGE AREA
DEI ;RTHENT or PUBLIC HORKS
Dpy CAPITAL PROJECTS
CONTRACT SIDEWALK REPAIRS - hlNINUH AMOUNT
DPH
DPy HIGHWAY RIGHT-QF-yAY HAI?JTEKANCE
CORRECT GENERAL DRAINAGE PROeLEHS hHEI:R£ no SYSTEMS EHST
DPH 90 - 6 RESUIRED TOWN'S NATCHIN6 SHARE (PROJECTS SUCH AS LITCHFIELD AVE.)
DPW 90 - 7
DPW VEHICLES/EQUIPMENT
ATTACHMENT TO EXISTING TRACTOR FOR TOWN-WIDE ROADSIDE BRUSH CLEARING
DPH
DPW
90 - 9
90 - 10
DPW LANDFILL
REQUIRED BY DEQE
REQUIRED BY DEQE
C 1
rY90 CAPITAL BUDGET 1-579
FY 90
IDENT I TEH/PROJECT TITLE BUDGET
APfilNISTRATION DATA PRPrESSING
5323 ADMIN 90 - 1 COHPUTER STORAGE (HARDWARE) 10,000
PUBLIC SAFETY
POLICE
5824 POLICE 90 - 1 REPLACE POLICE CRUISER 13,517
5825 POLICE 90 - 2 REPLACE POLICE CRUISER 13,517
SUB-TOTAL POLICE 27,034
SUB-TOTAL PUBLIC SAFETY 27,034
EDUCATION HUHAN SERVICES
LIBRARY
5326 LIBRARY 90 - 1 REPLACE PUBLIC PHOTOCOPIER 5,000
SUB-TOTAL LIBRARY 5,000
SCHOOL DEPARTHENT
5827 SCHOOL 90 - 1 SHS ROOF REPLACEMENT (COLE TRADE) 56,800
5328 SCHOOL 90 - 2 HcHAHON FIELD - FIELD HOUSE ROOFS 11,000
5829 SCHOOL 90 - 3 GLOBE FIRE STATION - yiNDOHS, HEATING DUCTS 5,500
SUB-TOTAL SCHOOL 73,300
SUB-TOTAL EDUCATION I HUHAN SERVICES 78,300
DEPARTMENT OF PUBLIC HQRKS
DPy CAPITAL PROJECTS
5831 DP« 90 - 2 SIDEWALK RECONSTRUCTION 20,000
SUB-TOTAL DPW CAPITAL PROJECTS 20,000
Dpy HIGHUAY RIGHT-OF-WAY MAINTENANCE
5832 DFW 90 - 3 STORM DRAINAGE CONSTRUCTION 20,000
5335 DPW 90 - 6 ROAD RECONSTRUCTION (257. CHAPTER 90 MATCHING) 45,000
SUB-TOTAL RIGHT-OF-WAY 65,000
DPW VEHICLES/EQUIPMENT
5036 DPW 90 - 7 BRUSH CUTTER ATTACHMENT 15,000
SUB-TOTAL HIGHWAY VEHICLES 15,000
DPW LANDFILL
5838 DPW 90 - 9 CELL I ?< II DRAINAGE 55,000
5339 DPW 90 -10 CELL III HOLDING TANK 15,000
SUB-TOIAL LANDFILL 70,000
SUB-TOTAL DPW 170,000
TOTAL GENERAL FUND 285,334
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CAPITAL IMPROVEMENTS PLAN
(C . I . P . )
IDENI DESCRIPTION
BONDED PROJECTS
SCHOOL 90B - 1 STRUCTURAL REPAIRS TO S.H.S. PER HOYLE-TANNER STUDY; COST NOT YET AVAILABLE
TRAFFIC FLOW
DPW SOB - 1 CONSTRUCT ISLAND AT SOUTH/MAIN; MODIFY ISLAND AT HAMILTON/HOOK
DPW m - 2 REPLACE WITH TRAFFIC LIGHT SYNCHRONIZED WITH LIGHTS AT HAMILTON AND CENTRAL/ELM
DPW SOB - 3 INSTALL SYNCHRONIZED TRAFFIC LIGHTS WITH IN-GROUND SENSORS
DPW m - 4 GEOilETRIC CHANGES PER TRAFFIC STUDY
Dpy SOB - 5 GEOdETRIC CHANGES PER TRAFFIC STUDY
DPy HIGHWAY
DPW SOB - 6 lO-YR. ROAD REHAB. PROGRAH (NEW TOWN UPGRADE PROGRAM)
DPW LANDFILL
DPW SOB - 7 TOTAL COST $980,000 (POSSIBILITY OF W. GRANT FUNDING)
DPW 'jOB - 8 E;(CAVATE h HOVE NON-CLAY EARTH - 80,000 YDS 6 $2/YD
DPW SOB - 9 CELL III k LEACHATE COLLECTION SYSTEM
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IDENT ITEM/PROJECT TITLE
FY 90
BUDGET
BONDED PROJECTS
SCHOOL
SCHOOL 90B - 1 SHS - STRUCTURAL BUILDING REPAIRS (HTA STUDY) ??
DOyNTPyN TRAFFIC FLQU
DPH 90B - 1 MAIN ST & HAMILTON/HOOK - SIGNS, ISLAND 10,000
OPH 90B - 2 MARCY ST. LIGHT - UPGRADE 9,000
DRW 90B - 3 HAMILTON /CENTRAL-ELM TRAFFIC LIGHTS 90,000
DPH 90B - 4 HOOK/CENTRAL/FOSTER CHANGES 6,000
DPH 90B - 5 E. MAIN/WOODSTOCK RD IMPROVEMENTS 5,000
SUB-TOTAL BONDED DOWNTOUN TRAFFIC PROJECTS 120,000
DPy HIGHWAY
DPM 90B - 6 ROAD RECONSTRUCTION 200,000
Dpy LANDFILL
DPH 90B - 7 TORREY RD. LANDFILL (BOND) 200,000
DPH 90B - 8 BAREFOOT RD. - EKCAVATE CELL IV (BOND) 160,000
DPH 90B - 9 BAREFOOT RD - DESIGN/CONSTRUCT CELL IV (BOND) 70,000
SUB-TOTAL LANDFILL BONDED PROJECTS 430,000
SUB-TOTAL BONDED PROJECTS 750,000
NET TOTAL GENERAL FUND 1,035,334
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IDENT ITEH/PROJECT TITLE
ADMINISTRATION h. DATA PROCESSINS
AD«IN -30 - 1 ADDITIONAL COHPUTER STORAGE CAPACITY FOR ASSESSOR'S DATA PROCESSING SYSTEH
PUBLIC SAFETY
POLICE
Dm irr
rULllt 3U -
4
1
DCDI Arc PAD »AC llUirU LiAC QO (\f\(\ Mil CATCKhrLALt LAK »Ub WHILH HAb ql,W\) nlLLAbt
oni rrc
rULllt 3 1.1 L REPLACE CAR 169 WHICH HAS 107,000 MILEAGE
Dm TrcrULlLt LATE 1800'S FACILITIES PROVIDE INADEQUATE SPACE AND SAFETY
rUL I'.t '51 -3 1 1 ADDITIONAL UNMARKED CRUISER
FIRE
FIRE 91 - 1 10 ADDITIONAL POSITIVE PRESSURE SCOTT AIR PACKS; CURRENTLY HAVE 30
FIRE 91 - REPLACEMENT OF 8 yiNDOWS ON LOWER LEVEL OFFICES
FIRE 91 - 3 AIR COMPRESSOR USED TO FILL THE SCOTT AIR PACKS
FIRE 92 - 1 PURCHASE RESCUE TRUCK TO REPLACE 1957 TRUCK NOW IN USE
FIRE 92 - 2 REPLACE 80 YR. WINDOWS W/BRONZ ALUM. THERMOPANE; 12 FIRST YR & 16 FOR 2 FOLL.YRS.
FIRE 92 - INSPECTIONS OF SCHOOLS, CHURCHES, HOSPITALS, NURSING HOMES, ETC.
FIRE
M--i
3i - 4 REPLACE FLAT PART OF ROOF (AGE UNKNOWN)
FIRE 92 - 5 REPLACE 20-YR. OLD ROOF
FIRE 92 - 6 REPLACE 1985 AMBULANCE
FIRE 93 - 1 REPLACE 1977 CHEVY WITH 4-WHEEL DRIVE PICK-UP
FIRE 94 - 2 REPLACE 1985 CHIEF'S CAR
EDUCATION ?v HUMAN SERVICES
LIBRARY
LIBRARY 90 - 1 REPLACE PUBLIC PHOTOCOPIER - FEES CHARGED FOR USE TO OFFSET COSTS
LIBRARY 92 - I INSTALL SECURITY SYSTEH TO COMBAT THEFT OF BOOKS AND MATERIALS
RECREA
RECREA
RECREA
91 -
91 -
91 -
RECREATION
TENNIS COURT COMPLEX (WEST ST.) ($15,000 FROM OUTSIDE FUNDING SOURCES)
$50,000 BATH HOUSE REPAIR; $1100 WALL REPAIRS;$12, 155 HANDICAP. ACCESS
TOTAL EST. COST $300,000; TOWM SHARE $75,000 + INTEREST $20,000
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
90 -
90 -
90 -
91 -
91 -
91 -
91 -
91 -
91 -
91 -
91 -
92 -
SCHOOL DEPARTMENT
REPLACE 1938 ROOF OVER COLE TRADE - 7670 SQ. FT.
REPLACE 1953 SHINGLED ROOFS
REPLACE 16 WINDOWS, EXTEND DUCTWORK INTO GARAGE AREA
REPLACE CARPET TWO ROOMS - CHARLTON STREET SCHOOL
SEPARATE BOILER AND ZONE FOR GYM, ENERGY SAVINGS k SAFETY
IMPLEMENT ASBESTOS MANAGEMENT PLAN
TO SAVE LABOR; TOWN-WIDE USE; 70,000 SQ. FT. OF SCHOOL CARPET
REPAIR SHS PARKING LOT TO EXTEND LIFE
TO COVER 3 FIELDS
BUY PORTABLE BLEACHERS, MASTER PLAN - MCHAHON FIELD
MCMAHON FIELD - WATER SYSTEH
BUY PORTABLE BLEACHERS, MASTER FLAN - MCMAHON FIELD
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ITIH/PROJICl flTLI rvio rY')i nn lOtAL
ADHINISTRATIQN h DATA PROCESSINi]
ADMIN % - 1 COHPUTER STORAGE (HARDWARE) 10,000
PUBLIC SAFETY
POLICE
POLICE SO - 1 REPLACE POLICE CRUISER 13,517 13,517 13,517 13,517 13,517 67,585
POLICE % - ')L REPLACE POLICE CRUISER 13,517 13,517 13,517 13,517 13,517 67, 535
POLICE SO - 3 SITE/DESIbN STUDY FOR POLllE/FIRE FACILITY 25, 000
•'1 L' A A Aij,000
POLICE SI - ! POLICE CRUISER - CHIEF'S LAR 13,517 lo,Ol/
niin TOTAi nni t rr*
SUB-TOTAL POLICE jji, Uj4 40, jjI i/, Uo4 il ^ lb4 i/, Uj4 171
r 07
1 /O, 00/
r T oc
r Ike
I T DC
1
1 A f\C\C\lU, uuu In ^^ n
n
lU, UUU iU, UUU
EIRE SI - REPLACE 8 WINDOWS - LOWER LEVEL OFFICES 5,000 5,000
riRE 91 -
n
J BREATHING AIR COMPRESSOR 18,000 10,000
FIRE 32 - 1 HEAVY RESCUE TRUCK W/EQUIPflENT 90,000 90,000
FIRE 3i - L 33 REPLACEMENT WINDOWS FOR 2ND FLOOR 33,000 33,000
riRE S2 -
n
1 J , JJV 1 J , JV
FIRE 92 - DTPi AfT pnnr nr maim ripr CTATintJ 1 J, yUu 1 J, uuy
FIRE 92 - 5 ktrLrti^t KUUr Ur Drtici J b 1 •) (li'in1 £, UvV 1 ) n 1 1
A
14,'.' V 'J
FIRE 92 - b AMDiii AKirr cniiiri-i lyp'iHriDULrtNLt OLIUMU 1 litiJ
C A A A AjU, UUU J '.' , U V y
FIRE 93 - I bcRVlLt IKULK j/4 lUN l-j, UUU 1 <i A A AID, UUU
. IRE 94 - LHIEt 'S LriR 1 j
,
J 1 / lo, j1 /
SUB-TOTAL FIRE oJjOOO 22o, jjO 15,000 lo,Ol/ 2q4, do/
SUB-TOTAL PUBLIC SAFETY 52,034 35,034 263,901 42,034 40,551 453,554
EDUCATION HUMAN SERVICES
LIBRARY
LIBRARY 90 - 1 REPLACE PUBLIC PHOTOCOPIER 5,000 5,000
LIBRARY 92 - 1 BOOK SECURITY SYSTEM 6,000 6,000
SUB-TOTAL LIBRARY 5,000 6,000 (I 1 1 , 000
RECREATION
ktCREA 91 - 1 HENRY ST. FIELD REHABILITATION 20,000 20,000
HECREA 91 -
'}
L RElOriSTRUcT TOWN POOL 100,000 100,000
KlCREA 91 - 3 BICYCLE PATH 3,000 30,000 300,000 333,000
SUB-TOTAL RECREATION 123,000 30,000 300,000 453,000
SCHOOL DEPARTMENT
SCHOOL 90 - 1 SHS ROOF REPLACEMENT (COLE TRADE) 56,800 56,800
SCHOOL 90 - McMAHON FIELD - FIELD HOUSE ROOFS 11,000 11,000
SCHOOL 90 - GLOBE FIRE STATION - WINDOWS, HEATING DUCTS 5,500 5,500
SCHOOL 91 - 1 CARPETING - ELEMENTARY SCHOOLS 5,000 5,000
SCHOOL 91 - L bhb bin HLAllNG & VENTILATION (2ND FLOOR) 40,000 40, 000
SCHOOL 91 - ASBESTOS MANAGEMENT PLAN 65,000 65,000
SCHOOL 91 - 4 CARPET CLEANING MACHINE - JR. HIGH 6,500 6,500
SCHOOL 91 - 5 SHS - SEAL 4 LINE PARKING LOT 4,000 4,000
SCHOOL 91 - 6 REPLACE 1974 FORD TRACTOR 15,000 15,000
SCHOOL 91 - 7 McMAHON FIELD - MASTER PLAN 25,000 25,000
SCHOOL
. 91 - 8 McMAHON FIELD - WATER SYSTEM 5,000 5,000
SCHOOL 92 - 1 McMAHON FIELD - MASTER PLAN IMPLEMENTATION 100,000 100,000
SUB-TOTAL SCHOOL 73,300 155,500 100,000 338,800
SUB-TOTAL EDUCATION !( HUMAN SERVICES 78,300 238,500 136,000 300,000 802,800
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IIEH/PROJECT TITLE
DEFAgTHENT QF PUBLIC ilQRKS
Dpy CAPITAL PROJECTS
SO - 1 REPAIR FALLEN STONE HALLS AND NEW CHAIN LINK FENCE TO REDUCE VANDALISM
90 - 2 CONTRACT SIDEWALK REPAIRS - MININUN AMOUNT
'31 - I REMOVE OLD WOODEN SASH WINDOWS
91 - 2 REPAIR TOWN HALL FRONT STEPS
31 - 3 REPAINT TOWN HALL FIRE ESCAPE (SANDBLAST, PRIME, AND PAINT)
91 • 4 REPLACE CARPETING ON SECOND FLOOR FOYER k COUNCIL CHAHBERS
91 - 5 PRELIMINARY SURVEY OF STATUS QF ROADWAYS TOWARDS ACCEPTANCE/DISCONTIIIUANCE
91 - 6 INCTALL LIFT FOR MECHANIC'S SAFETY h. EFFICIENCY
9i - 7 NEl, SPACE FOR CEilETERY OPERATIONS
91 - 8 COLLECT ENGINEERING DATA/MAP TOWN INFRASTRUCTURE USING COMPUTER AIDED DRAFTING HARDWARE
91 - 9 TRAINING /V HARDWARE TOWARDS COMPUTER-AIDED DRAFTING
92 - 1 REMOVE WINDOWS, RELEAD AND REFRAME
92 - 2 MODERNIZE EHSTING SEATING IN COUNCIL CHAMBER
92 - 3 DESIGN OF LOWER PAIGE HILL PARKING AREA - REMOVE JERSEY BARRIERS
92 - 4 ELEVATOR TO ALL FLOORS
92 - 5 ACQUIRE STREET LIGHTS PER NEW STATE UTILITY RATE STRUCTURE
DPy HIGHWAY RIGHT-OF-WAY MAINTENANCE
90 -
n
CORRECT GENERAL DRAINAGE PROBLEMS WHERE NO SYSTEMS EKIST
90 - 4 REPLACE UNSAFE TIMBER/CABLE RAILINGS
90 - 5 TOWN'S 25/: HATCH FOR CHAPTER 90, 811, 637 GRANT FUNDING FOR CUNTRACTED ROAD WORK
90 - Q REQUIRED TOWN'S MATCHING SHARE (PROJECTS SUCH AS LITCHFIELD AVE.)
91 - 10 MAINTAIN ROADS WHICH ARE CURRENTLY STONE SEALED
Dpy VEHICLES/EQUIPMENT
90 - 7 ATTACHMENT TO EXISTING TRACTOR FOR TOWN-WIDE ROADSIDE BRUSH CLEARING
90 - 8 REPLACE 1966 WHITE 11 YD SANDER
91-11 REPLACE 1979 FORD 6 YD SANDER/PLOW
91 - 12 PURCHASE NEW ASPHALT PATCHER UNIT
91-13 REPLACE 1968 JEEP
31 - 14 REPLACE 1985 GMC 2 YD DUMP/PLOW
91 - 15 REPLACE 1974 FORD 6 YD SANDER/PLOW
91 - lb REPLACE 1963 FORD MAINTENANCE
91-17 PURCHASE COMPACT PICK UP WITH RADIO (OPERATIONS MANAGER)
91 - 13 1973 IH TRUCK TRACTOR
91 - 19 1972 FREUHAUF DUMP TRAILER
92 - 6 1967 0SHK03H 8 YD DUMP/PLOW
32 - 7 1955 IH CRANE
32 - 8 1987 MOBIL SWEEPER
92 - 9 1979 ING.RAND AIR COMPRESSOR
33 - 1 REPLACE 1966 GRADALL
93 - 2 REPLACE 1945 HYDE TRAILER, LOWBED
93 - 3 1974 FORD C8 CLEANER/ PLOW
93 - 4 1984 CHEV PICKUP
33 - 5 1969 MACK 15 YD DUMP/PLOW
93 - 6 1968 mi GRADER
93 - 7 1936 FORD PICKUP WITH PLOW
94 - 1 1971 WOODCHIPPER
94 - 2 1972 ROLLER, 5/3 TON
94 - 3 1985 CHEV DUMP, 2 YD.
34 - 4 1986 FORD PICKUP
94 - 5 1986 FORD PICKUP WITH PLOW
94 - 6 1965 IHC DUMP, 22 YD.
IDENT ITEH/PROJECT TITLE
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
DPH CAPITAL PROJECTS
UPlJ 90 - 1 OAK RIDGE WALLS & FENCES
DPW 90 _ SIDEHALK RECONSTRUCTION
DPH 91 - 1 TOWN HALL - REPAIR HINDOWS
DPW 91 TOWN HALL - REPAIR TOWN HALL FRONT STEPS
DPH 91
n
- J TOWN HALL - CLEAN/PAINT FIRE ESCAPE
DPW 91 - 4 TOWN HALL - REPLACE TOWN HALL RUGS
DPH 91 - 5 ACCEPTANCE OF EXISTING STREETS
DPU 91 - b VEHICLE LIFT IN HIGHWAY GARAGE
DPW 91 - 7 OAK RIDGE CEHETERY - COLE FOREST EXPANSION
9PW 91 - S INFRASTRUCTURE MAPPING (COMPUTER AIDED)
L'PW 91 - 9 COMPUTER AIDED DRAFTING EQUIPMENT
jPW 92 - 1 TOWN HALL - REPAIR STAINED GLASS WINDOWS
DPH 92 TOHN HALL - COUNCIL CHAMBER AUDIENCE SEATING
DPH 92 - 3 DESIGN FOR LOWER PAIGE HILL PARKING AREA
DPH 92 - 4 TOHN HALL HANDICAP ACCESS
DPH 92 - J PURCHASE TOWN STREET LIGHTS
SUB-TOTAL DPW CAPITAL PROJECTS
DPW HIGHWAY RIGHT-OF-WAY MAINTENANCE
DPH 90
_
n
310RM DRAINAGE CONSTRUCTION
DPH 90 - 4 GUARD RAIL REPLACEMENT
DPH 90 - 5 DESIGN/CONSTRUCT LEBANON HILL BRIDGE
DPH 90 - & ROAD RECONSTRUCTION (25X CHAPTER 90 MATCHING)
DPH 91 -10 ROAD RESURFACING - STONE SEAL (NON-ELIGIBLE)
SUB-TOTAL RIGHT-OF-WAY
DPH VEHICLES/EQUIPMENT
DPH 90 - 7 BRUSH CUTTER ATTACHMENT
DPH 90 - 8 REPLACE 1966 WHITE 11 YD TRUCK (142)
:;PW 91 -11 REPLACE 1975 FORD 6 YD TRUCK/SANDER («5)
DPH 91 "12 ASPHALT SPREADER
^PH 91 -13 REPLACE 1968 JEEP
L'PW 91 -14 REPLACE 1935 GHC 2 YD DUMP/PLOW (127)
.PH 91 -15 REPLACE 6 YD SANDER FOR 1974 FORD (SIO)
DPH 91 -IG REPLACE 1963 FORD MAINTENANCE (112)
jPH 91 -17 DPW OPERATIONS MANAGER VEHICLE
DPH 91 -18 REPLACE 1973 IH TRUCK TRACTOR
DPH 91 -19 REPLACE 1972 FREUHAUF DUMP TRAILER
L'PH 92 - 6 REPLACE 1967 OSHKOSH 8 YD DUMP/PLOH
DPH 92 - 7 REPLACE IH CRANE
DPH 92 - 8 REPLACE 1987 MOBIL SHEERER
DPW 92 - 9 REPLACE 1979 ING.RAND AIR COMPRESSOR
DPH 93 - 1 REPLACE 1966 GRADALL
DPH 93 - 2 REPLACE 1945 HYDE TRAILER, LOHBED
^PH 93 J REPLACE 1974 FORD CB CLEANER/ PLOW
DPH 93 - 4 REPLACE 1984 CHEV PICKUP
DPH 93 REPLACE 1969 MACK 15 YD DUMP/PLOW
.PW 93 - & REPLACE 1960 klM GRADER
M 93 - 7 REPLACE 1986 FORD PICKUP WITH PLOW
^PH 94 - 1 REPLACE 1971 WOODCHIPPER
DPH 94 -
•)
REPLACE 1972 ROLLER, 5/3 TON
DPH 94 - REPLACE 1985 CHEV DUMP, 2 YD.
-rW 94 - 4 REPLACE 1936 FORD PICKUP
LPH 34 - 5 REPLACE 1986 FORD PICKUP WITH FLOW
DPH 94 - 6 REPLACE 1965 IHC DUMP, 22 YD.
SUB-TOTAL HIGHWAY VEHICLES
FYSO FY91 FY92 FY93 FY94 TOTAL
5,000 5,000 J, 000 5,000 20,000
20,000 20,000
5,000 15,000 15,000 35,000
40,000 40,000
5,000 5,000
18,600 16,000 10,000 44,600
25,000 25,000 25,000 75,000
47,500 47,500
20,000 40,000 40,000 100,000
10,000 30,000 40,000
10,000 10,000
75,000 30,000 30,000 135,000
5,000 5,000
9,000 9,000
75,000 75,000
50,000 50,000 50,000 150,000
25,000 186,100 345,000 175,000 80,000 811,100
30,000 5,000 5,000 40,000
10,000 13,000 13,000 13,000 49,000
0,000 75,000 03,000
45,000 20,000 20,000 20,000 105,000
15,000 15,000 15,000 15,000 60,000
93,000 123,000 53,000 48,000 15,000 337,000
15,000 15,000
45,000 45,000
45,000 45,000
30,000 30,000
5,000 5,000
20,000 20,000
15,000 15,000
16,000 16,000
14,000 14,000
75,000 75,000
24,000 24,000
90,000 90,000
105,000 105,000
100,000 100,000
10,000 10,000
110,000 110,000
30,000 30,000
75,000 75,000
10,000 18,000
80,000 80,000
135,000 135,000
20,000 20, 000
15,000 15,000
40,000 40,000
25,000 25,000
20,000 20,000
22,000 22,000
110,000 110,000
60,000 244,000 305,000 468,000 232,000 1,309,000
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DPy LANDFILL
DPM 90 - 9 REQUIRED BY DEQE
m 90 - 10 REQUIRED BY DEQE
m 91 - 20 NEEDED FOR END OF FY90
m 92 - 10 PURCHASE REPLACEHENT VEHICLE
BONDED PROJECTS
SCHOOL 90B - 1 STRUCTURAL REPAIRS TO S.H.S. PER HOYLE-TANNER STUDY; COST NOT YET AVAILABLE
DPyNTQUN TRAFFIC FLQH
DPI) 90B - 1 CONSTRUCT ISLAND AT SOUTH/MAIN; MODIFY ISLAND AT HAMILTON/HOOK
DPy 90B - 2 REPLACE yiTH TRAFFIC LIGHT SYNCHRONIZED WITH LIGHTS AT HAHILTON AND CENTRAL/ELH
DPy 90B - 3 INSTALL SYNCHRONIZED TRAFFIC LIGHTS WITH IN-GROUND SENSORS
Dpy 90B - 4 GEOHETRIC CHANGES PER TRAFFIC STUDY
DPy 90B - 5 GEOhETRIC CHANGES PER TRAFFIC STUDY
Dpy 93B - 1 ROADWAY FROH DEPOT PARALLEL TO R.R. TRACKS TO FOSTER ST.
DPW HIGHWAY
Dpy 90B - G tO-YR, ROAD REHAB. PROGRAM (NEW TOWN UPGRADE PROGRAM)
DPW LANDFILL
OPH 90B - 7 TOTAL COST $980,000 (POSSIBILITY OF W. GRANT FUNDING)
DPW 90B - 8 EXCAVATE & MOVE NON-CLAY EARTH - 80,000 YDS e $2/ YD
DPW 908 - 9 CELL III .^i LEACHATE COLLECTION SYSTEM
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IDENT ITEM/PROJECT TITLE FY90 FY91 FY92 FY93 FY94
Drw irnm ILL
LlrW 90 - 9 ItLL 1 « ii UKAlNAbL J J, V\)\)
DPw' 90 "10 i.ELL III HOLDINb \M\k 1
^ nAA
1 J, UUl.l
b'r'W 91 -20 LELL V 5i vl DESIbN j U 1 U
V
Dpy 92 -10 REPLACE 1964 IH FUEL CARRIER (»20) 25,000
SUB-TOTAL LANDFILL 70,000 30,000 25,000
SUB-TOTAL DPy 248,000 588,100 728,000 691,000 327,000
TOTAL
GENERAL FUND
BONDED PROJECTS
lOOL 90B - 1 £HS - STRUCTURAL BUILDING REPAIRS (HTA STUDY) 79
OOWNTOIJN TRAFFIC FLOIJ
mi 90B - 1 HAIN ST ^ HAhlLTON/HOOi; - SIGNS, ISLAND 10,000
Dpy 90B - HARCY ST. LIGHT - UPGRADE 9,000 45,000
90B - HAMILTON /CENTRAL-ELN TRAFFIC LIGHTS 90,000 400,000
DPW 90 B - 4 HOOK/CENTRAL/FOSTER CHANGES 6,000 20,000
m 90B - 5 E. MAIN/WOODSTOCK RD IHPROVEHENTS 5,000 50,000
DPW 93B - 1 DEPOT EH. TO FOSTER ST.
SUB-TOTAL BONDED DOWNTOWN TRAFFIC PROJECTS 120,000 515,000
DPiJ HIGHWAY
DPW 90B - 6 ROAD RECONSTRUCTION 200,000 200,000 200,000
DPW LANDFILL
DPW 90 B - 7 TORREV RD. LANDFILL (BOND) 200,000 200,000 200,000
Dpy 90 B - 8 BAREFOOT RD. - EXCAVATE CELL IV (BOND) 160,000 230,000 230,000
DPL' 90B - 9 BAREFOOT RD - DESIGN/CONSTRUCT CELL IV (BUND) 70,000
15,000
15,000
SUB-TOTAL LANDFILL BONDED PROJECTS
BONDED PROJECTS
NET TOTAL GENERAL FUND
430,000
750,000
430,000
;, 145,000
430,000
630,000
55,000
15,000
30,000
125,000
382,100
383,334 961,634 1,127,901 1,033,034 367,551 3,853,454
55,000
10,000
54,000
490,000
26,000
100,000 115,000
100,000 750,000
800,000
620,000
70,000
1,290,000
215,000 100,000 2,895,000
1,138,334 2,106,634 1,757,901 1,248,034 467,551 6,743,454
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DEBT SERVICE
PERHANENT DEBT SERVICE SUMMARY
GENERAL FUND
ISSUE NAME EL. SCHOOL SENIOR H.S LANDFILL M/PURP03E WELLS J. H. SENIOR LANDFILL TOTAL
ADDITION ADDITION PROJECT LOAN RENOVATION CENTER EXCAVATOR ANNUAL
BONDING PER. 1972-92 1974-94 1982-91 1985-93 1986-96 1939-91 1939-90 APPROP.
INTEREST RATE 57. 4.8757. 7.B-8.25/: 7.25'/. 6.75-7.27. 6.25 1. 6 7.
ORIG. AMOUNT $l,obj,000 $1,500,000 $430,000 $615,000 $6,270,000 $150,000 $220,000
rY'jO PRIIICIPAL {90,000 $75,000 $50,000 $90,000 $627,000 $50,000 $100,000 $1,032,000
INTEREST $13,500 $18,281 $8,425 $20,663 $299,079 $6,250 $6,000 $372,193
TOTAL $103,500 $93,281 $58,425 $110,663 $926,079 $56,250 $106,000 $1,454,193
fi91 PRINCIPAL 190,000 $75,000 * r A AAA$50,000 $60,000 $627,000 $50,000 $352,000
INTEREST $9,000 $14,625 $4,475 $15,225 $256,757 $3,125 $303,207
TOTAL jS9,000 $89,625 $54,475 i 7 c n 1 c:^/ Jj LIJ $883,757 $53, 125 $1,255,207
r i il rVAnilrhl i90, 000 $/5,000 $30,000 $bO, 000 $627, 000 $332,000
INTEREST $4,500 $10,969 $1,230 $10,875 $214,434 $242,016
TOTAL i 94, 500 $35, 969 $31,233 $70,375 $841,434 $1,124,016
r I 70 rMNL lI fiL »/ J, 000 $£y, ooO fOi/ , 000 $/6i, 000
INTEREST $7,313 56,525 $172,112 $185,950
TOTAL $82,313 $66,525 $799,112 $947,950
F(J4 PRINcIPhL $75,000 $60,000 $627,000 $762,000
INTEREST $3,656 $2,175 $129,789 $135,620
TOTAL $78,656 $62,175 $756,739 $397,620
rY95 PRINCIPAL $627,000 $627,000
INTEREST $37, 153 $87. 153
TOTAL $714, 153 $714, 155
rY% PRINCIPAL $627,000 $627,000
INTEREST $43,890 $43,890
TOTAL $670,890 $670,890
rY97 PRINCIPAL
INTEREST
TOTAL
FY98 PRINCIPAL
INTEREST
TOTAL
FY99 PRINCIPAL
INTEREST
TOTAL
BALANCE DUE
PRINCIPAL $270,000 $375,000 $130,000 $330,000 $4,389,000 $100,000 $100,000 $5,694,000
INTEREST $27,000 $54,844 $14,133 $55,463 $1,203,214 $9,375 $6,000 $1,370,034
TOTAL $297,000 $429,044 $144,138 $365,463 $5,592,214 $109,375 $106,000 $7,064,034
SEHER DEBT SERVICE
ISSUE NAHE LEBANON HILL DENNISON HILL
GEWER GEi-IER m? BRIARHOOD K1N6SLEY ST.
CONSTRUCTION CONSTRUCTION RE-CONST. SEWER CONST. SEWER CONST.
BONDING PERIOD 1972-92 1974-94 1986-2001 1908-1990 1989-1991 TOTAL
INTEREST RATE 4.757. 4,8757, 8.75 - 7.2/. 5.407. 6.797. ANNUAL
0RI6. BOND $ $785,000 $795,000 $1,900,000 $75,000 $160,000 APPROPRIATION
FV 90 PRINCIPAL
INTEREST
$35,000
$4,933
$40,000
$9,019
$128,000 $25,000
$2,025
$115,000
$10,864
$343,000
$132,467
FY 91 PRINCIPAL
INTEREST
t35,000
0, OCJ
$40,000
$7,069
$128,01.10
$96,931
$25,000
$675
$45,000
$3,285
$273,000
$111,285
FY 92 PRINCIPAL
INTEREST
$35,U00
$1,663
$40,000
$5,119
$128,000
$83,291
$203,000
$95,073
FY 93 PRINCIPAL
INTEREST
$40,000
$3,169
$128,000
$79,651
$168,000
$32,820
FY 94 PRINCIPAL
INTEREST
$25,000
$1,219
$128,(
$71,011
$153,000
$72,230
FY 95 PRINCIPAL
INTEREST
$128,000
$62,307
$128,000
$62,307
FY 96 PRINCIPAL
INTEREST
$128,000
553,475
$120,000
$53,475
FY 97 PRINCIPAL
INTEREST
$125,000
$44,515
$125,000
$44,515
FY 98 PRINCIPAL
INTEREST
$125,000
$35,640
$125,000
$35,640
FY 99 PRINCIPAL
INTEREST
$125,000
$26,640
$125,000
$26,640
FY 00 PRINCIPAL
INTEREST
$125,000
117,640
$125,000
$17,640
FY 01 FRINCIPAL
INTEREST
$120,000
$3,640
$120,000
$8,640
BALANCE DUE
PRINCIPAL
INTEREST
$105,000
$9,975
$185,000
$25,595
$1,516,000
$690,312
$50,000
$2,700
$160,000
$14,149
$2,015,000
$742,732
7-1



